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S E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
DEIi 
JDiario de la Marina. 
Í. DIAWlrt D E T.A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E L DOMINGO. 
M a d r i d , 17 de j u l i o . 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o l i a c o n -
s e g u i d o q u e l o s d i p u t a d o s r e p u b l i -
c a n o s c e s e n e n s u a c t i t u d o b s t r u c -
c i o n i s t a m e d i a n t e l a p r o m e s a d e ctue 
el p r i m e r a s u n t o q u e s e p o n g a á d i s 
c u s i ó n s e a e l m o d u s - v i v e n d i c o m e r -
c i a l c o n F r a n c i a . C o n t a l m o t i v o , e n 
l a s e s i ó n de b o y s e e n t r ó d e s d e l ú e 
go e n l a o r d e n d e l d í a . 
S e o p i n a q u e e l G o b i e r n o h a s a l v a -
do s u a u t o r i d a d m o r a l c o n e s t e r e 
s u l t a d o , y s e d i c e q u e s e a p l a z a r á l a 
p u b l i c a c i ó n d e l d e c r e t o de s u s p e n -
s i ó n d e l a s C o r t e s . 
T E L E O S - R A M A S D E A Y E K . 
M a d r i d , 13 de j u l i o . 
A g r á v a s e l a s i t u a c i ó n p a r l a m e n -
t a r i a . E n e l C o n g r e s o p r e s e n t a r o n 
a l g u n o s d iputados de l a m a y o r í a u n 
voto de c o n f i a n z a a l G o b i e r n o c o n 
m o t i v o de l a c u e s t i ó n de l o s t r a t a d o s 
de comerc io . L a m i n o r í a r e p u b l i c a -
na, s i g u i e n d o e n s u a c t i t u d obs-
t r u c c i o n i s t a , a c o r d ó a p o y a r u n a pro-
p o s i c i ó n i n c i d e n t a l de "no b a l u g a r á 
d e l i b e r a r . " E l G o b i e r n o b a p a s a d o 
i n v i t a c i o n e s á l o s d i p u t a d o s de l a 
m a y o r í a a u s e n t e s de M a d r i d , p a r a 
q u e c o n c u r r a n á l a s s e s i o n e s . 
S S . M M . y A A . E E . h a n s a l i d o p a -
r a S a n S e b a s t i á n , a c o m p a ñ a d o s d e l 
M i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a , y S . 
A . l a i n f a n t a D o ñ a I s a b e l , s a l i ó p a r a 
l a G r a n j a . 
P o r e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r s e 
p u b l i c a h o y e n l a Gace ta de M a d r i d 
el r e g l a m e n t o d i c t a n d o d i s p o s i c i o -
n e s p a r a l a c o b r a n z a de l o s d e r e -
c h o s r e a l e s e n l a i s l a de C u b a . 
Nueva York, 1S de j u l i o . 
S e g ú n , d e s p a c h o r e c i b i d o de P i t t s -
b u r g , h a y i n d i c i o s de q u e t i e n d e á 
c o n c l u i r l a h u e l g a d e l o s o b r e r o s de 
l a s f u n d i c i o n e s de M r . C a r n e g i e , e n 
E C o m e s t e a d . 
P a r í s , 18 de j u l i o . 
H a l l e g a d o á B u r d e o s e l S r . A n d u c -
z a P a l a c i o , e x - P r e s i d e n t e de V e n e -
z u e l a . 
P a r í s , 18 de ju l io . 
E n l o s s u b u r b i o s s e p t e n t r i o n a l e s 
d e e s t a c a p i t a l , l a s d e f u n c i o n e s o c a -
s i o n a d a s p o r e l c ó l e r a d u r a n t e e l 
v i e r n e s y e l s á b a d o , a s c e n d i e r o n á 
1 8 . L a s o c u r r i d a s a y e r d o m i n g o 
f u e r o n l O . 
P a r í s , 18 d e j i l l o . 
E l S r . W i l s o n , y e r n o d e l e x - P r e s i -
d e n t e S r . G r e v y , h a s i d o m u l t a d o e n 
l a c a n t i d a d de m i l f r a n c o s , p o r e l de-
l i to de h a b e r a p e l a d o a l f r a u d e p a r a 
s u e l e c c i ó n c o m o M a y o r de l a c i u -
d a d de L o c h e s . 
Nueva York, 18 de j u l i o . 
S e i g n o r a l a s u e r t e q u e h a y a n te-
n i d o u n r e m o l c a d o r y c u a t r o l a n c h o -
n e s , q u e n a v e g a b a n p o r e l O n t a r i o , 
e n c u y o lago d e s c a r g ó u n v i o l e n t o 
t e m p o r a l e l v i e r n e s p a s a d o . 
D i c h a s e m b a r c a c i o n e s c o n d u c í a n 
3 2 p e r s o n a s , y c r é e s e q u e e s t a s h a n 
p e r « e i d o ahogadas^-
E m i a , 18 de j u l i o . 
E l E t n a e s t á a r r o j a n d o e n o r m e s 
r o c a s i n c a n d e s c e n t e s , c i r n i é n d o s e 
s o b r e é l i n m e n s a s n u b e s de v a p o r . 
L a l a v a h a d e s t r u i d o p a r t e de l a 
p o b l a c i ó n de V e n a t u r a . 
Londres, 18 de j u l i o . 
E l c a p i t á n de u n v a p o r q u e a c a b a 
de l l e g a r á S y d n e y , r e n u e v a e l r u m o r 
q u e c i r c \ i l ó h a c e poco t i e m p o , d e q u e 
u n v o l c á n h a d e s t r u i d o l a i s l a S a n -
g u i r , s i t u a d a e n t r e l a s de C é l e b e s y 
M i n d a n a o , j u n t a m e n t e c o n s u s 1 2 
m i l h a b i t a n t e s . 
S e g ú n e l e x p r e s a d o c a p i t á n , d u -
r a n t e m u c h a s m i l l a s n a v e g ó por en -
t r e g r a n d e s m a s a s v o l c á n i c a s , d e s -
p o j o s de t o d a s c l a s e s , y h a s t a c r e y ó 
o b s e r v a r c a d á v e r e s c a r b o n i z a d o s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Nueva York, 1S de j u l i o . 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a , h a e n -
t r a d o e n e s t e p u e r t o e l v a p o r C i t y 
o f A l c i - a m l r í a . 
Nueva York, 18 de j u l i o . 
H a s a l i d o y a p a r a e l p u e r t o de P a -
l o s , e l b u q u e de g u e r r a a m e r i c a n o , 
N e w a r k , c o n e l f in de a s i s t i r á l a s 
f i e s t a s q u e a l l í s e h a b r á n de c e l e -
b r a r , c o n m o t i v o d e l c u a r t o c e n t e n a -
r i o d e l d e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a . 
Londres, 18 de ju l io . 
E l P a r l a m e n t o s e r e u n i r á e l d í a 4 
d e l p r ó x i m o m e s de agosto . 
l iorna, 18 de j u l i o . 
S u S a n t i d a d L e ó n X 1 T I h a p u b l i -
c a d o u n a E n c í c l i c a , r e c o m e n d a n d o 
q u e s i m u l t á n e a m e n t e s e c e l e b r e n 
m i s a s e l d i a 1 2 d e l p r ó x i m o m e s d e 
o c t u b r e , e n E s p a ñ a , I t a l i a y A m é r i -
c a , c o m o h o m e n a j e á l a m e m o r i a de 
C r i s t ó b a l C o l ó n . 
Londres, 18 de j u l i o . 
S e g ú n l a r e l a c i ó n d e l c a p i t á n de 
u n v a p o r q u e s a l i ó de l a i s l a de S a n -
g u i r e l d i a 1 7 d e l p a s a d o m e s de j u -
n i o , p o c a s h o r a s d e s p u é s de h a b e r -
s e d a d o á l a v e l a s e o y ó u n a t e r r i b l e 
e x p l o s i ó n , y e m p e z ó á d e s c a r g a r u n 
v e r d a d e r o a g u a c e r o de c e n i z a s . 
. A g r e g a e l c i t a d o c a p i t á n q u e c u a n -
d o s.e d e s p e j ó l a a t m ó s f e r a , no v i ó 
o t r a c o s a e n e l h o r i z o n t e q u e u n a 
i n m e n s a n u b e de v a p o r ; no d i s t i n -
g u i e n d o á S a n g u i r d e s d e e l l u g a r 
d o n d e s e h a l l a b a e l b u q u e , y d e s d e 
d o n d e p o c o s m o m e n t o s a n t e s d i c h a 
i s l a s e d i v i s a b a p e r f e c t a m e n t e . 
Londres, 18 de j u l i o . , 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de C a l -
c u t t a , l a i s l a de L u z ó n h a s u f r i d o m u -
c h o á c a u s a de l a s e r u p c i o n e s v o l c á -
c i c a s , q u e r e c i e n t e m e n t e h a n a s u m i -
d o n u a i n t e n s i d a d e x t r a o r d i n a r i a . 
N u e v a - Y o r k , j u l i o 1 6 . 
Existencias en primeras manos hoy en 
Nneva-York: 8,400 bocoyes y 513,000 sacos. 
Contra existencias en igniii fcclia de 1891: 
3,700 bocoyes y 561,000 sacos. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al art . 
31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
COTISACIOUES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
f 6 á l O p . g D . , oro 
E S T A R A ' \ espauol, según pla-
¿ za, f. y cantidad. 
T v n r ¿TVWD K I 20] á 21 p . g P-, oro 
I N & L A 1 K U R A •! egpaBo^iftío ^ v . 
F R A N C I A . 
( (U á 7 p. 
I español, 
A L E M A N I A . 
l, á 3 d[v. 
5 i á 6 p . g P., oro 
español, 3 d[v. 
( 9 i á l O p . g P-, oro 
( español, á 3 d[v. E S T A D O S - U N I D O S . 
M E R C A N - 5 8 á 10 p . g p . , anuai. D E S C U E N T O 
T I L 
Sin operaciones. 
A Z O C A R E S P U R G A D O S . 
Blanco, trenes de Derosdo y 
Rillieaux, hajo & regular . . . 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) 
Idem, bueno ¡l superior, n ú -
mero 10 ¡L11, idem 
Quebrado, interior ú regular, 
número 12 á. 14, idem 
Idem bueno, u " 15 ñ. 10, I d , . . 
Idem superior, n? 17 á 18, i d . 
Idem florete, u . 10 á 20, i d . . . j 
C E N T R I F U G A S D E GDARA1 O, 
Polarización 91 A. 96.—Sacos; De 0'719 á 0'750 de $ 
en oro por 11^ kilógramos. 
Boooyes: No bay. 
AZÚCAR D E M I E L . 
Polarización 87 á 89.—De 0'531 á 0'563 de $ en oro 
por l l i ki lógramos. 
A Z U C A R MA8CABADO. 
Común ií regular refino.—Polarización 87 & 89.—De 
O'SBl á 0'563 de $ en oro por l l i ki lógramos. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M L I O S . — D . Melitón López Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Joaqu ín Gumá . 
Es copia.—Habana, 18 de ju l io de 1892.—El S índ i -
co Presidente interino. José de Monfalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día de 1S julio de 1892. 
O R O 1 Abi ití al 2453- por 100 y 
1)];L ( cierra de 240 :í 21tíf 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S l>0r 100* 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes bípoteearios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba Par á 1 p g P. oro 
Ideiudel Tesoro de Puer-
to-Rico 
Obligaciones bipotecarias 
del E xemo. Ayunta -
miento 34 á 35 p g D . oro 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe -
rrocarriles Unidos d é l a 
Habana y Almacenes 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Terri torial H i p o -
tecario de la Isla de 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía do Almacenes 
, i , l / . ^ v . . J a x l w . -
Compañía de Almacenes * ' — i — . — 




8 á 4 i )8 P. oro 
12 á 13 p g D . oro 
T E L E d R A M A S C O U K U C I A L E S . 
N a c r a - Y o i i , - , j u l i o Í C , d las 
O Í de l a l a r d e . 
Onzas espafiolasj íí $ l ó . 7 0 . 
Centenes, ¡í $4.88. 
Desciieulo 5)ai>el eomerotalj (JO div., de !{ A 
5 i por ciento. 
CBDIUOÍBsobre iioinlrcs, GOdiv. (Imnquoros), 
A $4.87. 
Idem sobre Taris', 00 djv. (lmiU(ueros), 6 5 
francos 1 8 í . 
ídem sobre l íainburgo, 00 d|v. (banqueros), 
& m . 
Bouos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 117, ex-cuptfn. 
Ceutrífusas n. 10, pol. 00, íí 3 l i l « . 
Regular & buen refino, de 2} íí 2 ¡ . 
Azúcar de miel, de 2 | á 21. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, á 10. 
E l mercado, firme. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, a $7.45. 
Harina patent Minnesota, $4.00. 
L o n d r e s , j u l i o 1 0 . 
Azúcar de remolacba, á 12i(>f. 
Azúcar centrtriijía, pol.-5)(), ñ 15i. 
ídem regular relluo, ú 18i. 
¡Ceasolidados, á 90 18il6, ex-luterés. 
Deseufinto, Rauco de Inglaterra, 2i por 100. 
.Cuatro por ciento espafiol, & 0 U , ex-in-
terés. 
P a r í s , j u l i o í i i . 
Sleutu, 3 por 100, ú 08 írnneos 72i cts., ex-
interés. 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Cubana de A -
1 timbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas ;í Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
J ú c a r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfue(;os (i 
Villaclara 
Conipañía do Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
MiciTO de Caibarién á 
Sancli-Spíri tus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano Ex-d 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Idem tU t i m m t á u a m o . . . . 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Relinena de Cárdenas 
Sociedad Anónima l íed 
Telefónica de la Haba-
8 & 9 p g P. 
12 .113 p g P . 
1 á 2 p g D . 
10 á 11 p g D. 
8 ii 9 p g D . 
8 3 á 8 4 p g D . 
6 á T.'pg D . 
P . g D 
ex-d? 
ex-d? 
4 9 á 5 0 p g D . 
1 &2 p g P. 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cicnfuejjfos y 
Villaclam. 1" emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2!., idem al 
7 por 100 
Bonos bipoteearios de lu 
Compañía de Gus Con-
solidada 
Ex-d? 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrió de 24r) & 2 4 M por 
100 v cietra de 240* 
á m k por 100. 
P L A T A r Abrió.") de 97 á 98. 
NACIONAL ¿ C e r r ó . ) de 96t á 97. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento l1.' Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía do Cuiniiios de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía Uniiia de los Ferroca 
rriles de CaibariCn 
Compañía de Caminos de Hierro 
de .Matanza* á Sabanil la. . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Vi l lac la ra . . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Reliuei ía do Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cien fuegos y Villaelar 
Compañía eléctrica de Matanzas 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2'.1 Emisión) 
Compañía Lonja do Víveres , 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales.—Acciones 
Obligacionos 


































46 á 60 














91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 
i alio de 1892. 
DE OFIOÍG. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
N U M E R O 3 4 . 
D E P O S I T O IIIDROtJRAFK'O. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
Italia. 
185. Sirfil'ENSIÓN D E L S K K V I C I O D E L S E M A F O R O 
D E M A S S A - L U H K U N S E E N E L G O L F O D E NAroLES. 
(A. a. Jf„ 7iúm. 29/163. P a r í s 1891). Desdo 1? de 
febrero de 1891 suspenderá accidentalmente el servi-
cio de comunicaciones eljsemáforo de Massa-Lubrcn-
80 en el golfo de Ñápeles . 
Cuaderno de faros núm. 83 de 18S7, pag. 86, y car-
tas uúms, 154 y $25 de bv sección I I J . 
Is la de Sicilia (costa Jí.) 
186. LUZ E N P U O Y E C T O S O B R E LA C A B E Z A D E L 
M U E L L E D E M l L A Z Z O . {A. «. iV. nÚVl. 29/164. P a 
í*£gl891.) So proyecta sussituir en breve por la luz 
fija roja que so liabía establecido en el extremo del 
muelle prolongado de Milazzo (vóase el Avi-<o mime 
ro 50(280 de 1890), una luz blanca intermitente, cuya 
luz se verá durante veinte seyuiido.t y presentará un 
eclipse de diez segxtndos; estará elevada 7m sobre el 
nivel del mar, y su alcance será de unas 8 millas. 
Como consecuencia del establecimiento de esta luz, 
que i luminará todo el borizonte y el interior del puer 
to, se suprimirá la luz roja de la nueva cabeza del 
muelle, y la luz Manca con destellos rojos de la anti-
gua cabeza del mismo muelle. 
Se debe anunciar la fecha en que tengan lugar estos 
cambios. 
Situación aproximada: 38? 13' N. y 21? .27' 34" E. 
Cuaderno de faros núm'. 83 de 1887, pág. 104, 
carta núm. 122 A de la sección I I I , y tomo I I tlcl D e -
rrotero del Mediterráneo, pág. 419. 
Túnez. 
187. LUZ D E L ^ B O Y A LUMINOSA D E L A E N T R A -
DA N. D E L CANAL I>E LOS K E R K E N N N A H . (A . «. N . 
núm. 29/165. P a r í s 1891.) Según un aviso del ser-
vicio de obras públicas de Túnez, la luz fija verde de 
la boya luminosa de la entrada N. del canal de los 
Kcrkennah, se lia debido encender el mes de enero 
último. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887 pág. 232, 
carta número 590 de la sección I I I y tomo I I del D e -
n-otero del Mediterráneo, pág. 653. 
Ital iü. 
188. S E C T O R D E V I S I B I L I D A D D E L A L U Z D E L 
CABO D E SANTA MARÍA D E L E U C A . ( A . a. iV. , m í -
ínc?-» 29/166. P a r í s 1891.) Según comunica el Co-
mandante del buque de guerra aus t ro-húngaro M i r a -
mar, la luz del cabo Santa María di Lenca no puode 
marcarse más al S. 37? W . , por lo que sus mar-
caciones extremas de visibilidad son S. 72? E . y S. 
37? AV. (251?) 
Cuaderno de faros número 83 de 1887, pag. 108, 
cartas núms. 3 y 154 de la sección Í I I y tomo I I del 
Derrotero del Mediterráneo, pág. 589. 
M A R A D R I A T I C O . 
Anstria-Hnugrfa. 
189. L U C E S UN E L P U E R T O D E C O M E R C I O D E 
P O L A . ( A . a. IT. , n ú m . 297167. P a r í s 1891.) Las 
siguientes luces están encendidas desde hace varios 
años en el puerto de comercio de Pola, con el objeto 
de facilitar de noche la entrada de este puerto: 
1? Una luz í'o/a en el arranque del muelle p r ó x i -
mo á la caserna. 
2? Dos luces verdes cerca del muelle de atraque 
de los vapores del L l o y d . 
_ Una de estas luces se encuentra sobre un puntal de 
hierro á 6m sobre el nivpl del mar, y la otra luz, s i -
tuada por detrás de la anterior, se enciende en el á n -
gulo N E . de la casa Wusscrmann. 
Cuando se ha doblado el faro flotante, tenidudole 
algo por estribor, se gobierna sobre la luz roja citada 
antes, hasta tener enfiladas las dos luces verdes. E n -
tonces se continúa hasta el muelle de atraque con es-
ta enlilación, que sirve para franquearse del banco 
Olivi . 
Para poder seguir de día esta enfllación de las dos 
luces verdes, se ha colocado sobre cada una de ellas 
un disco rojo. 
NOTA . Las tres luces rojas que se habían instalado 
en 1884 ^('¿ase el Aviso número 35 (?c 1884) en el 
puente que ú n e l a isla Olivi con la población, no flgu-
ran ya en el Cuaderno de faros publicado en Trieste 
para el año de 1890. Tampoco se habla en el citado 
documento del valizamiento v alumbrado de un em-
plazamiento de torpedos on la punta Zonchv, y por 
lo tanto deben suprimirse cu los cuadernos de faros. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 128. y carta 
núm. 135 de la sección I I I . 
M A R A M A R I L L O . 
China! 
190. NOTICIAS A D I C I O N A L E S S O B R E L A S L U C E S 
D E WE'Í-HAI-WEÍ ( M U E L L E Y PRNTALAÑES.) (A . 
a. A"-, m ím. á9/168. P a r í s 1891.) Según participa 
el agregado militar francós en Pekín, la luz del faro 
del E., situada en el continente á uuos40malE.de 
la punta más N. del lado S. de la entrada, está ele-
vada 8m sobre el lerrcno. 
Situación; 37? 27' 50" N. y 128? 22' 34" E. 
La luz del paso del W. , situada en el extremo N. 
de la isla del Observatorio, está elevada 6ni sobre el 
terreno. 
Situación: 37? 30' 45" N. y 128? 22" 34" E . 
Estas luces no están encendidas aún permanente-
mente. 
NOTA . En el Aviso mím.ero 24[134 de 1891, la i n -
dicación de los límites do oliseundad de la luz de la 
isla del Observatorio, debe sustituirse por lo siguien-
te: " E n los 90? restantes, la luz queda oculta por la 
isla Leu-Kung-Tro ." 
Se constryye un muelle para unir la isla del Obser-
vatorio con la de Len-Kuugí-Tao. 
A l SW. de la isla de Leu-Kung-Tao se han cons-
truido dos pantalanes para el servicio do los estable-
cimUntos que existen en esa parte. 
También so ¡ift construido otro pantalán en el lado 
W . del paso del W . f,i\ el extremo de la punta que 
hay á 1 milla al N . 40 W . de }a luz de la isla del Ob-
servatorio. 
Cuaderno de faros nú. 86 de 1884, pág. 10}). y carta 
nóm (¡88 A de la sección V. 
Madrid, 17 de febrero de 1891.—El Jefe. P E L A YO 
A L C ^ I . X G A LIA NO. 
r O . T I A M I A X r i A «JE .NERA1, D E I.A P R O V I N C I A 
D E l -A H A B A X A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
En 24 de novieiHbj-e de 1891 se autorizó libreta de 
rebajado por este Gobierno, á favor del soldado del 
segundo batallón del Regimiento Infantería de Tarra-
gona, para que pudiera trabajar en esta ciudad, calle 
Ancha del Norte número 85, con su hermano D . E u -
genio; y por haber sufrido extravío, con esta fecha 
queda nula y sin ningún valor. 
Lo que se hace público por este anuncio para gene-
ral conocimieuto, de cuya circunstancia se ha dado 
cuenta á las autoridades correspondientes. 
Habana, 13 de jul io de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-15 
D . José Arias Román, primer teniente de la Guar-
dia Civil retirado, vecino de esta ciudad, y cuyo do-
micilio se ignora, se servirá presentarse en la Secreta-
ría del Gobierno Milj tur de la Plaza, para entregarle 
un documento que le interesa. 
Habana, 13 de jul io de 1892.—pi Cpmamlante Se-
cretario, iJ /ar ío» o jVWWÍ 3-15 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2 ? — C A R C E L E S . 
La subasta anunciada para el día 22 del corriente 
del derecho de vender comidas y otros efectos de líci-
to comercio en el interior de la Cárcel, con sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gacela de la 
Habana y Bolet ín Oficial del día doce y catorce, 
respectivamente, queda transferida, por disposición 
del Sr. Alcalde Municipal, para el día 20 del actual, 
á las dos en punto de la tarde. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 16 de ju l io de 1892.—El Secretario, Ayas 
tín Guaxardo. 3-19 
Ordeu de la Plaza del día 18 de julio. 
•SERVICIO P A R A E L D I A 19. 
Jefe de día: E l Comaudante^lel batal lón de A r 
tillería Voluntarios n. 2, D . Juan Gafas. 
Visitado Hospital: Batal lón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Mili tar; Batal lón de Artillería Voluntarios 
número 2. 
Batería de la Reina; Artil lería de Ejército. 
Castillo del Pr íncipe; Reg'miento infantería Isabel 
la Católica. • 
Retreta en el Parque Central; Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar; El 
2? de la Plaza, D . Ramón Sánchez. 
Imaginaria en idem; E l 2? de la misma, D . Cesáreo 
Rapado. 
Médico para los baños; E l del Castillo de la Calla-
na, D . Vicente Martínez. 
El Coronel S a n e . ü o Mayor, Antonio López df 
ffarn 
11B1AIIS, 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON-
R A F A E L M ? N A V A R R O Y- A L O A R R A , teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, l l a -
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, los familiares del 
pardo Pastor del Río López, vecino que fué de la 
calle de Aramburo esquina á Peregrino, y que apare-
ció ahogado en ceta bahía el día 3ü do Junio último. 
Habana, 15 de ju l io de 1892.—El Fiscal, Uafael 
M* Navarro. 3-19 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Pnerto de la i / a6a«a .—Comis ión Fiscal.—DON 
R A F A E L M!.1 N A V A R R O Y' A L G A R R A , Teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de veinte días, cito, l l a -
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, las personas que 
conocieran el cadáver de un hombre de la raza de co-
lor, como de 60 años, que apareció ahogado en aguas 
de la Bater ía de la Reina, en la mañana del 14 del 
pasado, con el ftn de ser identificado. 
Habana, 15 de ju l io de 1892.—El Fiscal, Rafael 
M* Kavurro. 3-19 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
R A F A E L Í Í J N A V A R R O Y' A L O A R R A , Teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito. Hamo 
y emplazo, para que comparezcan en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, D. Felipe Alvarez Suá -
rez, pasajero que fué del vivero Carmen, en la noche 
del 10 del pasado y que desapareció á consecuencia de 
un golpe de mar, así como a las personas que sepan 
su paradero. 
Habana, 15 de ju l io de 1892.—El Fiscal, Itafael 
M" Navarro. 3-17 
VAP011ES DE TRAVESIA. 
S E E S P E R A N . 
Julio 20 Drizaba: Nueva-York. 
. . 20 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 21 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. . 21 Miguel M . Pinillos: Nueva Orleans. 
. . 22 Nieeto; Liverpool y escalas. 
. . 22 Madrileño: Liverpool y escalas. 
. . 24 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 24 Alfonso X I I ; Cádiz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
25 Niágara: Nueva-York. 
. . 15 City ofAlexandr ía : Nueva-York. 
. . 27 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
. . 28 Yucatán: Veracruz y escalas. 
29 México: Colón y escalas. 
. . 29 Havre: Amberes y escalas. 
Agt? 4 Carolina; Liverpool y escalas. 
4 Ramón de Hen-era; Puerto-Rico y escalas. 
4 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
5 Saint Germain: Saint Nazaire y escalas. 
5 Fort Wi l l i am; Glasgow.!! 
6 Phoeniy; Londres y Amberes. 
S A L D R A N . 
Julio 20 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
17 Aransas: Nueva Orleans y escalas. 
. . 20 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 20 Panamá: Nueva-York. 
. . 20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 22 Yumurí : Nueva-York. 
. . 24 Saratoga: Nueva-York. 
. . 15 M . M . Pinillos; Barcelona y escalas 
. . 29 Yucatán: Nueva-York. • 
. . 31 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 31 Niágara: Nueva-York. 
Agt? 6 Saint Germain; Veracritz, 
VAPORES COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Julio 20 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, J ú c a r o , Tunas, T r i n i -
dad y Cieufuegos.-
. . 21 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
S A L D R A N . 
Julio 2i) Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
. . 20 Gloria: de Batabanó, para las Túnas , con 
escalas en Cieufuegos y Trinidad. 
. . 24 Argonauta, de Batabanó para Cieufuegos, 
Trinidad, Tunas, J ú c a r o , Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
. . 31 Manuel L . Villaverde; para Santiago de 
• Cuba y escalas. 
A L A V A . — D e la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá -
bados, á l a s 10 de la nocho, regresando los miércoles. 
MORTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada raes, retornando los días 12, 22 y 2. 
C L A R A . — D e la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana . 
G U A D I A N A . — D e la Habana para los Arroyos, L a 
Fe y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
P E D R O MURÍAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, l legará á este puerto 
los jueves. 
A D E L A . — D e la Habana para Sagua y Caibarién to -
dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
N U E V O CUBANO.—De Batabanó los domingos p r i -
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
G D A N I G U A N I C O . — D e la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á los 5 de la 
tarde. 
G E N E R A L L E R S U N D I . — D e Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueeves, regresando los 
lunes por la mañana á Batabanó. 
Bues á la caria, 
Para Canarias con escala en Vigo 
Saldrá fijamente el 15 de ju l io la hermosa y velera 
barca española M A R I A L U I S A . 
Admite un resto de carga A flete y pasajeroa, quie-
nes recibirán á bordo el más esmerado trato. In for -
marán su capitán á bordo y en San Ignacio número 
36, sus consignatarios, 
7707 
Galbán, Rio y Cp 
lo-2 J 
La barca F E L I C I A N A , capitán González, ha fi-
jado su salida para el 25 del corriento. 
Se suplica á los señores que han tomado pasaje en 
dicho barco pasen á dejar sus cédulas, en la calle de 
Obrapía n. 1. 
H I J O S D E S. A O U I A K Y Cr . 
8334 8-16 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
PUERTO D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
' D í a 17; 
De Nueva-Orleans y escalas, en 4 días, vapor ameri-
cano Aransas, cap. Maxon, t r ip . 33, tons. 678, 
con carga, á Galban, Rio y Comp. 
Liverpool y escalas, en 27 días, vap. esp. Serra. 
cap. Luzárraga, t r ip . 39, tons. 1,460, con carga, a 
Deulofeu, hijo y Comp. 
Día 18; 
De Veracruz y escalas, en 3 días, vapar-correo espa-
ñol Alfonso X I I I , cap. Jaureguízar , t r ip. 147, 
tons. 3,588, con carga, á M . Calvo y Comp. 
-Veracruz, en 4 días, vapor alemán Allemojinia, 
cap. Pre téh , t r ip. 35, tons. 1,375, con carga, á 
Martín, Falk ¿ Com,.. 
S A L I D A S . 
Día 17: 
Para Veracruz y escalas, vapor-correo esp̂ . Veracruz, 
cap. Cardona. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Hoffmann. 
Día 18: 
Í 3 P H a s t a las once no hubo. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo 
esp. Veracruz: 
Sres. D . Juan Mata—Juan Pan—Mariano Román 
—Celestino F e r n á n d e z — J o s é S u á r e z — E d u a r d o M . 
Muñoz—Elvira Manrique—Aurora Ramos—Guadalu-
pe Martínez—María Ruiz—Pedro Carrau y 8 de fa-
mil ia—Juan B . Hernándcíi^—Jujián ' Díaz—Santos 
Arzaba—Adela Gonzá lez—Evar i s to González—Ma-
nuel B . de la R ú a — A n t o n i o C. L l a d ó — J o s é de la 
Po r t i l l a—Berna rd íno F e r n á n d e z — C a r l o s G u e r r a -
Feliciano Grava—Leonor Fernández é h i j a—Lucio 
Delgado—Miguel Gutiérrez—Adela Z. Giro é h i j o -
Francisco G o i c o e c h e a — J o s é Carbonell y señora— 
Jaime Pons y 2 hijos—Miguel Ballester, señora y una 
hermana—Antonio Beltrán—Soledad González—Fe-
liciano Ibáñez—Segundo Rígal—Elvira López y 2 h i -
jas—Buenaventura Serra—Rosendo Moreno—Enrique 
Fuig—Joaqvín Puíg—Pablo Hernández—José Gavi-
ra—Felipe Eneard—AugeJ Pi to—José EchomoniKa— 
Urbano liodrígucz.—Ademiin, 25 dé Irán.si.U». 
Para r . ' lTEVA-TUlUC, on el rnp. amer. C.,: , .., 
Washington: 
Sres. D . Juan W . Clark y s e ñ o r a — A l b e r t o G. 
Clark—Samuel P r i n c e — H . Mills—Angela G. W i -
lliams é hija—G. Pogliani—G. Parella—B. K e r n — I I . 
Chu—Isidro F . Cabaúa—N. Moritz—Justo González 
é hijo—Juan Hernández—Vicente B . de la Torre— 
Guillermo Gardner—Julio Mayaz—Peter B . Shel-
merdine—B. Hall—Alfredo l leydrich—Bernardo 
Ravoal—J. Fisprelbrand—P. Speames—David Lynch 
—Tbomas Harris—M. Kaue---P. Year—J. M . Calins 
—Emile Des—Telmo F . Pernos—Juan Hernández . 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Día 18: 
De Caibarién, vapor Alava, cap. Urmtibeascoa; con 
1,200 sacos azúcar y 1,067 tercios tabaco. 
Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat : en las-
tre. 
Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Padrón; con 
800 sacos carbón. 
San Cayetano, gol. Gallego, pat. Maciá; con 600 
sacos carbón. 
Dimas, gol. Dolores, pat. Planas; con 500 sacos 
carbón. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
500 sacos azúcar y 20 pipas ugnardi.erite. 
Manzanillo, gol. Margarita, pat. Calzada: con 700 
atravesaños y efectos. 
Cárdenas, gol. Angclita, pat. Caleras: con 680 
barriles azúcar y efectos. 
Sien-a Morena, gol. Habanera, cap. Menaya: con 
400 sacos azúcar. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 18; 
Para Congojas, gol. Rosita, pat. Cabaleiro; con efec-
tos. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Enseñat; 
con efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para St. Tbomas y Hambargo, vía Manzanillo, vapor 
alemán Allemannia, cap. Prctehs, por Martín, 
Falk y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Julia, capitán 
Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Vera-
cruz, cap. Cardona, por M . Calvo y Comp. 
Santander y la Coruña, vap, correo-español A l -
fonso X I I I , cap. Jaureguízar , por M . Calvo y 
Compañía. 
Coruña, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Migm l M . 
Pinillo.;, cap. Diez, por Loyebate, Saenz y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife, Palmas de Gran Cana-
ria y Vigo, bca. esp. Feliciana, cap. González, 
por Hijos de S. Aguiar y Comp. 
Vigo y Santa Cruz de la Palma, bca. esp. María 
Luisa, cap. Rodríguez, por Galbán, Rio y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva York, vapor amer. City of Washington, 
cap. Hoffman, por Hidalgo y Comp.: con 350 sa-
cos azúcar; 677 tercios tabaco; 1.157,350 tabacos 
torcidos; 73,000 cajetillas cigarros; 47 kilos pica-
dura y efectos. 
Matanzas, vap.'amer. Aransas, cap. Maxon, por 
Galbán, Rio y Comp.; de tránsito. 
Baracoa, vap. norg. Kett ig, cap. Saving, por R. 
Truflin 3' Comp.: en lastre, 
Matanzas, vap. esp. Martín Sacnz, cap. Terol, 
por Loyebate, Saenz y Comp.; de tránsito. 
B v i q u c s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capi-
tán Grau, por M . Calvo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 










B s t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 











L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas él d ía 18 de j idio . 
Okdalc: 
500 sacos arroz semilla 8 í rs. ar. 
Veracruz: 
1900 barriles aceitunas manzanillas— 4J rs. uno. 
Martín Saens: 
1100 barriles aceitunas manzanillas 43 rs. uno. 
Gran Anl i l la : 
500 barriles aceitunas manzanillas Rdo. 
P a n a m á : 
5000 resmas papel amarillo Rdo. 
Palear; 




100i2 id . id. id . id . 
200i4 id. id. Alella Torres. 
50[1 Id, id. Navarro 
Calalái i : 
60 cajas A latas pescados $51 caja. 
Ija Salm/: 
800 cajas fideos corrientes $3} las 4 c. 
Ouha-Cdtaluña: 
165 cajas de 1 ar. fideos amarillos $8. 
Almacén: 
500 cajas latas de 23 libras aceite o-
liva Rdo. 
200 cojas latos de 23 libras aceite o-
liva Mi«é«*i(M**M> Rdo. 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
ETi V A P O R C O R R E O 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T A N J A U R E G U I Z A R . 
Saldrá para Santander, el 20 de ju l io á las 5 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y deoficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto, carga para 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Santander y Cádiz solomcnte. 
• Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Los pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I tí. S8 312-1 E 
L I N E A D E Y E W - Y O E K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y d e l de N e w - Y o r k 
l o s d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
B'l v a p o r - c o r r e o 
C A P I T A N G R A U . 
Saldrá para Nueva-York el 20 de ju l io , á las cna-
t») de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
ttato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
svs diferentes líneas. 
Tajnbién recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdau, Havre y Amberes, 
con conocimieuto directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
JJSL correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abieita una póliza 
flecante, así para esta línea como para todas las ;le-
• jp, l ijo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qij» se embarquen en sus vapores. 
A . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
L L E G A D A . S A L I D A . 
E la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. - Santiago de Cuba.- 5 
. . Ponee 8 
. . Moyagüez 9 
R B T O K N O . 
L L E G A D A 
A Nuevitas el 
. . - Gibara 
. . Santiago de Cuba., 
. . Ponce 
. . Mayogüez 
. . Puerto-Rico 
m-YOEI & CUBA. 
M . STEÁ18HIP C01PANY 
H A B A N A Y1 N E W - T O R K . 
Los l íennosos vapores de esta Compañía 
saldrán como signe: 
D e N u e v a - Y o r k l oa m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t a r d e , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a r d e . 
Y U M U R I Julio 2 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 6 
Y U C A T A N y 
S A R A T O G A 13 
D R I Z A B A 16 
N I A G A R A 20 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 27 
Y U M U R I 30 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a Y o r k l o s 
v i e r n e s y l o s d o m i n g o s á l a s o c h o 
e n p u n t o de l a m a ñ a n a . 
Y U C A T A N Julio 1? 
V A L E N C I A 3 
C1ENFUEGOS 8 
N I A G A R A 10 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 15 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 17 
Y U M U R I 22 
S A R A T O G A 24 
Y U C A T A N 29 
N I A G A R A : 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do salida y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s de e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l í n e a s C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n es -
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a 
H a b a n a y N e w - Y o r k y e l Havjce . 
L í n e a e n t r e N u e v a - Y o r k y C i e n f u e -
fuegos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y 
S a n t i a g o de C u b a i d a y v u e l t a . 
EsPLos hermosos vapores de hierro 
SA.2srTIA.G-0 
capitán P I E R C E . 
CIBMFXJZ1G-OS 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S I T R . 
D e N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Jubo 14 
C I E N F U E G Ü S . . 28 
D e C i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O Julio 27 
C I E N F U E G O S . . Agto. 10 
D e S a n t i a g o de Cuba. 
S A N T I A G O Julio 30 
C I E N F U E G O S . . Agto. 13 
Bp^Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 951 312-J1 
D e N u e v a Y o r k á l a H a b a n a . 
l ! l $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
D e l a H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
$45—2i.1 $22-50.—Sí $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 14-Jii 
-A. V I S O . 
Con motivo do ser dia festivo el 25, este vapor tras-
fiero su salida para el 26 á la hora de costumbre. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 20, plaza 
de Luz. 137 312-1 E 
A V I S O . 
VAPOR "MORTERA 
Saldrá para P U E R T O P A D R E y N U E V I T A S el 
día 25 á las doce del día; recibe carga para dichos 
puertos el 22 y 23. 
Sobrinos do l lenera . I 37 312-E1 
V! 
-ARTEJO 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben i r provistos de un 
certificado del Dr . Burgess.—Obispo 21, altos. 
H¡diil(ri> v n:' 14_jii 
A Miij'ftgilCZ tñ 
. . Ponoo 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
S A L I D A . 
be i iierto-KTW e l . . . . 15 
. . Moyagüez 16 
. . Ponce 17 
. . Pue r to -P r ínc ipe . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138 1-E 
Línea íe Vajores Trasatlánticos 
Pinil los, Saenz y Cp. 
E l magníí ico y ráp ido vapor do acero de 
5,000 toneladas 
Mr PINILLO 
C A P I T A N D. 1. D I E Z . 
Sa ld rá directamente sobre el 26 de ju l io 
P A R A L A CORUÑA, 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los citados puertos 
y un resto do carga ligero. 
Para m á s informes dirigirse á la casa 
consiguataria, Loyoliate, Saenz y Compañía , 
Oficios n ú m e r o 19. 
0 1160 L6 ÍUI 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compafiía 
HÁMBURGÜESA-AMERICANA. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalos 
eventuales en H A I T V , SANTO D O M I N G O y ST. 
T I I O M A S , saldrá el día 18 de ju l io el nuevo vapor-
correo alemán 
ALLEMANNIA, 
c a p i t á n F i e t s c h . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en lo casa con signataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara pora St. Tbomas, l l a i ty , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
I* LA NT STEAM S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-corraos nmerlcanos 
MASCOTTE Y O L i V E T T E . 
Uno de estos vapores s i l d r á de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Cbar-
leston, Ricbmond, Wosbington, Filadcllia y Balt imo-
re. Se venden billetes paro Nneva-Orleans, St. Loflis. 
Cbicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y poro Enroño en eiimbiiiaciÓn con la.-
mejores líneas de vaperes qué safen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame -
ricano. Los conductores baldan el castellano. 
Los días de salido de vapor no so despocban pasajes 
después de las once de la mañaua. 
Desde el 19 de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr . Burgess, cuyo despacbo está Obispo 21. 
Para más pormenorea, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O X H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagrm, 261 Broadway, Kuevo-York. 
D . W . Fitzgerald. Superintendente.—Puerto Tampa 
r 1117 TWI ' J l 
VAPOR "CLARA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, l legará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, de ocbo á nuevo 
de la mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne diebo buque para el traa-
porte de ganado. 
A V I S O . 
So despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
CONSIGNATARIOS. 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D . Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
- A - V I S O 
VAPOR "CLARA. 
Con motivo de ser dia festivo el día 25, este vapor 
trasfiere su salida para el 26 á la hora de costumbre. 
137 19-J1 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á los seis 
de la tarde, y tocará en S A G U A los sábados y llegará 
á C A I B A R I E N los domingos por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 20, plaza de Luz. 
I 37 312-1E 
ÍIIIS DE L E ' M 
• SOCIEDAD T E M P R E S A 
D E L 
D M 0 DE LA MAMA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita 
á los Sres. Accionistas para celebrar Junta 
general ordinaria el 28 del corriente mes, á 
las doce del día, en la sala de sesiones de l a 
Empresa, con el objeto de someter á sa 
aprobación el balance general, cerrado el 
treinta y uno do Diciembre último, la Me-
moria correspondiente, los presupuestos da 
ingresos y egresos del presento año y el 
nombramiento del Director del periódico; 
nombrar una comisión de glosa, compuesta 
de dos accionistas, para el examen de cuen-
tas, y renovar dos vocales do la Directiva 
que cesan en sus cargos. 
Terminados estos asuntos, continuará l a 
Junta con el carácter de extraordinaria, 
para deliberar sobre los particulares siguien-
tes: 
1? Si la Sociedad ee ba de someter ó no 
á las prescripciones del Código de Comer-
cio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2? del E . D. de 28 de Enero de 1886. 
2? Para tratar do la reforma de los ar-
tículos 22 y sus concordantes, de los Estatu-
tos y Reglamento; y so advierte que para la 
primera parte que comprende esta convo-
catoria, serán- válidos los acuerdos, cual-
quiera que sea el número do los socios con-
currentes; y para la segunda os indispensa-
ble que estén presentes ó representadas las 
cuatro quintas parles do las acciones, según 
lo determinado en la Ley do 21 de enero de 
1870. Hecba la reforma, se procederá segui-
damente á la renovación de la Junta Direc-
tiva on los términos consignados en el ar-
tículo 22, y como lo hiciere necesario la re-
forma acordada. 
Habana, 13 de Julio de 1892.—El Secre-
tario, J . M . Villaverde. 
108, A G - U I A K , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U J E A 
HACEN PAIJOS POR E L CAI1LE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nuova-Orloans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Par í s , Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes. Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Véncela, Florencia, Pa-
lermo, Turín , Mesina, & . así como sobre todas la* 
capitales y pueblos do 
B S P A U A E I S L A S C A N A R I A S . 
<: 235 1B«-I V 
.ÍOoiiesyCr 
B A N Q U E R O S . 
2, OBISPO, 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAUOS POK E L CABLE. 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O , 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O . 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , PA-
R I S , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R -
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O 
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L 
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I 
COS. C 23fi 150-1 F 
F E R R O C A R R I L D E L OESTE. 
S E C R E T A R I A . 
No babiendo podido celebrarse la junta general 
convocada para el 11 de este mes por falta de asis-
tencia de señores accionistas que representaran el 
número de acciones que exige el artículo 49 del Re-
glamento de esta Compañía, se cita nuevamente para 
el miércoles 27 del corriente, á las doce del día en la 
casa n. 23 de la calle de Amargura; debiendo advertir 
que el acto se celebrará sea cual fuero el número de 
asistentes y el de las acciones que sepresent^n. En 
esa sesión so dará lectura á la Memoria do las opera-
ciones del año de 1891, y se procederá á la elección 
de cuatro señores consiliarios. Lo que se publica por 
ordeu del Sr. Presidente. 
Habana, ju l io 18 de 19^.—Antonio G. Llórente. 
C 1203 la-18 8d-19 
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Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i ó i j . 
S A B I D A , 
Saldrá los miércoles de o;\da somann, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A SAGUA. 




Víveres y ferretería con lancbaje 
Mercancías ídem idem 
A C A I B A R I E N . 
.$ 0-10 
0-65 
C A Ñ O T A . — E s t a n d o en combinación con el ferro-
carril de Cbincbilla, so despacban conooimir.nlos d i -
rectos liara los Quenados do G u i ^ s . 
Se despacban á borao, é informes Cuba número 1. 
O 1111 i .n 
C A P I T A N MONTESINOS. 
Este bermoso buque que, construido expresamente 
para la traversía entre esta esta Isla y la do Pinos, 
sale do Batabanó toa domingos por la mañana para 
Santa Fe y Nueva Gerona y regresa los miércoles de 
Nueva Gerona y Santa Pe á líatabanó, crectuando 
RUS viajes con la seguridad que tictiO acreditado. 
Le despacban en la Habana D. Fólix Ortega, en el 
almacón do retorno do Villanucva, y en Isla de Pi-
nos, el Capitán. 
Más pormenores, D, Pedro Ordoñez, Dragones, 
entre agido y Zulucta, peletería. 
C 103Í 26-431 .In 
B. P I O N Y COMP. 
Mercadovos 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
G U Í A N L E T E A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Loudros, Par ís , Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos cincos y grandes de España, Isla? 
Baleares y Canarias. 
í1 filü 312 Abl t 
L. RUIZ & C 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vcuecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Li l le , 
Lyon, Méjico, Verp.oruz, S. Juan do Puerto-Rico, & . 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma de 
Mallorca, lldza, Malión, y Santa Cruz de Tenerife,) 
Y EN ESTA ISLA . 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Tr¡nidttd( Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puer to-Pr ínc ipe , 
Nuevitas. etc. C 1113 i r . ( ! - ]J l 
CORREOS DE LAíí ANTILLAS Tí TRASL 




Los vapores de esta empresa baceu escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicba carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para diebos puertos sobro el dia 30 de jul io 
el vapor-correo alemán 
HOLSATIA 
c a p i t á n K r e c h . 
9 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1* cámara. 
p r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? cámara. E n proa. 
$12 oro. 
$17 oro. 
P A K A T A M P I C O $ 25 oro. 
. . V E R A C R U Z $ 35 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
C n. 235 156-1G Mj 
C A P I T A N O. JOSE M . VACA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de jul io , 
á las cinco de la tarde, para los de 
NUHV1TAS. 





M A Y A G U E Z , 
AGUADHULá V 
PUERTO I I IOO. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se udmi-
ten basta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. I ) . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
{'aba: Sres. EstiMigcr, Mesa y (¡allego. 
Santo Domingo: Sres Kfignél Pon y Comp. 
Ponce: Sres. kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Scbulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppiscb y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. 1>. Ludwig Duplace. 
So despacba por sus armadores, San Pedro nt íme-
ro 26, plaza de Luz. I 37 312-1 
VAPOR 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N O. FHANC ' ÍSCO A l i T A R E Z . 
Este vapor saldrá do este puerto el día 2li de julio, 
á las cinco de la tarde, para los do 
N U E V I T A S , 
P U E I I T O P A D R E , 
G I B A R A , 
M A Y A R I , 
B A R A C O A , 
G U A N T A N A M O , 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: SrcS. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantáuamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego, 
HXDALG-O "ST COMP. 
25, OBRAPIA 25. 
(lacen pagos por el cable, j^iran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York 
Filadclpbia, Ncw-Ork'ans, San Erancisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
cias. C l l U 15(!-1 J l 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO 1)E 1839. 
de Sierra y (jómez. 
Situada en In calle de Júsliz, entre las de Paratillo 
y San Pedro, a l lado del café l i a Marina. 
El martes 19, á las doce, se rematarán, con inter-
vención del Sr. Agente del Lloyd Inglés, 9 docenas 
2[12 de paños de fieltro para sillas de montar, en el 
estado en que se balllen. 
Habana. 10 de julio de 1892.—Sierra y Gómez. 
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MERCANTILES. 
Empresa de Fomento y Navegación 
<lel Sur.—SecrHaria. 
Hablándose acordado por la Junta Directiva de es-
ta Empresa el reparto de un dividendo de cinco por 
ciento á cuenta de las utilidades del corriente año, se 
avisa por esto medio á los señores accionistas que po-
drán percildr loque les porresponda por esto concep-
to desde el dia 18 del corriente en adelante, en las 
oficinas de la Empresa, Oficios número 28. 
Habana, julio Í5 de 1S92.—El Secretario, Miguel 
Herrera y Orúe: C 1198 5d-17 5a-l'8 
Compania Unida do los Forrocarriles 
de Caibarién. 
SKOUUTAUÍA. 
Habiendo acordado la Junta Directiva, cu sesión 
de ayer, dejar la suscripción del billete de la Loter ía 
de esta Isla número Í3,281, que venía jugando la 
Empresa, sin que so adquiera otro en su lugar, se buce 
público por este medio para conocimiento de los seño-
res accionistas. 
Habana, 14 de Julio de 1892.—M. A . Homero. 
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Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus déla Habana. 
La Junta Directiva ba acordado distribuir por 
cuenta do las utilidades del corriente año, el dividen-
do número 30 de siete por ciento en billetes del Ban -
co Español de la Habana sobre el capital social. 
Y lo pongo en conocimiento de los señores accio-
nistas para que se sirvan ocurrir desde el dia 27 del 
corriente de 12 á 3 de la tarde á las oficinas de esta 
Empresa, Empedrado 31, á bacer efectivas las cuotas 
que les correspondan. 
Habana, julio 13 de 1892.—El Secretario. F r a n c i s -
ca 8, Mctcias. ü U88 8-14 
G o b i e r n o M i l i t a r d e l Cast i l ' io d e l 
M o r r o de l a H a b a n a . 
ANUNCIO. 
Debiendo rematarse en pública subasta la cantina 
de esta Fortaleza, se buce sabor por este medio á fin 
de que los que deseen b a í e r proposiciones se enteren 
del pliego de condiciones que á continuación se i n -
serta y acudan á la licitación que tendrá efecto en las 
oficinas del Castillo el 20 de ju l io á las 8 de su maí ta-
na, llevando pliego cerrado que enrregarán á su Go-
bernador con arreglo al modelo adjunto, asistiendo 
provistos de cédula personal y depositando con media 
bora de anticipación á la subasta la ilauza provisional 
de ciento cincuenta pesos oro, á íiu de poder tomar 
parte en la subasta; además será do cuenta del rema-
tador el pago de los derecbos de publicación de este 
anuncio en la Gacela Ofícial y D I A R I O I>K L A M A -
RINA . Castillo del Morro, 8 de julio de 1892.—El Co-
mandante Gobernador, Cubas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don N . N . vecino de la calle de u'.' y del 
comercio de esta Plaza, enterado de las condiciones y 
precios límites para la contrñta anunciada en la " G a -
ceta Oficial" y "Diario de la Marina" de esta ciudad 
fle (tal fecha] para el arrendamiento de la cantina del 
Castillo del Morro por el término de dos años, so com-
promete á pagar la cantidad do oro mensuales por 
cada cien plazas que pernocteu en un mes en la forta-
leza, sugetándose en un todo á lo que indica el plieco 
de condiciones.—Fecba y firma del interesado 
CASTILLO D E L MORBO DE L A BLASMA. 
AÍfO D E 1892. 
Pliego do condiciones á que ha de sujo^kĵ e «1 con-
Iralista á q^T>.'ii fe adjiidiiju» por -ol tiempo de dos 
años la cantina de cs.e (Jwiillo.—Expresión.—Ar-
tículo 19—Abastecerá la cantina de todos los art ícu-
los de comer, beber y arder de lícito comercio con 
buen surtido y calidad y sin alteración á los tipos de 
la Plaza, acompañando al acto de la licitación nota 
de ellos y de sus precios, pudicudo tener y despa-
cliar toda clase do refrescos, ftutas, dulces, respon-
diendo siempre de su buena calidad.—Art. 29—Ten-
drán entrada franca por la puerta do este Castillo, 
todos los efectos expresados, probibiéndose en su 
consecuencia á cualquiera otro la entrada y venta de 
iguales art ículos con excepción de los víveres para 
ranchos de las tropas y los de uso do los Sres. Jefes y 
Oficiales alojados en él, los que tendrán así mismo 
entrada libre en el Castillo, pudiendo tenor depósito 
de los primeros.—Art. 3^—El encargado de la canti-
na y sus dependiontes, estarán sujetos al orden y po-
licía establecida en el Castillo.—Art. 49—Si el rema-
tador faltase á cualquiera de las condiciones anterio-
res, quedará nulo el contrato, pudiéndose procedor á 
una nueva licitación. Si la falta fuese leve, s o l é a-
monestará por primera vez, á la segunda será mul ta-
do con una cantidad que señalará el Jefe del Casti-
llo; Y íi 'a tercera quedará rescindido el contrato con 
pérdida de la lianza para indemnizar los daños y per-
liiicios.—Art. 59—El Jefo del Castillo como asi mis-
mo el del Cuerpo ó pelotón que esté alojado en él, 
podrán reconocer los comestibles ó bebidas siempre 
que lo crean conveniente para asegurarse de su bue-
na calidad y de que no se bailan en manera alguna 
adulterado, y si do este reconocimiento resultase f a l -
ta que merezca correctivo ó amonestación, el encar-
ado de la cantina dará cuenta al Gobernador de él 
ara la resolución conveniente.—Art. fi9—El contra-
tista, depositará en la Subinspcoolón de Infantería 
como garantía de los alquilcros del local que ocupa 
ciento cincuenta pesos ovo desde el momento quo se 
9 adjudique la oamina.—Art. 79—Esta cont inuará 
n el número 15, bajo do la cortina de la Balita, sin 
lúe el rematador pueda pretender otra localidad n i 
mayor ensanebe.—Art. 89—La Junta de subastase 
eunirá media, hora antes de la señalada para dicho 
icto, con objeto de poder recibir las proposiciones 
que serán presentadas por sus autores ó representan-
tes en pliegos cerrados, alendo indispensable para to -
mar parte en él, depositar antes la cantidad de cien-
to cincuenta pesos oro, que servirá á la vez de fianza 
para el que se la llevase ó adjudicase que lo será al 
mejor postor en la subasta, teniendo entendido que 
no se (lürá lectura ni se admitirá proposioit») algumt 
que no cubra ol tipo de subasta.—Art. 99—Cuando el 
cantinero se niegue á pagar la cuota que deba satis-
facer el dia primero do cada mes inmediato ul venci-
do, se lo cobrará de la lianza que tiene depositada, y 
si no bastase para cubrir lo ene adeudare, so lo re -
matarán los articulos de su Establdcimicnto que sean 
necesarios pata cubrir el déticit de la cantidad que 
debe satisfacer, obligándolo después á rescindir el 
contrato.—Art. 109—Cuando el rematador de la can 
tina rescindiese el contrato por voluntad propia an-
tes del tiumpQ porque la obtuvo, perderá la lianzu 
que dió por los alquileres.—Art. 119—El Contratista 
abonará en concepto del alquiler que ocupa y t-oniu. 
míiiiiiuiiii, la cantidad de treinta pesos oro por eatfo 
cien plazas que pernocten en un mes, haciendo en-
trega de dicha suma al Gobernador del Castillo, quien 
la distribuirá á los Cuerpos que la guarnecen, con a-
rreglo á la l i . O. de 12 de Octubre de 1842.—Artículo 
12 —Las proposiciones se harán en pliego cerrado 
que se entregará al Presidente de la Junta: ésto, se 
enterará del contenido de ellos, y si resultase eiapab 
en las más benctfóiosas de las ofertas se procedí ;! i ei 
definitiva entre los que las hubiesen prosentado á una 
pt^ja \ orbal á la llana, por cinco minutos y será ad-
judicada la cantina al que hicícjc proposiciones más 
ventajosas, ó al que primovo hiciese la puja: en caso 
de nuevo empate, resolverá ta Junta cualquiera duda 
que en él se prosontaso. por pluralidad de votos, si 
así se necosUaso sin más roelamación por paxt» de 
los licitadores.—Art. 13"—En el interior do la canti-
na, no se permitirá la aglomeración de gente que sea 
obstáculo para su despacho, ni monos riñas, alterca-
dos, ni juegos, sean ó no de los prohibidos, debiendo 
reinar siempre en ella el mejor orden, on beneficio 
del comprador y en inierés del mismo Establecimien-
to.—Art. 149—En el lugar unís visible de ella se 
colocará una tablilla donde han de constar los efec-
tos que se despachen y sus precios respeciivos por 
unidad corriente, cuya relación será autorizada por el 
Gobernador de la Fortaleza.—Art. 159—La cantina 
á cxccnción de casos muy preciaos permanoccrá ce-
rrada desde el loque de "Silencio" hasta el do " D i a -
na'' quedando dentro do olla tan sólo los Dependien-
tes ó d u e ñ o s . - A r t . 169—Será de cuenta del adjudi-
catario el pago de los derochos do publicación de! 
anuncio de remate, antes precisamente do darle po-
sesión de la cantina á tenor de las disposiciones v i -
gentes.—Art. 17''—La entrega definitiva do la canti-
na se efectuará el primero de Agosto, próximo siem-
pre quo haya obtenido aprobación el acta de la su-
basta por el Excmo.*Sr. General Gobernador Mil i tar 
de la Plaza entregándose al rematador una copia de 
ella para su conocimieuto.—Castillo del Morro 28 de 
Junto de 1892.—El Comandante Gobernador, Manuel 
Cubas y Garc ía .—Rubr icado.—Habana (! de Julio de 
1892.—Aprobado.—El General Gobernador, Sáñcbél 
Gómez.—Rubricado.—Hay un sello que dice:—Go-
bierno Mil i tar do la Plaza. Habana.'—Es copia.— 
El Comandante Gobernador, Manuel Cubas y <?«r-
cín. 4-1B 
SOCIEDAD CENTRAL 
de socorros mnlnosdc Licenciados d c l i y é r c i -
to 6 iiisliluios armados do la Is la . 
E l día 17 del corriente mes, á las doce de la m a ñ a -
na celebrará esta Sociedad la Junta general ordinaria 
semestral según previene el Reglamento, ia cual 
tendrá lugar en los altos del café "Marte y Belona," 
y de orden del Sr, Presidente se hace saber á los se-
ñores asociados para general conocimiento rogándo-
les la más puntual asistencia. 
Habana, 12 de ju l io de 1892,—El Secretario, E -
duardo Mayo. C1191 la-14 3d-15 
GUARDIA C I V I L . 
Comandancia de la Jurisdicción 
de la Habana.—Anuncio. 
Debiendo venderse por desecho dos caballos del 
escuadrón de lu Comandancia de Puerto Príncipe, se 
anuncia al público á fin de que las personas que de-
seen tomar parte en la subasta, concurran á las ocho 
de la mañana del domingo 24 del corriente, al cuartel 
que ocupa la fuerza de este Instituto en esta plaza, 
sito en la calzada de Belascoaín número 50. 
Habana, 12 de jul io de 1892.—El Teniente Coronel 
primer Jefe.—P. A. y O.: E l Comandante encargado 
del desnacho, J u l i á n Alonso Arizn. 
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M A R T E S 19 D E JÜLIO D E 1892. 
CORRESPONBENC1A. 
M a d r i d , 28 de j u n i o de 1892. 
L a confabu lac ión , l a huelga, ó como quie • 
r a l l a m á r s e l a , de los telegrafistas, que du-
rante cuatro d í a s ha in t e r rumpido en gran 
par te l a v i d a de r e l a c i ó n de l a sociedad es-
p a ñ o l a , ha terminado, porque todo acaba 
en el mundo. E e s e ñ a r los iucidontes y pe-
ripecias conque so ha desarrollado este de-
plorable suceso, cuyas consecuencias no es 
posible apreciar t o d a v í a en su inmensa 
gravedad, equ iva ld r í a á reproducir abrevia-
damente lo que con m á s ex tens ión y hora 
por hora, mientras ha durado el conflicto, 
h a estado diciendo la prensa. Contenido en 
los estrechos l ími tes de uua corresponden-
cia, prescindo de entrar en pormenores 
sabidos sobro u n hecho cuya trascen-
dencia no hay para q u é encarecer, y me 
l i m i t o á hacer constar que l a huelga se 
a r r e g l ó , como, s e g ú n la frase popular, so 
a r r e g l ó lo de Caparrota, es decir, a h o r c á n -
dole, sólo que el Caparrota estrangulado en 
esta ocas ión ha sídu el principio de autori-
dad . De l expediente que acerca de esto 
malhadado asunto ha formado l a conciencia 
p ú b l i c a , resulta plenamente probado que 
el ministerio conservador, en quien parecen 
haberse extinguido á la vez la prudencia y 
l a e ne r g í a , no supo prevenir el conflicto, 
antes de que estallara, n i resistirle después 
de haber surgido. Hace mucho tiempo que 
se conoc ían el malestar, la falta de satisfac-
c ión interior, el hond í s imo desasosiego, que 
trabajaban la disciplina del Cuerpo de Te-
légrafos , tan necesaria como la de cualquier 
organismo mi l i t a r . Desde los d í a s de i n -
fausta memoria en que rigió e l Ramo de i 
Comunicaciones el funesto señor Los Arcos, 
l a tormenta v e n í a ce rn iéndose en los aires.' 
H ic i é ronse entonces cosas íncre ib los é i n -
humanas. Hubo muchos empleados de ea-
casíaimo sueldo, que en e l ' espacio de dos 
meses pasaron de traslado cu traslado y-
por crueles etapas de un extremo á otro de 
l a P e n í n s u l a , sin parar en ninguna parte, á 
quienes por este medio que r í a obl igárse les , 
d e s p u é s de haber agotado recursos y pa-
ciencia en sus interminables viajes, á p re -
sentar l a dimis ión do un cargo que les con-
v e r t í a en jud íos errantes de la Adminis t ra-
ción española . Este era un medio de bur 
larse de la inamovil idad que l a ley les ha-
b í a asegurado. E l señor Los Arcos, deseo-
so de consti tuir á su gusto un cuerpo de 
comunicaciones que respondiese á sus capr i -
chos organizadores ó á sus intransigencias 
de par t ido, c re ía que todo era l íc i to p a r a 
alcanzar el fin que so h a b í a propuesto, y en 
vano los lastimados a c u d í a n , demandando 
jus t ic ia , a l Minis t ro de la (gobernación. E l 
señor Silvela. que á la sazón d e s e m p e ñ a b a 
esta cartera, con la debil idad de c a r á c t e r 
que le es propia y que tanto obscurece S I Ü 
grandes cualidades, oía las amargas quejas 
de sus subordinados; hasta lloraba con 
ellos el d a ñ o que inmerecida y violenta-
mente se les hac ía ; poro no so a t r e v í a á 
apUcar el remedio, que estaba en su mano. 
Necesitaba, para realizar esta obra de m i -
sericordia, l lamar ai orden al señor Los 
Arcos, acaso forzarle á abandonar un pues-
to para el cual ca rec ía de condiciones de 
prudencia; pero ante el temor de producir 
una compl icac ión pol í t i ca , de despertar 
ambiciones dormidas, mas no apaciguadas, 
ó de crear una disidencia, el señor Silvela 
r e t roced í a , y dejaba, con profundo senti-
miento sin duda, correr las cosas, no por 
donde deb ían , sino por donde q u e r í a n i r . 
K a t u r a l era que el disgusto de los telegra-
fistas y de los empleados de Correos, v íc -
t imas constantes de las genialidades refor-
madoras del señor Los Arcos, fuese con to-
do esto en aumento; mas no por ello el m i -
nistro de l a G-obernación se determinaba á 
dar seña l alguna de vida, á pesar do que 
los s í n t o m a s empezaban á ser ya amenaza-
dores. Di jé rase que el señor Silvela cerra¡ 
ba los QÍOS para no verlos. Por fin, l a c r i -
sis que facili tó la entrada del señor Romero 
Robledo en el ministerio, vino á templar la 
t i rantez de esta s i tuac ión , cada vez m á s 
grave y comprometida. Los empleados de 
correos y los telegrafistas respiraron libres 
del peso que les abrumaba, y confiaron cu 
que el nuevo ministro e s t u d i a r í a la cues 
t i ó n y les h a r í a justicia. Pero el señor E l 
duayen, sea por respeto á lo que juzgaba 
obra de su antecesor, sea por que no pensa 
se permanecer en el gobierno el t iempo que 
h a permanecido, descuidó el asunto, y dejó 
t ranscurr i r los d í a s y los meses sin adoptar 
sobre t an delicada materia resolución al 
guna. A n t e esta incurable inercia gubor 
namoutal, no t a r d ó en dibujarse en el ho-
rizonte la s o m b r í a nube de la huelga. E l Io 
de mayo debió estallar la tormenta, y si no 
su rg ió en aquellas circunstancias, fué por-
que el temor de los peligros que pod ía co-
rrer el orden social so impuso á los mismos 
en cuyas manos estaban loa hilos del com-
plot. E l ministerio, que pudo conocer en-
tonces, si antes no lo h a b í a adivinado ó sor-
prendido, los proyectos del Cuerpo de T e l é -
grafos, nada hizo, sin embargo, para conte-
nerlos ó castigarlos, ó si algo hizo, fué para 
echar, con asperezas inoportunas, nuevos 
combustibles al oculto fuego. Durmióse 
en el seno de la confianza como un n iño en el 
regazo de su madre, y cont inuó inactivo, i n -
diferente, tranquilo, en un estado de án imo 
beatífico y paradisiaco. Verdad es que, co-
mo consecuencia del abandono oficial, po-
d r í a n sobrevenir inesperadas complicacio-
nes, y que excitados no sólo por su p a s i ó n , 
siempre imprudente consejera, sino por esa 
tendencia irresistible del espí r i tu humano á 
exagerarlo todo, los telegrafistas, entrega-
dos á las sugestiones do su despecho, po-
d í a n convertir sus queja» fundadas en exi-
gencias indebidas; pero ¿era esto motivo su-
ficiente para que un ministro se buscase nue-
vos quebraderos de cabeza? Espoleada por la 
incuria oficial, la confabulación que se ha-
b í a desenvuelto con sigilo verdaderamente 
veneciano, se manifestó de modo ostensible; 
pero ¡con qué corrección de formas! A Ja 
hora de costumbre, todos los telegrafistas 
que entraron de guardia ocuparon sus pues-
tos en la Central, m á s sin que se supiera 
cómo n i por qué, al comenzar su trabajo, 
notaron con ex t r añeza que sus compañeros 
de provincias no contestaban al llamamien-
to: el silencio m á s absoluto reinaba en to-
das las l íneas; la t r ibu d e L e v í se habiaper-
dido en el desierto. Todas las tentativas 
que se hicieron para devolver á los hilos te-
legráficos la voz que h a b í a n perdido, fuorou 
inúti les; el mutismo persis t ía , no obstante 
los buenos deseos de los empleados, y la re-
sistencia pasiva aparec ió mansa y respe-
tuosa hasta el punto do que hubiera podido 
creerse que no los telegrafistas, sino los a-
paratos eran los que se h a b í a n declarado en 
huelga. 
E l ministro de la Gobernación, que no ha-
b í a tenido habilidad para prevenir el con-
flicto mos t rábase resuelto á resistirle, de a-
cuerdo, en los primeros momentos, con to-
dos sus compañeros de Gabinete. Inter-
pelado por un diputado de oposición sobre 
la huelga, se expresó en t é rminos enérgicos 
y expuso con frase dura, en medio de los a-
plausos de la mayor ía , su inquebrantable 
resolución de proceder contra los rebeldes 
sin contemplaciones do n ingún género, A -
cordóse en principio la disolución, ó como 
después ha dicho el señor Cánovas en el de-
bate que sobre esto lamontable aconteci-
miento ha suscitado, en nombre de la m i -
nor ía l ibera l , el señor C a p d e p ó n , la reorga-
n izac ión inmediata del Cuerpo do t e l é g r a -
fos si en plazo brev ís imo y perentorio la co-
municac ión no se res tab lec ía . A l d í a si-
guiente por la m a ñ a n a reunióse el Consejo 
do ministros para oír y aprobar el decreto 
que sobre materia tan trascendental h a b í a 
redactado con toda urgencia el minis t ro de 
la Gobernación. Pero durante la noche, ó 
m á s bien, al regreso del minis t ro de Estado 
que se hallaba do jornada en Aranjuez, los 
vientos cambiaron; el h u r a c á n se h a b í a con-
vertido en blando céfiro, y en vez de las 
medidas de r igor que el gobierno estaba dis-
puesto á adoptar, súpose , no sin asombro, 
que ya no h a b í a nada de lo dicho, que el 
gabinete conced ía á los telegrafistas el es-
pacio de tres d í a s para que volvieran á l a 
obediencia, y que sólo en el caso de que per-
sistieran en su ac t i tud d e s p u é s de termina-
do el plazo, acud i r í a á realizar su pr imi t ivo 
y enérgico pensamiento. Pero era menes-
ter para que la clemencia minis ter ia l pro-
dujera todos sus efectos que los telegrafistas, 
reconociendo su error y solicitando indul to, 
se sometieran sin imponer cond ic iones—á l a 
autoridad del gobierno,—el cual estaba de-
cidido á no consentir intermediarios entre 
él y el Cuerpo administrat ivo declarado en 
huelga. E l señor Elduayen, firmo en este 
propós i to , no quiso atender á varios direc-
tores de per iódicos que fueron á hablarlo y 
proponerle algimos t é rminos de avenencia; 
pero mientras tanto el min i s t ró de ü l t r á m a r 
oía á una comisión de telegrafistas y pacta-
ba con ella, como de potencia á potencia, 
previa consulta con el presidente del Con-
sejo, el fin del conflicto. L a t r i bu de Lev?, 
amparada por el señor Romero, que se com-
promet ió solemnemente á ser su aboga'i o y 
padrino ante el Consejo de ministros, sal ió 
p o r j l n del desierto, y desde aquel momento, 
los aparatos, hasta entonces silenciosos, em-
pezaron á funcionar, como si nada hubiera 
pasado. A l mismo tiempo que esta noticia 
circulaba por Madr id , produciendo en los; 
án imos dos efectos encontrados, aunque 
igualmente explicables, la na tura l satisfac-
ción de ver que acaba u n estado de cosas 
tan perjudicial para los intereses generales 
del pa í s , y el sentimiento, no menos vivo, de 
(pie el gobierno no hubiera encontrado para 
conseguir su objeto camino menos peligroso 
que el que h a b í a seguido, súpose que los dos 
vncidos en esta jornada, el minis tro de l a 
Gobernac ión y el Director de Comunicacio-
nes, h a b í a n hecho dimis ión de sus respecti-
vos cargos, y que en reemplazo del primero 
entraba en el gabinete el señor Vil laverde. 
¡Azares y coincidencias de la fortuna, en la 
vida pol í t ica , tan accidentada y revuelta! 
¡El señor Elduayen, que tanto t r a b a j ó du-
rante l a ú l t i m a crisis para que el señor Ro-
mero Robledo entrase en el Ministerio y que 
fué qu izás quien m á s influyó para facilitar 
cambio tan radical , en l a ca ída del señor 
Silvela y sus amigos, ha salido del gabinete 
empujado por su protegido de entonces y se 
vé sustituido por uno de los partidarios m á s 
osueltos del señor Silvela, por el señor V i -
llaverde! ¡Y el señor Vil laverde vuelve a l 
obierao, t r a í d o por la conjura de una cor-
poración y llevado de la mano por el minis-
tro de Ul t ramar para deshacer la obra de 
su amigo ín t imo y car iñoso el" señor Silvela 
en todo cuanto se refiere á la organizac ión 
del ramo do Comunicaciones! ¡Qué con-
traste y qué e n s e ñ a n z a ! 
Terminada á paso de carga en l a rgu í s ima 
sesión permanente, que d u r ó desde las diez 
de la noche á las nueve de l a m a ñ a n a , la 
discusión del presupuesto de ingresos, la 
minor ía l iberal del Congreso acordó , en reu-
nión previa de ex-ministros, cambiar de 
umbo y cerrar la agonizante legislatura 
haciendo ruda oposición a i ministerio. No 
se l legó á e s t é resultado sin vencer algunas 
dificultades, por que en el seno del par t ido 
l iberal hay elementos valiosos inclinados á 
mantener en sus relaciones con l a comun ión 
conservadora, no sólo temperamentos de 
templanza, sino de benevolencia. Sincera-
mente creo que se equivocan los que por 
este derrotero imaginan servir mejor los i n -
tereses de la pa t r ia y de l a d inas t í a . Com-
prendo que en las circunstancias actuales el 
partido l iberal no aspira al poder, ¡t iene es-
¡e tan pocos atractivos! y que para no ace-
erar la muerte de la s i tuac ión actual l a fa-
ci l i ta , hasta si quiero con mano pród iga , 
todos los medios de gobierno. Pero de esto 
á transformarse en auxiliar descubierto del 
ministerio conservador, haciendo una oposi-
ción de comedia, y en los casos apurados, 
echándoles cables para sacarle ileso de los 
malos pasos en que se mete, hay inmensa 
distancia. Es menester siquiera guardar las 
formas de la lucha polí t ica, aun cuando só-
lo sea para no resultar como cómpl ices en 
los errores que la s i tuación cometa, y para 
conservar viva, compacta y animosa la uni -
dad del partido, que cuando no va por ca-
minos francos y abiertos, so descompone y 
quebranta. L a fé de las colectividades pol í -
ticas no se sostione í n t e g r a y eficaz sjno por 
medio do las actitudes resueltas y decidi-
das. Nunca los simulacros, por bien que se 
preparen y combinen, d e s p e r t a r á n el entu-
siasmo n i las emociones de las verdaderas 
batallas. E l convencionalismo solo es bueno 
para el teatro, y aun allí va, como vulgar-
mente se dice, de capa ca ída . E n todas las 
manifestaciones de la v ida social la reali-
dad se impone. Y a nadie se deja fascinar 
por la apariencia de las cosas, sino que bus-
ca las cosas mismas, gusta de penetrar en 
el fondo de ellas, y de apreciarlas en su va-
lor in t r ínseco y efectivo. 
Preciso era estar ciego para no ver que 
el partido l iberal , esperanza y sosten do las 
instituciones, iba g a s t á n d o s e y perdiendo 
su popularidad con su conducta indecisa, 
contemporizadora y, para decirlo de ima vez, 
enervada. E l disgusto, y lo que es peor to 
davía , el desaliento penetraban en sus filas, 
y el juicio públ ico oomenzaba á juzgar con 
severidad merecida, las flaquezas, debil ida-
des y contemplaciones de que diariamente 
ofrecía a lgún triste ejemplo. Para que los 
partidos políticos se robustezcan en la opo-
sición, es forzoso que la ejerciten, con me-
dida, ai so quiere, para no traspasar los lí-
mites de la púb l i ca conveniencia, pero con 
resolución y confianza en sus procedimion-
tos, A l cabo, la mayor ía de los hombros i m -
portantes que es tán al frente de la colecti-
vidad liberal, han comprendido quo no po-
dían proseguir en su desmayada act i tud sin 
riesgo para la cohesión do la hueste, y l i -
bres ya del compromiso que h a b í a n con t ra í -
do, de no presentar obs táculos á la legali-
zación económica del pa ís , se han resuelto 
á combatir, vigorosamente la ges t ión minis-
terial. En estos momentos e s t án discutien-
do en el Congreso con v i r i l empuje la crisis 
ministerial relacionada con la huelga de los 
telegrafistas. Es el primer paso. E l Sr. Cap-
depón ha iniciado el debate, en el cual ter-
c iarán , en nombre de la minor í a l iberal , los 
oradores m á s perspicuos que cuenta en su 
seno. E l presidente del Consejo se defiende 
con habilidad; pero la causa es tan mala, 
que no b a s t a r í a para mejorarla en el con-
cepto públ ico, n i la elocuencia de D é m o s t e • 
nes. Tienen pedida la palabra para interve-
nir en la discusión, en represen tac ión do las 
diferentes minor ías , los señores marques 
de Sardoal, como martista. Muro como re-
publicano y Nocedal como jefe de los í n t e -
gros. Después de terminado este debate, 
quo por sus comienzos promete ser muy v i -
vo, las oposiciones p l a n t e a r á n otros no ma-
nos animados, sobre la conducta violenta 
seguida con los concejales y la Junta de A -
sociados por el Alcalde de Madr id para dar 
como aprobado un impuesto monstruoso, y 
sobre las negociaciones llevadas por el go-
bierno, con el fin de establecer el modus v i -
vendi comercial vigente con Francia. Los 
ministeriales muestran gran e m p e ñ o por sa-
car adelante dos proyectos de ley pendien-
tes de la de l iberac ión do las Cortes; el rela-
t ivo al aumento de las tarifas de ferrocarri-
les, votado ya por el Senado, y el que se 
refiere al nuevo e m p r é s t i t o ideado por el 
gobierno. Sobre ambos proyectos las opi-
niones del part ido l ibera l andan desacor-
des; pero según las corrientes m á s genera-
les en él, dudo mucho que prevalezcan las 
tendencias conciliadoras, n i que ninguno de 
ellos logre alcanzar el voto del Parlamento 
en esta, legislatura. Si los debates se en-
crespan, ó el gobierno so convence de que 
sus esfuerzos son infructuosos pai'a dominar 
la resistencia de las minor ías , sobre todo, 
de l a republicana, que como m á s radical es 
la m á s intransigente, es posible que á p r i n -
cipios de mes se suspendan, por Real Decre-
to, las sesiones de las Cortes. A u n cuando 
no quiera, opino que se v e r á obligado á ha-
cerlo, porque el calor arrecia do t a l suerte, 
que antes de diez d ías , si Dios, no calma el 
r igor asfixiante de la es tac ión, no hab: á efi 
M a d r i d n ú m e r o bastante de diputados y 
senadores, como no sea ea estado l íquido, 
para aprobar definivamento las leyes. 
Los presupuestos se e s t án votando con 
toda prisa en el Sonado. M a ñ a n a , dia de 
San Pedro, h a b r á sesión extraordinaria, y 
si durante la tarde no quedan.aprobados, se 
d e c l a r a r á el alto Cuerpo colegislador en se-
sión permanente. ¡Pobres ancianos, y qué 
mala noche los espera! L a magna cuest ión 
de los a z ú c a r e s antillanos en re lac ión BOD 
los peninsulares quo tanto, y con razón , ha 
acalorado los án imos en el Congreso, se sus-
c i t a rá t a m b i é n en el Senado, nunquo sin es-
i ' j i . ^za alguna de mejorar lo votado por el 
Congreso en esta materia. Los presupuestos 
han ido este año á la C á m a r a alta por pura 
fármulSÍ y por cumplir el precepto constitu-
cional, porque desde el primer momento h i -
zo entender la Comisión, obedeciendo á las 
indicaciones del gobierno, que no admi t i r í a 
ninguna enmienda; y así lo ha hecho hasta 
ahora, no sól" en los presupuestos de la Pe-
nínsula , sino en los de Cuba. Los do Puerto 
Eico pasaron sin d iscus ión bajo el acicate 
de la m-gencia. 
¿,Qué se puedo hacer en esta angustiosa 
s i tuación? Nada; cuando m á s votar en p r ó 
de l a equidad ante el impuesto de TODOS lo-
a z ú c a r e s españoles , y esperar mejores t i em-
pos, que ellos v e n d r á n . ¡Vaya si v e n d r á n ! 
N . 
Para terminar. 
L a Lucha nos ha dedicado ayer t a m b i é n 
su editorial , y en él se ha ido, como en el 
anterior, por los Cerros de Ubeda. 
" L o escrito escrito e s t á , " exclama a l fi-
na l . 
Es verdad, pero de tantas cosas que no 
ven ían a l caso ha hablado L a Lucha en es-
ta p e q u e ñ a po lémica , quo bien p o d r í a m o s 
preguntarle si recordaba todo lo que h a b í a 
escrito para eludir una con tes t ac ión clara y 
ca tegór ica á nuestros argumentos. 
Y no decimos m á s , porque el colega pa-
rece que desea dar por terminado este a-
sunto, y para nosotros ya lo estaba, desde 
el momento en que dejamos demostrado l a 
poca ó ninguna autoridad de L a L u c h a pa-
ra aconsejar a l Gobernador General la con* 
ducta que debiera seguir respecto á los 
partidos pol í t icos , y el n i n g ú n fundamento 
de los rumores que s u p o n í a n á alguna per-
sona prominente del par t ido U n i ó n Consti-
tucional inspirando a l colega. 
Entrega de mando. 
A las doce del d ía do ayer, el Excmo. Sr. 
Contraalmirante D . Diego M é n d e z Casarie-
go hizo entrega de la Comandancia General 
de este Apostadero y Escuadra al de l a pro-
pia g e r a r q u í a Excmo. Sr. D . Ignacio Gómez 
y L o ñ o . 
Se dieron a l efecto la^ ó rdenes necesarias 
para que el I n f a n t a Isabel, buque de l a i n -
signia, arbolase á su debido tiempo la del 
.Comandante General entrante y so arriase 
la del saliente, hab iéndose hecho, a l efec-
tuar una y otra maniobra un saludo de 
once cañonazos , á la vez que la dotac ión 
del barco, subida en las vergas, dió los v i -
vas de ordenanza á S. M . el Rey. Los de-
m á s buques de guerra nacionales surtos en 
bah ía , echaron la gente á las jarcias para 
que repitiesen los vivas mencionados. 
A l acto do l a e n t r e g a o o n c u r r i e r o n t o d o s 
los señores jefes y oficiales de. los diferentes 
Cuerpos de la Armada, destinados en esto 
Apostadero. 
. i—IP - r t O - i ^ ^ i 
Be interés para el Comercio. 
E n la Real Orden do 13 de mayo ú l t imo 
inserta en la Gaceta de la Habana, de ayer 
domingo, se comunica á nuestro Gobierno 
General, en ac la rac ión de otra disposición 
ministerial de 28 de febrero de este año en 
la que so dictaban las reglas á que se ha de 
sujetar el comercio do .cabotaje entre la Pe 
n ínsu la y las de Cuba y Puerto-Rico, que 
"siendo do todo punto preciso que el co 
mercio exportador es té matriculado á fin de 
poder hacer efectivas, en caso do fraude 
probado, las disposiciones establecidas 
la regla 8a de dicha disposición y las Orde 
nanzas do A d u a n a s . . . . , se consideren 
aforen como géneros de producc ión extran 
jora de naciones convenidas, los expresados 
en facturas de expor tac ión en las que no se 
certifique la circunstancia de estar m a t r i -
culado el comerciante exportador." 
F O L L E T I N . 50 
N O V E L A O R I G I N A L 
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(CONTINÚA.) 
C U A R T A PARTE. 
J U A N A B A R F L E U R . 
L 
DOS INTRUS.OS. 
Colette y Juana, v íc t imas de la triplo 
alianza de Bidoux, Justina y Urbano, aban-
donaban el castillo de Monst íe rs en una 
hermosa m a ñ a n a de primavera. 
E l ómnibus que las conducía , era uno do 
esos carruajes de campo muy lujosos, per-
fectamente cuidados, barnizados como mue-
bles preciosos y con las cifras del dueño á 
los dos costadas do la caja. 
Las dos jóvenes ocupaban su interior, 
tristes, vestidas do negro, llenas sin embar-
go de valor y dispuestas á afrontar sin que-
jarse las dificultades, desconocidas para e-
Ilas, de que la vida do las pobres jóvenes 
es tá erizada. 
D e s p u é s de todo-, ¡ \w l i t a b a n juntas pa-
ra sostenerse n i ú t u a m e n t e ? 
Hermanas, sab ían con vaguedad que no 
lo eran. 
Magdalena Aubia se lo h a b í a dejado en-
tender y en su joven Imaginac ión h a b í a n 
quedado impresas algunas palabras que se 
le h a b í a n escapado. 
Juana no h a b í a debido conocer á sus pa-
dres. 
No era hija del pescador m á s quo por a-
dopcióu. 
Pero ni la uua n i la otra intentaban acla-
rar aquel punto obscuro de lo pasado. 
¿Para qué? 
Xo sabían, ó al menos no que r í an saber, 
más quo esto: que no se h a b í a n separado j a -
más desde su m á s remota infancia; que los 
mismos recuerdos de una suerte común las 
unía la una á la otra; que no conocían á na-
die en el mundo, y sobre todo, que se ama-
ban en t rañab lemente . 
No llevaban ninguna amargura de aquel 
castillo de Montiers que habitaban hac í a 
diez años. 
El recuerdo de su bienhechora les era 
querido. 
Ellas se decían que la muerte no le h a b í a 
dado tiempo de poner en ejecución sus bue-
nos deseos; que no eran v íc t imas m á s que 
do un azar ó do una fatalidad. 
Si el notario no hab ía descucubierto en el 
secreter el papel misterioso que debía ase-
gurar su porvenir, no acusaban á nadie y 
pensaban que la señora Chambly, tan poco 
expansiva de ordinario, se habia explicado 
mal, ó quo ollas no la hab ían comprendido 
bien. 
El señor Pescheux era más perspicaz. 
Sospechaba uua a r t i m a ñ a en la desapari-
ción del documento, que él sabía quo debía 
existir, y para el cual h a b í a pedido la m i -
Uonaria, m á s de una vez, instrucciones. 
A su parecer, se encontraban allí en pre-
sencia de uno do esos fraudes criminales, 
tan frecuentes en cuestión de herencias, 
IVaudos que se p romet ía él descubrir m á s 
tarde ó más temprano. 
Pero las dos hermanas no sospechaban 
nada. 
So marchaban con la inquebrantable fe 
de la juventud en el porvenir. 
Y hasta sen t í an cierta alegr ía al verse l i -
Higiene pUblica. 
E L , MUUltMO. 
Hasta cierto pimto disculpamos á los que 
tienen oculta en su casa á una persona ata 
cada de cualquiera afección contagiosa, 
porque se t ra ta de seres humanos que te 
men al aislamiento y al abandono; pero es 
imperdonable, y prueba pervers ión de sen 
timientos, ocultar la bestia que tiene una 
enfermedad trasmisiblo al hombre, por solo 
un espí r i tu mercant i l mal entendido. 
Dos cuestiones se presentan á nuestra 
cons iderac ión respecto del muermo, de que 
tanto so ha venido ocupando la prensa d ía 
r ia y la profesional de esta ciudad. 
Primera cuest ión: ¿Exis te el muermo en 
la Habana? 
Segunda: ¿Es el muermo trasmisiblo al 
hombre? 
De que existe el muermo en la Habana, 
hay pruebas inequívocas , todas de orden 
científico. 
Una enfermedad infecciosa se diagnosti-
ca por sus antecedentes, por sus s ín tomas , 
por los estragos que seña la en el organismo, 
por el estudio del g é r m e n quo le da origen 
y por la acción de ese mismo g é r m e n sobre 
otros animales similares. 
bres de toda tutela, al poder volar con sus 
propias alas. 
L a perspectiva del trabajo no las asusta-
ba. 
Con t a l que tuviesen el derecho de v i v i r 
jautas, no deseaban m á s . 
E l coche, al cadencioso t rote de sus dos 
caballos cas taños , seguía un camino parale-
lo á un paseo del parque enarenado y admi-
rablemento cuidado. 
Bidoux, el hombre de confianza de la se-
ño ra Chambly, el socio de Justina, no ca-
recía de conocimientos en el trayecto de 
Montiers á Compiegne. 
Como todos los cocheros de las casas de 
campo, á fuerza de recorrer el mismo cami-
no tantas veces, t e n í a amigos de un extre-
mo á otro y les se rv ía con mucho gusto, so-
bre todo cuando el favor que t e n í a que dis-
pensarles no le costaba nada. 
Esto es lo que le sucedió aquel d ía . 
A un cuarto de legua de Montiers recogió 
un primer viajero y lo ins ta ló en el imperia l 
del ómnibus , entre los equipajes de las se-
ñor i tas . -
Las trazas de aquel intruso contrastaban 
con el lujo del vehículo . 
Era difícil asignarle una edad precisa, 
podr ía tener de cuarenta y cinco á cincuen-
ta anos, y llevaba un traje de pana verde, 
demasiado ancho para su delgado y largo 
cuerpo, pero la tola estaba tan rapada, t an 
usada y descolorida, que apenas se conocía 
á que género h a b í a pertenecido. 
E l conjunto estaba, sin embargo, l impio 
y cepillado con cuidado. 
Las tros cuartas partes de la oara, de a-
quel individuo desapa rec í an bajo los pelos 
de una barba corta; su corto cabello se o-
cultaba debajo de una gorra redonda en 
Forma de meión, de esas que usan los guar-
da-bosques; pero con toda seguridad aque-
lla gorra vieja p roven ía de a lgún regalo. 
E l que la llevaba no pod ía ser m á s que 
Conocidos son los s í n t o m a s del muermo; 
m á s siendo do fácil confusión al empezar el 
efecto, pudiera cualquiera t i tubear en los 
comienzos y a t r ibu i r á otra enfermedad la 
serie de s í n t o m a s con que el muermo so i n i -
cia; pero en per íodos avanzados, fija en el 
d iagnós t i co con prec is ión m a t e m á t i c a : pasa 
en este caso lo que resulta con las fiebres 
eruptivas, viruela, s a r a m p i ó n y escarlatina, 
y con otras muchas afecciones que se d i f i -
culta su conocimiento al iniciarse, pero que 
luego con la a c e n t u a c i ó n de sus s í n t o m a s 
despejan completamente el campo del diag-
nós t i co . 
L a moderna Bacter io logía ha venido á 
auxi l iar a l médi.co y a l veterinario, pres-
t á n d o l e el conocimiento de los g é r m e n e s 
productores do las enfermedades: en el 
muermo, res t j e -v í ' ' arto d<:l diíicil proble-
ma, pues entro JÍVS manifestaciones de esa 
eaforwicdad existe una, que p u d i é r a m o s l l a -
mar primordial , que es la tendencia á l a 
supurac ión quo se manifiesta, bien en gran-
des abscv.1 sos, bien en p ú s t u l a s ó en ambas 
cosas á la vez. 
E n esos puntos supurados se presentan 
organismos microscópicos que v iven en el 
pus, pin coufundirse con los productores de 
esta materia; y de esos puntos los recoge el 
bac ter ió logo para ulteriores investigacio-
nes. 
Los microbios, y el del muermo ha sido 
muy estudiado, se ven al microscopio con 
cristales do gran aumento; por aparatos de 
precis ión m a t e m á t i c a , se mide su t a m a ñ o , 
y por determinadas materias colorantes se 
estudian algunos de sus caracteres dis t in-
tivos. • 
Esa misma Bac te r io log ía ha e n s e ñ a d o el 
modo de. cul t ivar cada microbio; y el terre-
no en que se siembra presta importantes 
datos para su clasificación; pues l a luz na-
tu ra l nos dice q u é plantas ó q u é seres pue-
den v i v i r en determinados terrenos; todo, 
esto sin contar con quo el desenvolvimien-
to do cada siembra toma forma y color es-
peciales, lo cual t a m b i é n resulta con plan-
tas do ó r d e n e s superiores. A nadie se lo 
ocur r i r á confundir, a ú n á l a rgu í s imas dis-
tancias, una colonia ó conjunto de matar, de 
palma, con una colonia ó conjunto de cañas 
de azúca r , como á nadie, á no ser al H ida l -
go Manchego, se le ocurre confundir un re-
b a ñ o de ovejas con un cuerpo de ejérci to. 
A d e m á s , la e x p e r i m e n t a c i ó n no sé ha 
conformado con estos datos, sino que ha fi-
jado la temperatura en quo el microbio es tá 
en su mayor ge rminac ión , la temperatura 
cu quo se queda estacionario, y la tempera-
tura en que perece, y esto para cada uno de 
los mic rogé rmenes hasta ahora conocidos. 
Siendo como es el muermo una enferme-
dad mortal , ha habido facil idad extrema 
para estudiar las lesiones que produce en 
los ó rganos de los seres que sucumben á su 
acción. 
Pero a ú n con todos estos datos sumims-
tradoa por la c l ínica y l a bac te r io logía , ca-
br ia dudar algo, sobro todo por los quo se 
e m p e ñ a r a n , en resistir; si no fuera que exis-
te una r a z ó n científica incontrovertible su-
ministrada por l a e x p e r i m e n t a c i ó n . Si ino-
culamos una enfermedad de un individuo 
afecto á otro sano, y vemos que se reprodu-
cen sus s í n t o m a s y sus lesiones, y que so re-
produce el germen productor p r imi t ivo , no 
cabo duda que es la misma euformodiid; 
pues esto mismo sucede con el muermo, que 
se trasmite por inoculación, de un ser á 
otro, propiedad que aprovechan los módicos 
y ve tor inar íos para confirmar G\ d iagnós-
tico. 
Inoculado el microbio del muermo, proce-
dente de un caballo, se reproduce en otros 
an ímales con todas sus manifestaciones, en-
con t rándose en todas estas el microgermen 
productor. 
Todos estos hechos han sido observados 
en la Habana, en lo que a l caballo toca: no-
tables experimentos han realizado en esto 
mentido n u o s t r o s r a ú d l c u s , oTatoniondo r e s u l -
tados positivos que prueban la existencia 
del muermo en las caba l le r ías en Cuba,. Y 
no olvidaremos los nombres de Diaz, D á v a -
los, Tamayo, Finlay, Delgado y otros, que 
se han ocupado de estas peligrosas inves t i -
gaciones. 
Segunda cuest ión: ¿Es trasmisiblo el 
muermo del caballo al hombre? Afortuna-
damente, sólo es trasmisiblo por inocula-
ción: cuando un hombre tiene alguna pe-
queña herida ó solución do continuidad, en 
la piel ú otro lugar de fácil contacto con el 
pus que lanza el animal, es cuando el muer-
mo se reproduce; pasa con ese virus lo que 
con el de la rabia: un perro rabioso no nos 
p e g a r á la rabia, a ú n cuando nos b a ñ e con 
su baba, mientras no tengamos una herida, 
rasguño , etc., que sirva para inocular el 
virus. 
E l gormen muermoso, una vez que en-
cuentra puerta de entrada, se desenvuelve 
en el organismo humano y da lugar á ma-
nifestaciones parecidas á las que experi-
menta el irracional atacado. Y entonces el 
médico repite en el hombre las investiga-
ciones de que arriba hacemos menc ión ; es 
decir, estudia los s ín tomas , analiza bacte-
r io lógicamente ol pus, hace siembras en me-
dios conocidos é inocula el virus á animales 
apropiados. 
Los experimentos llevados á cabo, en es-
tos ú l t imos tiempos por Nocard (notable ve-
terinario francés) y por nuestro compatriota 
el D r . Dáva los , han demostrado quo el v i -
rus muermoso se a t e n ú a en el hombre, os. 
decir, pierde su fuerza como elemento de 
inoculación. Esta a t e n u a c i ó n de los virus se 
ve en la Rabia, en el Rouget (enfermedad 
que padecen los cerdos) y en otras afeccio-
nes. 
E l hecho dificultaba las investigaciones 
r á p i d a s , pero la ciencia ha resuelto s a t í s -
factoriamente el problema, al conocer pol-
la exporiencia l a manera de exacerbar el 
virus para lograr reacciones claras y r á p i -
das. L a diversidad de acc ión de un micro-
germen, s e g ú n el medio en que se desen-
vuelve, tiene su exp l icac ión na tu ra l en la 
adap t ac ión ; pues los individuos, plantas ó 
animales, cuando cambian de terreno ó de 
clima sufren alteraciones especiales, en las 
cuales no pocos perecen, ó modifican su ma-
nera de ser adversa ó favorablemente. 
Por este medio se han diagnosticado m u -
variedad de la gran familia de los mendi-
gos. 
L o era en efecto, pero de una especie i ia r -
ticular. E r a un pobre vergonzoso y t ím ido , 
quo disfrazaba su verdadera profesión bajo 
diversos protestos y muy especialmente, o-
í rec iéndose á sus vecinos para comisiones y 
trabajos ligeros de los cuales pod ía encar-
garse él con seguridad. 
Se l lamaba M a t í a s . , 
Todo lo que se sab ía de aquel ser t ím ido , 
que vivía como un salvaje, era que h a b í a na-
cido en el pa í s , que era hijo de gentes po- \ 
bres; que le h a b í a tocado la quinta y quej 
hab í a sido herido en Crimea en la cabeza, | 
lo que por cierto h a b í a debilitado su i n t e l i - \ 
gencia ya bastante corta de suyo. 
Gozaba de una p e q u e ñ a pens ión de cien- L 
to cincuenta francos, que le va l í a su herida, j 
y vivía en una c a b a ñ a á l a or i l la de un ca-
mino de t r aves ía , casi al extremo del parque 
do Montiers. 
Era una obra muy original , que se h a b í a 
construido él mismo, en u n estrecao pedazo 
de terreno que h a b í a heredado de sus pa-
dres. 
Se p a r e c í a á las cuevas que hacen los peo-
nes camineros en las cunetas de las carre-
teras, para preservarse de las l luv ias en el 
invierno y del calor en el verano. 
Sólo que era cuatro veces mayor. 
M á s confortable á su habitante, estaba 
provista de una chimenea que u n bromista 
hubiera podido tapar con u n manojo de he-
no sin m á s que subirse sobre los hombros 
de un compañe ro , 
Pero nadie se ocupaba de buscar camo-
rra á aquel desgraciado despojo de nuestros 
ejércitos. 
Ma t í a s era tan inofensivo, quo se le aco-
gía en todas partes con bondad. 
; En Montiers, en part icular , t e n í a l a segu-
ndad de encontrar la pitanza, que no t e n í a 
necesidad de pedir, lo cual era doble favor. 
clios casos de muermo en el hombro do ma-
nera indubitable; verdad es quo de rareza 
se habla de esta afección en otros p a í -
ses, más no así en l a 9ÂANA? EN ÔN_ 
de han muerto do muermo 12 i n d i v i -
duos en 1887, 11 en 1888, 20 en 1889, 11 
en 1890,12 en 1891 y 7 en los sois meses 
primeros del presente a ñ o de 1892, haciendo 
un to ta l de 73 individuos, 70 blancos y 3 ne-
gros; pudiendo asegurar que el n ú m e r o es 
mucho mayor, pues los familiares luchan 
por que no so inscriba en el Registro 
á sus deudos como muertos de afección tan 
asquerosa, y muchos profesores usan la pa-
labra septicemia y otras mejor sonantes en 
sus atestados. 
Creemos que es indispensable quo las au-
toridades so fijen en estas cifras y pongan 
coto, sin contemplaciones n i distingos, á los 
abusos quo so vienen cometiendo por los 
que ocultan las bestias afectadas do muer 
mo. Es urgente que so tomen medidas ra 
dicales. 
I » I n s p e c c i ó n detenida de establos, 
2* Establecer u n lazareto para caballe 
rías sospechosas, dando muerte á las que 
sean diagnosticadas de muermo. 
M . DELEÍN. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Por ol Gobierno Regional va á ser n o m 
brada una comis ión de personas de arraigo 
y competencia, para que gire una v i s i ta de 
inspecc ión a l Ayuntamiento de esta ciudad. 
Asimismo se f o r m a r á u n expediente i n -
formativo respecto de las quejas que se han 
producido contra dicha Corporac ión . 
Dereclios fiscales. 
Elevada consulta te legráf ica por el E x -
ce len t í s imo Sr. Gobernador General a l E x -
ce len t í s imo Sr. Minis t ro de U l t r a m a r en 15 
del corriente acerca de si los efectos com-
prendidos en las tablas definitivas C. y D 
del t ra tado con los Estados Unidos, gozan 
de l a bonif icación del 50 y 25 p . g en cuan-
to al adeudo dol derecho transi tor io, se ha 
servido resolver por la propia v ía a l d í a s i -
guiente IG, lo que sigue: 
' ' E n efecto, sufro rebajo derecho t ranei -
torio." 
Regreso. 
E n l a tarde de ayer, r eg resó de Cienfue 
gos el Excmo. Sr. M a r q u é s de Apez t egu í a , 
Jefe de nuestro par t ido. 
Angeles al cielo. 
Nuestro querido amigo y c o m p a ñ e r o de 
Redacc ión el Sr. D . J o s é E. T r i ay ha pasa-
do por el dolor de perder ayer, domingo, en 
Santiago de las Vegas, á su nieto el n iño 
Santiago T o m á s Castro y Tr iay , hijo del 
módico munic ipa l de dicho pueblo D r . D , 
Santiago F . de Castro y Linares. 
E l entierro de ese ánge l , que ha volado al 
cielo, su morada, fué una verdadera expre-
sión de afecto hacia los esposos Castro, en 
quo tomaron parte todas las clases de San-
tiago, y quo c e ñ i o s afligidos padres, agrade-
cen sus abuelos. F iguraban en el cortejo los 
Srs. Alvarez,, Alcalde Munic ipal ; F e r n á n d e z , 
pr imer teniente de Alcalde, Samaleay otros 
regidores del Ayuntamiento; G a r c í a y Eo-
qué , coronel y teniente coronel del b a t a l l ó n 
do Voluntarios; Gá lvez , juez municipal ; 
Presidente del Casino E s p a ñ o l ; Comandan-
te del puesto de la Guardia C i v i l , acompa-
ñ a d o de l a fuerza franca de servicio; A d m i -
nistrador de Correos y otros empleados, así 
como numerosas personas de todas las cla-
ses sociales, á quienes, en nombre de la fa-
mi l i a afligida damos las gracias, á l a vez 
que reiteramos á esta l a expres ión de nues-
t ro sentimiento. 
Los ílereclios de exportación 
al tabaco. 
L a Gaceta de la l l á b a n a del domingo pu-
blica l a Real Orden relativa á los derechos 
de expor t ac ión quo ha de satisfacer el taba-
co con sujeción al vigente Arancel. 
Estos derechos son los mismos que el ca-
ble nos comunicó oportunamente, al hacer-
se en el Minister io de U l t r a m a r la rectifica-
ción al Arancel , y que t a m b i é n por t e l é g r a -
fo fueron comunicados a l Gobierno General 
de esta Isla. 
V i s i t a . 
Ayer á la una de la tarde el nuevo Con-
traalmirante Sr. Gómez y L o ñ o , a c o m p a ñ a -
do del saliente Sr. M é n d e z Casariego, se d i -
r igió á Palacio, con objeto de vis i tar a l 
Excmo. Sr. Gobernador General. 
Fallecimiento, 
A las cuatro y media do la tarde de ayer, 
lunea, rec ibió cristiana sepultura en el Ce,-
monterio de Colón, el c a d á v e r del Sr. D . Pe-
dro Lamberto F e r n á n d e z , que falleció el 
domingo en su residencia del Vedado. 
Jefe respetable d o una dist inguida famir 
ha de esta Is la , ralacionado con los v í n c u -
los del parentopco con otras personas carac-
terizada^, entusi-asta hacendado, que pro-
pendió con sus esfuerzos al desarrollo de la 
riqueza p ú b l i c a en ol pa í s , su p é r d i d a es en 
extremo sensible y s e r á lamentada por 
Cuantos lo conocieron y t rataron. 
Reciba su afligida familia el m á s sentido 
pésame . 
Descanse ea paz. 
Tisiía Sanitaria. 
E n la m a ' ñ a n a de ayer, el señor Cassá, 
a c o m p a ñ a d o de varios miembros de la Jun-
ta Provinc ia l do Sanidad, giró una visi ta de 
inspecc ión a l mercado de Crist ina. 
L o }uisrao el señor Cassá que los d e m á s 
señores de la Junta, se lamentaron del com-
pleto abandono en que se hal la dicho mer-
cado, tan to por la í á l t a de l impieza, como 
por las malas condiciones de los puestos en 
el in te r ior del edificio. 
Tenemos entendido que en el informe quo 
se eleva á la Junta do Sanidad, so l lomará 
la a t e n c i ó n hacia la construcción, del u u e v o 
merca/do en la alameda de Paula, para que 
cuanto antes se clausure el de Cris t ina, que 
por sus malas condiciones higíénica'.s deb ía 
haber desaprocido hace tiempo. 
Junta Superior de Sanidad. 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado, en la tarde 
do ayer ce lebró sesión ordinaria, bajo la 
presidencia del Sr. Secretario del Gobierno 
General, la Juuta Superior de Sanidad. 
E n d i c h a j u n t a se a p r o b ó el reglamento 
para enterramientos y embalsamientos, y se 
aco rdó pedir al Gobierno la modif icación en 
las leyes vigentes de Servicio Sanitario, pa-
ra que pueda ajustarse á dicho reglamento. 
Se aprobaron las ternas elevadas por l a 
ponencia para la provis ión de las plazas de 
médico de visita de los puertos de Nuevitas 
y Tunas de Zaza, h a b i é n d o s e acordado sus-
t i t u i r en una de ellas, el que v e n í a en se-
gundo lugar, por el que ocupaba el octavo. 
T a m b i é n se h a b l ó haber visto con gusto 
la comunicac ión que el Sr. Puga di r ig ió al 
Gobierno Regional, sobre el abandono del 
Ayuntamiento en l a cues t ión sanitaria. 
Por ú l t imo , se aco rdó que la Junta se 
r e ú n a dentro de breves d ías , para t ra tar de 
la cues t ión del có le ra y otros particulares 
de suma urgencia. 
Liga de Importadores. 
Por no haber concurrido n ú m e r o suficien-
te de asociados, dejó de celebrarse ,el do-
| mingo la j un t a general convocada de la' L i -
I ga de Comerciantes Importadores é InoHts-
t r í a l e s . 
Se e fec tuará el domingo 23, cualquier*»!' 
que sea el n ú m e r o de socios que concurra. 
E l Padre Muntadas. 
H a regresado de Veracruz, en el vapor-
correo Alfotzso X I I I , el ilustrado Rector de 
las Escuelas P í a s do Guanabacoa, R. P. 
Muntadas. 
E n honor de S. E . 
Nuestro colega el D i a r i o del E jé rc i to nos 
proporciona los siguientes pormenores res-
pecto de los acuerdos tomados por la D i -
rectiva del Círculo M i l i t a r relativos a l baile 
de honor que ofrecerán las clases armadas 
do esta Is la a l Excmo. Sr. General Rodr í -
guez Arias , por sus afortunadas gestiones 
para que no se elevase a l 20 por 100 el des-
cuento del 10 que sufren las mismas : 
S e g ú n anunciamos, ayer noche se r e u n i ó 
l a Direc t iva del Cí rculo M i l i t a r bajo la pre-
sidencia del General Lachambrc, para dar 
cuenta de una comunicación dirigida á la 
misma por el Excmo. Sr. General Segundo 
Cabo, pidiendo en nombre del Ejérc i to , los 
calones de l a Sociedad para dar un bailo en 
honor del General Rodr íguez Arias . 
D e s p u é s de algunas manifestaciones le-
vantadas dol señor Suárez V i g i l , vocal de 
Mar ina , que dijo estaba autorizado para o-
frecer é l concurso de los cuerpos de la ar-
mada, cuyo deseo ora unirse al agasajo que 
el E jé rc i to p r e t e n d í a hacer al General Ro-
dr íguez Arias , no solo por el espí r i tu de 
hermandad, sino porque todos h a b í a n sido 
favorecidos a l no aumentarse el descuento, 
s egún inconcebiblemente se p r e t e n d í a , se 
procedió á tomar en cuenta la pet ic ión ob-
jeto de la j i m t a . 
No hubo necesidad de discusión. Los vo-
cales opinaron todos unanimamente que no 
solo deb ían cederse los salones, sino que se 
indicase el entusiasmo que esa muestra de 
bar iñoso afecto hacia el General Rodr íguez 
Arias, p r o d u c í a en su animo; por conse-
cuencia se acordó poner todos los recusóos 
del Círculo á disposición del General Se-
gundo Cabo como representante del Ejérci -
to y designar desde luego a l General L a -
chambre, presidente de la sección de recreo 
y adorno, para que llevase la iniciat iva en 
(•iianto se relacione con las comisiones que 
el E j é r c i t o n o m D r e , h a s t a c o n a e g u i r ol fin 
indicado. 
Según nuestras noticias, la comisión or-
ganizadora nombrada, la componen por de 
pronto los señores siguientes: 
Presidente. 
Excmo. Sr. General de Brigada D . J o s é 
Lachambrc. 
Vocales. 
Coronel de Ingenieros, D . Lino Sánchez 
Comandante de Art i l ler ía , D . Eduardo 
Arnaiz. 
Idem de í d e m , D . J o s é Sánch iz . 
Idem de í d e m , D . Enrique F e r n á n d e z 
^ Guevara. 
Capitán- de Ingenieros, D . Jo sé Soroa. 
Oficial 1? de A . M . , D . Miguel López A r -
Los derechos de la sidra. 
E l Sr. Ruiz y Ba lb ín , conocido impor ta-
dor de sidra asturiana, se queja de los enor-
mes derechos que á su i n t roducc ión or ^sta 
Isla impone a l referido producto el ¡raavo 
Arancel, en l a siguiente carta, sobre i.1 g) il 
llamamos l a a t enc ión de los poderes públ i -
cos: 
Habana, 18 de ju l i o de 1892. 
Sr. Director del D I A E I O B E LA MAunrA. 
M u y señor mío: 
L e e s t i m a r í a la inse rc ión de la presente 
carta con los comentarios que le surgiera 
su afino. S. S.—P. B u i z v lialfiín. 
H e lamentado m á s de uu.i. vf/, el e?tado 
de pobreza en quo siempre so hallan reduci-
dos los agricultores astarianos. los que se 
encuentran á merced de la suerteque y . i c -
dan alcanzar eu las coseohv que CUICÍVÍMI. 
M B propuse t o t o a r l a in ic ia t iva (y la tomo; 
•en abr i r al tru-rcado de Cuba una industria 
asturiai.a i i p-irtanto cual os la '-sidra ¿ x t ^ : 
de mam ' inn." reducida casi al consumo de 
allí y exp ! t u l a para é s t a en botellas por 
ac r ed i t ad í s imos f ab r i cau íe s asturianos; pe ró 
muy reducido el consumo. A l proponerme 
expender s idra p u r a as tur iana a l detall, cu-
ya propaganda vengo haciendo solo con 
perjuicio de mis intereses, (y digo perjuicio 
porque es necesario dar á conocer el a r t í c u -
lo al púb l i co en general y eso cuesta cente-
nares de pesos) lo hac í a con la esperanza de 
recoger a l g ú n d í a el fruto de mis afanos y 
conmigo t a l vez otros que no dudo me se-
gu i r í an , do la cual yo me a l e g r a r í a infini to 
no sólo porque gene ra l i za r í amos el consumo 
de esta estomacal bebida, sino porque le-
v a n t a r í a m o s esa industr ia en favor de aque-
llos agricultores que ve r í an con regocijo 
subir el precio do su manzana sin r i v a l en 
el mundo. Pues bien, Sr. Director, los pro-
pósi tos enumerados vienen á t ier ra comple-
tamente con el nuevo Arancel , pues es de 
todo punto imposible se pueda importar ese 
ar t ícu lo por ninguna casa receptora, por los 
precios á que se ve r í a obligado á elevarlo el 
detall ista. 
E l nuevo Arance l pa r t i da 362 dice: "Cer-
veza y s idra a l na tu ra l ó ar t i f ic ial en enva-
ses de madera: Hec tó l i t ro $5.75 primera 
partida y'$5.50 la segunda. E n la aduana 
es aforada por Cerveza pó te r s s , &c . , á 7 
centavos l i t ro pagando por consiguiente u -
n a j j í ^ a con 500 l i tros ¡ t re in ta y cinco pe-; 
sos! con m á s los derechos de descarga, etc., 
etc. En botella es a ú n m á s recargada. ¿Po 
d r á haber quien venda a l deta l l sidra astu 
riana? L a respuesta es lógica, pues con e 
sos derechos y los gastos de trasporte, «fec, 
sube el costo l íquido para el comerciante 
importador de una p i p a á $80 oro. ¿Qué 
delito tiene nuestra sidra para no ser con 
siderada como vinos nacionales? Yo res 
peto mucho las resoluciones del gobierno do 
la nac ión y por eso con esto no hago m á s 
que indicar una falta de fácil reparo cuando 
la just icia e s t á de parte del que reclama co-
mo en el presente caso. Creyendo este a-
sunto de v i t a l i n t e r é s para la provincia de 
Asturias, ruégelo l a inserc ión de esta carta 
á fin de que llegue por medio de esa ilus-
t rada pub l i cac ión hasta nuestra respetable 
C á m a r a de Comercio y prensa regional que 
seguramente d a r á á conocer á los poderes 
públ icos la just ic ia que se reclama. 
Soy de V d . afino. S. S. 
P . B u i z y Ba lb ín . 
H ó aqu í l a l i s ta d é l a s personas que for-
man parte del Comité local de Propaganda 
Económica en Santa Mar í a del Rosario: 
"Presidente. 
D . Baldomero Garrido. 
Fice Presidente. 
D . Alejandro V a l d é s y Herrera. 
Sscrctario. 
D . Pedro Mar t í nez Sauz. 
Fice Secretario. 
D . Marcos M a ñ i z Quirós . 
Vocales. 
D . Jo sé Vil laverde Vega: D . Julio Díaz 
González: D . J o s é Alonso: D . Manuel 1 er-
n á n d e z Menéndez : D . J o s é Serrano \ idai: 
D . F é l i x Garc ía Mata: D . J o s é Suárez Gue-
rra : D . Manuel Diaz Zamora: D . Carlos F i -
ne rCebr iau : D . Alejo Rodr íguez : D . Leo-
nardo Hur tado Marqués : D . J o s é López 
Gramas. 
Junta Municipal. 
Secre ta r í a del Excmo. Ayun tamien to . -p . 
Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria 
de ayer, v en cumplimiento de lo dispuesto! 
en l a ley Munic ipal , ha acordado el siguien-
te reparto de secciones para la eleccroft por 
sorteo de los señores quo han de compoi er 
la Junta en el corriente año económico. 
REPARTO DE SECCIOXES. 
Sección 1" Propiedad terri torial , 12 vo-
cales. 
Idem 3a ¡v.,:' ; ' " 2 i* '»! . 
Td'-m .; • 







Indü.-: : : dei tuba.-.- 2 idem. 
Varias iudui-irias, 2 ídem. 
íiidusliia¿., 2 idem. 
Comeroiantes y banqueros, 2 
Comercio d3 ropas, 2 idem. 
Comercio de Víveres , 2 ídem. 
I d e m 10. Comercio, 2 idem. 
L o que en cumplimiento de lo dispuesto 
en el articulo 61 de la expresada ley se ha-
ce públ ico , á fin de que los que no estén 
conformes, establezcan dentro del término 
de ocho d ía s las reclamaciones que estimen 
procedentes. , , „ 
Habana, ju l io 16 de 1892. — Agustín M* 
G u a x a r d ú . 
Reglamento de Yolimíarios. 
E l D i a r i o del E jé rc i to publicará dentro de 
algunos d í a s un folleto contemendo e\ Re-
glamento recientemente aprobado, del Cuer-
po de Voluntarios y otras disposiciones de 
in te rés para dicho inst i tu to . 
Los susc r íp to res de nuestro colega, entre 
los que figuran en no p e q u e ñ o n ú m e r o Vo-
luntarios de todas las localidades de la isla 
do Cuba, rec ib i rán g r á t i s ese folleto. 
E l varadero de Cienfuegos. 
E l Banco Español. 
E n l a tardo de ayer, estuvieron á visi tar 
a l Secretario del Gobierno General, los se-
ñor e^D, Ricardo Galbis, D . J o s é R a m ó n do 
Haxo y D . Juan B . Cantero, Gobernador, 
Subgobernador y Secretario, respectiva-
mente del Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba. 
Cañonero. 
E n la noche del s á b a d o ú l t i m o se hizo á 
la. mar, con di recc ión á Gibara, el c a ñ o n e r o 
dr io l lo , a l mando del teniente de nav io don 
I l a n u e l Gur r i y Vianello. 
—iii> 41'ln—1 — 
i Consejo Regional. 
' E n la tardo de ayer ce lebró sesión orctina-
ria el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a Re-
gión Occidental. 
Entre los diferentes asuntos que se1 t r a -
taron se dió cuenta de la alzada in te rp i ies ta 
por un médico de Pinar del Rio, en iv-c la-
mac ión de honorarios, a co rdándose no ha -
ber lugar á su admis ión por no estar p Te-
; sentada en l a forma prevenida y ser asui do 
de menor c u a n t í a , cuya resolución so resé t-
va á los Gobernadores Provinciales. 
So ap robó el nombramiento de losSres. D . 
J o s é M . Ga lán , D . Lutgardo Agui lera , D . 
R a m ó n Muñoz , D . Manuel Hierro, D . Fran-
cisco M . Pons, D . Francisco Torralbas, D . 
Luis Galban y D . J u l i á n Solorzano, para 
formar las Juntas Arbitrales, en a r m o n í a 
con lo que disponen las nuevas Ordenanzas 
de Aduana, en su a r t í cu lo 144. 
T a m b i é n se dió cuenta de un dictamen 
sobre anu lac ión dé remate de unos terre-
nos, ^ informándose solicitar del Gobierno 
General la revocac ión de un acuerdo de la 
extinguida Di recc ión General de Hacienda, 
sobre dicho particular. 
ce. 
C a p i t á n de Bomberos, D . Agus t í n R. A l -
m eyda. 
Teniente de Ingenieros, D. L ino Sánchez 
H e i m á n d e z . 
I t íéd ico Mayor, D , J o s é Tolezano. 
S o g ú n los trabajos, quo hayan do ejecu-
tarso, lo requieran, p o d r á n nombrarse nue-
vos comisionados. 
Po r parte de marina se rán hoy designa-
dos é, Jtos. 
L a fiesta prometo ser esp lénd ida . E n el 
Circuí o se han de hacer obras importantes, 
cual ammentar la ca^pacidad del salón alto, 
asegurair la vent i lac ión , adosar dos terra-
zas á l a Bibl ioteca y parte central, unifor-
mar los sirvientes, etc. 
A medida que conozcamos m á s detalles 
los comunicaremos á nuestros lectores. 
E l Sr. Cubells. 
Por noticias oficiales se sabe quo el Sr. D. 
Ricardo Cubells ha sido designado para ha-
cerse cargo de l a di rección de l a Sección de 
Atrasos del Gobierno General. 
i • .ra .-.•«_,: .rm? M i muí m • • 
Y si desde h a c í a algunos años su casa ha-
bía tomado la apariencia de la casa de u n 
cristiano, h a b í a sido porque la señora Cham-
bly, á instancias de sus dos protegiólas, 
quienes p r o t e g í a n á gu vez y de muy buena 
al antiguo soldado, h a b í a enviado obreros 
para repararla y ponerla en buen estado. 
Las dos j óvenes , movidas á compas ión , 
se cuidaban de que M a t í a s no careciera de 
nada, y m á s de una vez le h a b í a n dado a l -
g ú n franco, economizado de las cantidades 
que la señora Chambly les daba para sus 
pequeños gastos. 
A l aproximarse el ómnibus , el antiguo 
soldado, que marchaba á buen paso, se ha-
bía vuelto y enseñado un papel que llevaba 
en la mano. 
—¿A dónde vas?—le p r e g u n t ó Bidoux, 
deteniendo los caballos. 
— A Compiegne, á l levar una carta. 
— ¿ P a r a quién? 
—Para los Precourt. 
—Sube. 
M a t í a s no se h a c í a rogar en semejantes 
casos. Eran cuatro buenas leguas ganadas, 
con la perspectiva de volver por el mismo 
medio. 
Quinientos metros m á s a l lá , la verja de 
una casita de campo se ab r ió al aproximar-
so el coche. 
Una criada, de unos t re in ta años de e-
dad, se p r e sen tó en la puerta y l e v a n t ó l a 
mano. 
Los caballos so pararon. 
—Decid, F l o r e n c i a — p r e g u n t ó el cochero 
con tono jovial ,—¿os que me t o m á i s por u n 
conductor de diligencias? 
—No, señor Bidoux, pero el señor Veno-
t te va á tomar el t ren. 
— ¿ T quiere un asiento? 
—Si es posible 
L a criada era de esas á las cuales un co-
chero de buena casa no niega nunca un fa-
E l tiempo. 
E l R. P. Viñes , director del Observatorio 
del Real Colegio de Belén , nos favorece con 
los siguientes telegramas recibidos de la 
A d m i n i s t r a c i ó n General de Comunicacio-
nes: 
Santiago de Cuba 17 de j u l i o . 
P. V i ñ e s — H a b a n a . 
Ayer 3 t . — B . 30,06, viento S., brisa, en 
1 parte cubierto. 
\ Hoy 7 m .—B. 30,09, viento N N E . flojo, 
despejado. 
Bamsden. 
Santiago de Cuba, 18 de j u l i o . 
P, V i ñ e s — H a b a n a . 
Ayer 3 t — 30;03; viento SSO. brisa, en 
l.jairte cubierto. -rf . , . , 
H o y 7 m.—B. 3 0 , ^ calma' despejado. 
Bamsden. 
Policía Gnlíernativa. 
So ha dispuesto que el inspector de Pol i -
cía D . Domingo Mar t ínez , so haga cargo de 
la demarcac ión del primer distr i to , y que 
D . Eugenio Capriles quede de inspector es-
pecial. 
Los celadores D . J o a q u í n Ballina, D . A n -
tonio Imas; D . Francisco Torres y D . Calix-
to Pino 'se han hecho cargo de los barrios 
de Santa Teresa, San Leopoldo, Cerro y 
Pueblo Nuevo, respectivamento. 
nE1 celador D . Aquil ino Mar t ínez , ha sido 
destinado como auxiliar á la Inspección do 
Buques. 
Conducción de correspondencia. 
Habiendo quedado desierta la subasta de 
la conducción por vapores de la correspon-
dencia por la costa Sur entre esta capital y 
Santiago de Cuba,'con escala en B a t a b a n ó , 
Cienfuegos, Casilda, T ú n a s de Zaza, J ú c a -
ro, Santa Cruz del Sur y Manzanillo, que 
tuvo lugar el d ía primero . del actual, el 
Excmo. Sr. Gobernador general, por acuer-
do focha 2 del mismo mes, se ha servido 
disponer se saque por segunda vez á subas-
ta el expresado servicio bajo las mismas 
condiciones publicadas en la Gaceta de la 
Habana, correspondiente á los d ías 1?, 2 y 
3 de junio del corriente año , concediéndose 
un nuevo plazo de 30 días,- contados désele 
aqué l en que aparezca por primera vez el 
anuncio en el per iódico oficial (17 del pre-
sente) y el que h a b í a de publicarse tam-
bién en el Boletí?i oficial de la provincia de 
Santiago de Cuba, con diez d ías d o j m t i c i -
pación al en que termine el plazo seña lado . 
Estado Sanitario. 
Nuestro colega L a Higiene da cuenta do 
él en su ú l t imo n ú m e r o , en los siguientes 
términos: 
"Como las condiciones higiénicas de la 
ciudad no mejoran, antes bien se agravan 
cada dia m á s , tenemos que consignar hoy 
nuevas invasiones de fiebres tifoideas, que 
adoptan caracteres de alguna gravedad. 
L a fiebre amarilla, hasta ahora algo es-
tacionaria, ha empozado á causar mayor 
n ú m e r o de v íc t imas que en los meses ú l t i -
mos. 
Se a c e n t ú a el reumatismo; y la enteritis 
y cólera infant i l revisten cada dia mayor 
gravedad. 
Ya la prensa diaria ha consignado un 
caso de envenenamiento por l á leche de bo-
tija-, aseguramos que no será el l ínico caso, 
y si desgraciadamente nos visi ta el cólera 
asiát ico, la leche ha do ser causa ocasional 
de muchas invasiones." 
~ —i»- <a> - • 
Nuevo comité económico. 
Antier , domingo, se celebró á las doce 
del d ía en los salones del Casino E s p a ñ o l 
do Santa Mar í a del Rosario una numerosa 
reunión , presidida por los señores don M a -
nuel Alvarez Cuervo y D . Cr i s tóba l L a 
Guardia, como delegados del Comi té Pro-
vincial de Propaganda Económica en esta 
provincia, con el fin"^ de constituir en aque-
lla localidad en Comité local económico. 
D e s p u é s de la elección de los que hab ían 
do constituir ese organismo, los Sres. delega-
dos del Comité provincial hicieron uso bre-
vemente d é l a palabra, explicando las causas 
á que h a b í a obedecido la creación del movi -
miento económico y su objeto y finalidad. 
RegOrdeta, bien parecida, ¿ m koyitos en 
U m mejillas y en la barba, y no t ^ a mudüS 
p o s ojos. 
B i d o u x se mos t ró con ella muy amabk*' 
—.Por vos—la dijo—no hay nada que 
laohaga. ¿Es tá preparado el señor Veno-
j t t e . 
Los per iódicos de Cienfuegos que recibi-
mos ayer contienen abundantes pormenores 
respecto del incendio del varadero de don 
J o s é Posada, en Cienfuegos, de que dimos 
cuenta somera en el n ú m e r o anterior del 
DIAKIO . E l fuego, dice E l Imparcia l , ha 
convertido en conizas un establecimiento 
naval, el mejor de la costa Sur, que ha cos-
tado á su dueño una vida de trabajos y sin-
sabores. 
S e g ú n el referido colega, el fuego comen-
zó al anochecer del viernes 15, j se dice que 
el vigilante no lo vió, porque des cansaba á 
esa hora, para m á s tarde llenar su come-
tido. Por esta causa se encontraba dete-
nido. . , 
Los bomberos comenzaron á maniobrar, 
•jaliendo la bomba con gran celeridad y 
tras de ella el carretel; y hab iéndose resis-
tido el caáal lo , so apearon del coche en que 
iban los señores Pumariega y Collado, ó 
hicieron ponerle el caballo que llevaba su 
vehiculo, y siguió el carretel. 
Los bomberos, entusiastas y decididos, 
fueron apareciendo en el lugar do la catás-
trofe y trabajaron resuelta, decididamente, 
con entusiasmo sin igual . 
No siendo ya posible salvar aquello de 
que las llamas se h a b í a n apoderado, so di -
rigieron los esfuerzos á l iber tar de ellas al 
vaporcito Bamona, que estaba en la cuna y 
varios botes y lanchas, la caldera de la má-
quina, el depós i to de a l q u i t r á n , la casa del 
cable, l og rándo lo con excepc ión de una 
lancha que a rd ió . L a casa de m á q u i n a , las 
maderas, planchas de cobre é hierro, cal-
deras y otros m i l objetos, fueron presa de 
las llamas, de r r i t i éndose parte de la m á -
quina y otros metales. 
E l aspecto que presentaba el varadero 
desde las ocho de la noche era soberbia-
monto imponente; a iuuabranclo lae U a m n s Ja 
fábrica del Gas, todos los contornos y parte 
de l a bah í a , en que h a b í a algunos barcos. 
Los bomberos han estado trabajando har-
ta las cinco y media do la m a ñ a n a del sá-
bado, en que se dió ó rden do retirada. 
A l siniestro concurrieron los Sres. Alcal-
de Municipal , Comandante de Marina, de 
Guardia Civ i l , Juez de Ins t rucc ión y Muni-
cipal, Comandante mi l i ta r , alcaldes de ba-
rrio, celadores, fuerza de la Guardia Civi l , 
de ejército y nolicía; los médicos Sres. Vie-
ta, Perna y F r í a s , que lo son del cuerpo de 
bomberos y municipales, respectivamente; 
el Sr. Terry , fa rmacéut ico do dicho cuerpo 
con el bo t iqu ín y la sanidad, otros señores 
médicos, muchas personas de dist inción y 
un gran públ ico . 
L a ascendencia de la p é r d i d a debe exce-
der de 80,000 pesos, privando á Cienfuegos 
de un establecimiento que lo enal tec ía y 
daba trabajo á numerosos operarios, perju-
dicando grandemente á su honrado y labo-
rioso dueño . 
E l Sr. D . Pelayo Pedomonte se privo por 
acercarse mucho al fuego, y D. Valentín 
Guerra, lastimado por un clavo que le atre-
vesó una mano; D. Nicolás Cas t año , D. Ma-
nuel Blanco y J o s é Rup iá , contusos; y ade-
m á s se dice que hay uno grave. 
Se créo que el fuego ha sido intencional. 
Los bomberos, quo no cesaron en toda Ja 
noche hasta la madrugada, ayudaron á sal-
var á las familias de los contornos y evita-
ron se propagara el fuego á cuanto barco 
estaba en ó cerca del varadero; y entre ellos 
dos vapores. 
Sesión Mnnicipal. 
D I A 18 . 
Presidencia del Alcalde, Sr. D . Luis O. Co-
rujedo. 
Se acordó adjudicar definitivamente á D. 
Manuel Set ién , el remate del arbitrio de 
c a i b ó u vejetal y coke por la cantidad de 
42,030 pesos. , . ., 
Se acordó acatar y cumplir la resolución 
comunicada por el Gobierno que dec ani 
que no procede el cobro de impuesio inclus-
t r i a l a l Ferrocarri l de l a Habana a Gmoes. 
Cont inuó l a lectura del expediente lor-
mado en aver iguac ión de los hechos ocu-
rridos en el Asilo de San José . 
Se susci tó un extenso debate, en el que 
intervinieron los Sres. Clarens, Novo y ha-
bucodo, y el Ayuntamiento acordó por doce 
votos contra cuatro, aceptar tres de las con-
clusiones propuestas en el expediento por 
el Sr. Teniente de Alcalde D. Joso ele la 
Puente, excepto la que se contrae á la sus-
pensión del Sr. Inspector del Asilo por co-
rresponder resolver este punto á la Autori-
dad Superior gerá rqu ica , quedando acorda-
do, por tanto, la separac ión do los emplea-
dos del al adido Asilo, excepto el practicante, 
el escribiente y el celador L a Guardia. 
- S i . 
—Pties bien, pronto ¡eh! tengo prisa. 
« — E n seguida. 
L a criada e n t r ó en la casa y volvió a l í u s -
tante con una maleta de tafilete, bastante 
[- elegante, en la mano, 
i — A q u í t ené i s—le dijo a l cochero. 
D e t r á s de ella iba u n caballero de media-
n a edad, de claros y grises cabellos, grueso 
y bajo, do cara redonda, jov ia l y rocíen 
| afeitada, á e scepc ión de dos p e q u e ñ a s pa t i -
s l ias rubias. 
\ Sus ojos eran cada uno de diferente co-
f lor , muy vivos, inquietaban ciaando miraban 
de cerca. 
Su traje, muy cuidado, demasiado c u i -
dado, muy elegante; su camisa muy l i m -
p ia y l a corbata blanca, le daban el aspec-
to de un notario de pueblo que iba á que 
firmasen un contrato m a t r i m o n i a ^ ó de un 
acomodador de teatro en el ejercicio de sus 
funciones. 
No era n i lo uno n i lo o t ro . 
M o n t ó , se colocó en el pescante a l lado 
del cochero, y antes de sentarse e»chó las 
manos á las solapas de un. g a b á n cofor ha-
bana, d e s a b r o c h á n d o l o y doblando las sola-
pas para que sobresaliera su forro de seda y 
pudiera verse su ajustada levita, d i r i g i ó 
una mirada á la criada, á, quien Bidoux ha-
b ía llamado Florencia, m i r a d a que no p o -
d ía dejar duda alguna racerca de su g r a J n 
de in t imidad, y el ó m n i b u s con t inuó su ca-
mino. 
— E s t á i s ataviado coj no u n prefecto, se-
ñor Venot te—di jo el cachero á su cumpa-, 
aero. • 
—Este es el uniforme de la casa, m i que-
rido señor Bidoux—repuso el segundo i n t r u -
so.—Estoy enjaezado y vuelvo al galope á 
m i puesto. 
—.-•Diablo! Allí se h i la fino. 
1 .Hí, C? preciso elegancia, por las seño-
ras. 
¡Comprendéis ! 
I—¡Es una famosa casa, y que produce!. 
_ - jTodo lo que 60 quiere! No hay m á s que 
brjarse Para cojer-
Sac *• !'í-ua P^aca con cigarros. 
.¿¡^.c-eodéis uno?—dijo al cochero pre-
s e n t á n d o ' s e ^ ' 
, GTcic i , , '^ ' 
—•Hacéis" ^ t o es un b á l s a m o . 
£ 1 homb^'P de l a corbata blanca se vo l -
vió 
- ¿ S e puede fumar? ¿No molesta a l se-
ñ o r ? — p r e g u n t ó d i ñ á n d o s e Á M a t í a s . 
—No, señor Venotte. 9 
—¿Vais á Compiegne, q^ i end0I 11q 
- S i , el señor Bidoux tie:ne á h i m ne ' 
varme. 
¡Eso han ganado mis zapatos! 
— Y vuestras piernas t a m b i é n , h e ^ ^ ' 
E l señor Venotte, cuyo nombre era 
tunato, no era orgulloso. 
Esto se ve í a bien. 
Se ganaba en seguida las s impat ías de 
las gentes; solo que era más preferible des-
confiar de él. 
Se dec ía en voz baja que h a b í a perte-
necido a lgún tiempo á la prefectura de po-
licía. 
Por el momento estaba empleado en los 
almacenes del Tísserand , reconstruido sobre 
las ruinas do un suntuoso bazar destruido 
por un incendio y salido de sus ruinas m á s 
triunfante que antes. 
Todos los parisiense conocen esa inmensa 
casa que forma un cuadr i lá te ro en el ángu lo 
do los dos boulevares de San G e r m á n y San 
Miguel , 
Venotte estaba encargado especialmente 
de visrilar y detener á las rateras, que no 
son raras en aquellas multitudes, pero ocu-
paba sus ocios tomando notas del personal, 
que le t emía como a l fuego y le detestaba 
como á la peste. 
En el fondo, si no hubiera sido por su co-
misión, el inspector no era n i peor m mejor 
que otros muchos. 
Pero de todos modos no era muy malo. 
— M a t í a s quiere m á s á sus zapatos que ñ 
sus piernas—dijo el cochero. 
—Porque el cuerpo no se regala. ¿Noes 
así? 
—Es verdad, señor Veno t t c -d i j o el anti-
guo soldado con humildad. 
Y animado por el tono familiar del ins-
pector, añadió: ,. 
—¡Qué bonita propiedad tenéis! 
Venotte se engalló. 
Su vanidad de propietario era agradable-
mente halagada. 
_ S í , — d i j o tocando las puntas dol cneuo 
recto de su camisa; ya he gastado en ella 
más de treinta m i l francos, pero serán bien 
aprovechados. 
Fíffuraos una casucha de car tón, con uua 
verja de hierro blanco en medio do un cam-
po adornado de unos sesenta rabos de esco-
Sa. Y he aquí la posesión. 
^ero Florencia era allí el rayo del sol. 
L ^otte se incl inó al oído del cochero. 
Ven 
Q f t 9 . . • 
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^ HABAN/V : 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
R E S O L U S I O N E S . 
Por el ú l t imo correo llegado á esta Isla se 
ha recibido una Real Orden suprimiendo la 
plaza de Escribano de C á m a r a de esta A u -
diencia y dejando sin efecto la creación de 
las plazas de Secretario de Sala que figu-
ran en el Presupuesto, encargando de estas 
y de la Escr ibanía á los Relatores Odoardo, 
Navarro y Secretario de Sala señor L a To-
rre. 
C O M P E T E N C I A . 
Se encuentra en la Audiencia para reso-
lución la competencia suscitada entre l a 
Jur isdicción Especial de Guerra y el Juz-
gado de Ins t rucc ión de Remedios para cono-
cer de la causa iniciada por muerte por su-
mers ión de D . Francisco Gabilondo Echa-
va r r í a , de cuya compotencia conoccríi la 
Sala de lo C i v i ' . 
J U I C I O S O R A L E S . 
SEÑ.VLAJIIENTOS P A t t A E l . 19. 
E n l a Sección Primera se v e r á l a causa 
procetlcuto del Juzgado del Esto contra D . 
I . C. R. por disparos. Defensor Ldo . Póo . 
Procurador Va ldós Losada. Secretario Va l -
dóa. 
T a m b i ó n se v e r á la seguida contra D . B. 
J . por rapto. Secretario Ldo. Odoardo. 
En la Sección Segunda t e n d r á efecto la 
vista de la causa seguida contra D . R. G. 
por lesiones. Defensor Ldo. G u z m á u . Pro-
curador Solís. Secretario Sr. L a Torre. 
T a m b i é n se Verificará la vista de la causa 
seguida contra D , R. G. N. por homicidio 
frustrado, que seña l ada para el dia de ayci , 
no pudo verificarse por lo avanzado de la 
hora en que te rminó otro que se verificó en 
la misma Sala. Defensor L . Rarinaga. Pro-
curador López . Secretario Ldo. Navarro. 
Aduana de la Habana. 
EEO'AUDACIÓN". 
Pesos. CtB. 
D í a 18 de julio do 1982... 30.612 50 
C H O N I C A G E N E H A I . . 
Por la Sección do Beneficencia de la 
Asociación do Dependientes del Comercio' 
do la Habana so saca á púb l ica l i c i t ac ión el 
suministro de pan para la casa de salud 
" L a P u r í s i m a Concepción ." E l acto se cele-
b r a r á á las ocho de la nocho del m i é r c o l e s 
veinte. 
—Por la Alca ld ía Municipal de esta ciu-
dad se solicita á D . Pablo y D . Bern ardo 
González, dueños quo fueron do un caf ó en 
Riela número 13, para enterarles de u n a-
snnto de su in terés . 
—Según nos part icipa el señor D . Ma-
nuel Landa, juez municipal do J e s ú s Mar ía , 
el despacho de dicho juzgado se ha trasla-
dado á la calle do San Ignacio, n ú m e r o 24, 
local que antes ocupaba. 
— L a sociedad a n ó n i m a "Nueva Lonja de 
Víveres" ha acordado repart ir $3 por ac-
ción á cuenta de las utilidades del presente 
año. 
— E l Sr. Alcalde Municipal de Santiago 
de las Vegas, D . J o s é Alvarez, so ha servi-
do conceder á la sociedad a n ó n i m a L a De-
fensa, con fecha 15 dol mes actual,' el per-
miso para establecer una fábr ica de fósfo-
ros en el vecino pueblo del Calabazar. 
Los talleres de dicha fábr ica o c u p a r á n la 
casa n ú m e r o 1, do la calle dol Vínculo , eú 
el expresado pueblo. 
—Bajo el epígrafe " D . J o s é Cabrera y 
Saavedra," publica lo siguiente E l Orden 
do Caibarien: 
"Esto distinguido hijo de Caibar ién , que 
en el curso actual ha terminado bri l lante-
mente su carrera do medicina, so encuentra 
entre nosotros desde el jueves ú l t imo, con 
objeto do pasar una temporada al lado do 
su familia antes de emprender el viaje que 
tiene proyectado para proseguir sus estu-
dios en la, capital de Francia ó Alemania." 
— L a Empresa de Fomento y Navegac ión 
del Sur ha acordado el reparto de un d i v i -
dendo de 5 por 10 á cuenta do las ut i l ida-
des del comente año. 
—En la m a ñ a n a del 10 se ahorcó en Bue-
na Vista la esposa de D . N . Ochoteca, que 
vivía en dicho poblado con una n i ñ a de 14 
á 16 años en una casita frente á la "Sierra 
de Alvarez." 
Parece que en el momento en quo so dis-
pon ía á hacer un poco de almidón para la 
ropa, y entrando en su alcoba la asa l tó Ti-
na idea siniestra; sacó una cuerda do c a ñ a -
mazo y fijándola en la llave del cuarto, h i -
zo un lazo corredizo y so ahorcó. 
Cuando á los gritos do la pobre n iña l le-
garon los vecinos á socorrerla, ya era c a d á -
ver la señora de Ochoteco. 
—Andan averiguando los sabios cuál po-
d r á ser la durac ión de la vida humana. 
Según aquellos, el t ipo del hombre no ha 
variado desde los primeros años de la hu-
manidad, y la durac ión de su vida es casi 
la misma que entonces; lo que v e n d r í a á 
probar que la especio humana no se ha de-
generado. 
En un curioso estudio publicado en la 
Ecvista B r i t á n i c a , leemos quo el año de los 
pueblos del Oriente se compone de tros me-
ses, lo cual p e r m i t í a calificar de ligero al 
hombre que se casaba antes de los veinte 
años , y l lorar como muerto en la flor de su 
edad al que á los cien años fallecía. 
Según esta cuenta, el bueno de Matusa-
lem debió morir en la ílor do su edad. 
¡Otra leyenda menos! 
—Nadie h a b r á olvidado al famoso i ta l ia-
no Succi, que admiró al mundo científico 
por su prolongado ayuno de cuarenta d ías . 
Hace poco tiempo que l legó á P a r í s con 
su esposa, hospedándose en un hotel de la 
calle Víc tor -Massé . 
Succi, según parece, es v í c t ima de alu-
cinaciones frecuentes; su vida se halla ator-
mentada por el temor continuo de verse 
perseguido por curas y por demonios. 
Hace pocas noches, según los per iódicos 
de P a r í s , enfrente del n ú m e r o 18 del bou-
levard do los Italianos, los guardias' dé la 
Paz observaron el aire desordenado do un 
individuo que rogaba á los t r a n s e ú n t e s lo 
defendieran de agresores imaginarios. 
Conociendo que estaban en presencia de 
un loco, lo condujeron á la comisar ía , y de 
allí á la enfermería del D é p o t . 
En sus bolsillos se encon t ró una respeta-
ble cantidad. 
E l detenido era Succi. 
UNA BODA. 
Se nos remite para su inserción lo si-
guiente: 
Notorio es á la buena sociedad habanera 
que los Illmos. Sres. D . J o a q u í n Güell y 
R e n t ó y su esposa D o ñ a Serafina Alfonso 
saben recibir á sus amistades, cual cumple 
á su exquisita finura y amabilidad. Una 
vez m á s demostraron estas condiciones en 
la nocho del 16 del actual, con el fausto 
motivo dol enlace do su hija D o ñ a Merce-
des con nuestro querido amigo D . Benigno 
Diago y A y e s t e r á n . Numerosa concurren-
cia do parientes y de amigos invadió la her-
mosa y cómoda morada do los señores do 
Güel l , deseosa do significarlos el agrado con 
que ve ían este enlace, fundado tan sólo en 
la es t imación y car iño quo se profesan los 
novios, como lo han demostrado, y en sus 
mér i to s respectivos, que todos les reconoce-
mos. 
A las diez do la noche larga fila de ca-
rruajes recor r ía la calzada de la Infanta, en 
dirección do la parroquia de Nuestra Seño-
r a del Pilar, donde deb ía celebrarse la ce-
remonia. De l brazo de su señor padre 
a t r a v e s ó l a novia el modesto templo donde 
iba á consagrarse, como esposa, a l ca r i ño 
dol quo debo ser y será su buen compañero 
y gu í a en la lucha de esta vida, hab i éndo-
los apadrinado los amantes padres de ella. 
De regreso á la casa de los Sres. de Guell, 
damas y caballeros fuimos obsequiados con 
exquisitos helados y refrescos, con dulces y 
licores, h a b i é n d o s e hecho este servicio con 
suma abundancia y con mucho orden. 
E l elemento joven se consagró , como de 
costumbre, al culto do Terps ícoro , bailando 
rigodones, valses y cuadrillas. 
Inú t i l es decir quo los Sres. do Güell y 
Ren té , sus hijos los Sres. de A n d u x y su 
otra hija Paulina, supieron hacernos a g r á 
dables las horas que pasamos en su com 
pañía, hab iéndonos retirado de tan hermosa 
fiesta, expresándoles nuestro agradecimien-
to por las atenciones que nos habian dis-
pensado y re i te rándoles nuestros votos pol-
la felicidad de los novios. 
Entre la concurrencia de damas, todas 
elegantemente ataviadas, recordamos á la 
marquesa de Santa Coloma, marquesa del 
Real Socorro, O'Farrill do G u z m á n , C a r r i -
llo de Ponce, Ayala de Zayas, Voyt ia do 
Alfonso, Echarte de Sanguili, Ayala do Ra-
mírez , Echarte de Díaz, Varona do J o r r í n , 
Echarte de Far rós , Marrero de La íbu rcade , 
R a m í r e z do Jor r ín , Alfonso de Echeve r r í a , 
Craowford do Goudie, Cárdenas de Zaldo, 
Bonitez do Cárdenas , Morales de Valle y 
Du-Quesne, Ojea de Guzmán, Collazo de 
Fe r r án , Beuitez do Collazo, Echarte de 
Cárdenas , Ojea de F e r r á n , Goicuría do La-
ferté, Mestre do Barrinaga, Aldama de A l -
fonso, Poey de Calcagno, Goicuría de Fa-
rrés. Junco do Alfonso, Merello de Echarte, 
Saavedra de Sandoval, Junco de Fonts, 
yreire de Mendoza, Z u a z n á v a r de Mar t ínez , 
Corral de Manrique, Aciego de Bassate, 
Millán de Fonts, Montalvo de Mendoza, 
Guasp de A z c á r a t e , V a l c á r c e l de Echarte, 
Delmonte Letbridge, C á r d e n a s do Van-As-
sche y otras tan distinguidas como és tas , 
pero cuyos nombres, al escribir estas lineas, 
so nos e s c a p á n de nuestra frágil memoria. 
Entre las Sritas. tuvimos el gusto de ver 
á L i l y e y Elsic Goudie, Carmela Ponce de 
L e ó n , A m é r i c a y Ofelia AYeber, Mercedes 
Romero, Lizz ie Kohly, Mar í a Luisa Molina, 
Susana de C á r d e n a s , ' Leonor Carrillo, Ca-
ta l ina Lasa, Potito Forcade, Georgina y 
Adr iana Serpa, Mar í a Cay, Mercedes Az-
c á r a t e , Rosa Mar t ínez , Silvia Müliner , y la 
muy graciosa y esbelta Mar í a Carri l lo, tan 
s impá t i ca para todos, incluso p a r a — J w a » 
Antonio. 
SUCESOS. 
R E Y E R T A , E S C A N D A L O Y H E R I D A S . 
Poco antes de las seis do la tardo del do-
mingo úl t imo, la pareja do Orden Públ ico 
n ú m e r o s 338 y 397, proseutarou en la cela-
d u r í a del barrio dol Angol á tres individuos 
del ejército pertenecientes á la clase de t ro-
pa, los cuales so hallaban en la calle de la 
Boraba, promoviendo escándalo y t i r ándose 
piedras unos á otros, y al acudir otra pare-
j a del Cuerpo do Orden Públ ico , á reque-
rirles, para que se retiraran, en vez do obe-
decer, so abalanzaron sobre los guardias, 
arrol lándoles y tirando al suelo á uno do 
ellos, que resul tó herido en la cabeza. 
A Jos toques do auxilio dados por el Or-
den Publico, acudieron ol guardia munici-
pal n ú m e r o 201, el vigilante gubernativo n? 
55 y el celador del barrio. 
E l módico de la casa de socorro del p r i -
mer distrito, reconoció y curó á los lesiona-
dos. 
E l Sr. Teniente Coronel del ba ta l lón do 
Orden Públ ico , ha dado cuenta de este he-
cho, al Gobierne» M i l i t a r do la Plaza. 
I I E R J D O G R A V E . 
En un cuarto interior do la calle de los 
Angeles n ú m e r o 16, tuvieron una reyerta 
los asiát icos Francisco A m b ó y Antonio A -
chón, á causa de quo e¿ite ú l t imo le recla-
maba al primero una cachimba que hace 
unos diez años lo p res tó , y como lo mani-
festase no podía dárse la por habé r se l e per-
dido, le dió dos p u ñ a l a d a s una cerca de la 
ingle derecha y la otra en el pecho. 
Conducido el paciente á la casa de soco-
rro del tercer distrito, el médico certificó 
ser de gravedad ambas heridas. 
E l agresor fuó detenido y puesto á dispo-
sición del Sr. Juez de Guardia. • 
P O R F A L T A S Al i O R D E N PLBIÍTCO. 
Un sargento de Orden Públ ico p resen tó 
en la ce ladur ía del barrio del Cerro al con-
ductor del Omnibus núm. 31 de la Empresa 
" E l Bien Púb l i co" por quo al requerirle, pa-
ra quo dejaso expedito el camino del Urba-
no, lo desobedeció y faltó de palabras. 
H U R T O . 
A D . Manuel Ortiz, vecino de la calle do 
Teniente Rey, mientras estaba durmiendo, 
lo hurtaron un chaleco quo h a b í a dejado 
junto á una ventana, y en cuyos bolsillos 
t en í a un reloj do plata, 4 centenes, 6 pesos 
plata y 8 en billetes dol Banco Español . 
E S T A F A . 
U n individuo que se embarcó ú l t imamen-
te para la P e n í n s u l a lo estafó á d o ñ a Cata-
l ina Gallart , quinientos pesos en billetes 
del Banco E s p a ñ o l y un reloj y leontina 
do oro. 
L E S I O N A D A . 
A las cuatro de la tarde del domingo, fué 
curada de primera in tención en la Casa do 
Socorro dol Begúndó distr i to, la parda Na-
talia Corrales, de 4 años de edad, que ha-
bía tenido la desgracia de caerse de un bal-
cón, de la calle de la Espada. E l celador 
del barrio se hizo cargo do la lesionada, la 
que según certificación médica , presentaba, 
varias contusiones do pronóst ico reservado, 
en ol costado derecho y boca. 
H E R I D A S . 
E n una casa do la calle do San Salvador, 
fuó recogido gravemente herido un ind iv i -
duo blanco, el cual h a b í a tenido una reyer-
ta con tres sujetos de su clase, que lograron 
fugarse. 
E l celador del barrio l evan tó el corres-
pondiente atestado, dando cuenta al Juzga-
do respectivo. 
—En la Es tac ión Oficial Sanitaria de los 
Bomberos Municipales fué curado por p r i -
mera vez de una herida en el muslo iz-
quierdo D . JuanObero N i u , que ha l lándose 
á l a puerta d é l a sas t re r ía E l Ramillete,c&ttes 
dell icla, jugando con otro sujeto do su cla-
se, se le cayó un revolver, cuyo proyectil le 
causó la lesión do que adolece. 
—Hal l ándose do parada en la calle de 
ReVillagigodo esquina á Pr ínc ipe Alfonso, 
ol guardia de Orden Públ ico n ú m . 578, fuó 
herido en la cabeza con una piedra que le 
arrojaron, al parecer desde una azotea, i g -
norándose quien fuera el autor del hecho. 
—El sereno particular D . A n d r é s Iglesias, 
vecino de la callo de las Animas, fuó curado 
en la Casa de Socorro del primer distri to de 
una herida grave en el pié derecho, y cuya 
lesión sufrió casualmente con el proyectil do 
un revólver que estaba limpiando. 
— A l transitar por la calle de Escobar es-
quina á Animas el moreno Policarpo M a r t í -
nez, tuvo la desgracia de caerse, sufriendo 
la fractura del dedo índice de la mano de-
recha, y cuya fractura fué calificada do pro-
nóstico grave por el médico de la Casa de 
Socorro del segundo distrito. 
D E T E N I D O S . 
Los guardias do Orden Públ ico números 
214 y 701, de servicio en Regla, detuvieron 
á un individuo blanco, al que lo ocuparon un 
revólver cargado con seis cápsulas . 
- - T a m b i é n en la calle de la Lampar i l la 
esquina á Compostela, fué detenido otro i n -
dividuo blanco por portar una navaja bar-
bera. 
—Los conductores do los ómnibus 146 de 
la empresa E l Comercio y 8 do E l Bien P ú -
büro, fueron detenidos por i r en regateo por 
la calzada dol Pr ínc ipe Alfonso esquina á 
San Nicolás . 
—En la calzada do la Infanta esquina á 
Cádiz, fuó detenido un individuo blanco quo 
estaba insultando á los t r anseún te s , hab ién -
doselo ocupado una cuchilla de zapatero. 
R E Y E R T A . 
L a pareja de servicio en ol teatro de A l -
bisu, detuvo á un moreno y á un i n dividno 
blanco quo estaban en reyerta, ocupándolo 
á uno de ellos una navaja barbera. 
G r A C H T I L L i A . 
B A I L E EN E L CASINO.—Debido á las per-
tinaces lluvias quo el domingo por la tarde 
cayeron sobre esta capital, descomponiendo 
las calles, el bailo que para esa noche ten ía 
anunciado el inst i tuto de recreo "Casino 
Españo l , " no se vió tan animado .como era 
de esperarse. Sin embargo, á las 9J- discu-
r r í a por aquellos amplios, frescos y bien 
iluminados salones, un grupo de hermosas 
mujeres, entre las que des t acábase la en-
cantadora señor i ta Andrea Barroso y P ó r -
tela, la que llevaba un albo traje adornado 
con dos preciosos ramos de flores naturales, 
a r t í s t i camente colocados, que realzaban su 
deslumbrante hermosura. 
L a orquesta de Valenzuela, háb i lmen te 
dir igida por el mismo Raimundo, tocó cua-
drillas, valses, polkas, danzas y danzones, 
entregándoKO la juventud á su diversión fa-
vorita, mientras las personas do edad pro-
vecta formaban corrillos para tratar de la 
"nota del d ía" ó se dir igían al departamen-
to destinado á café, con el propósi to de to-
mar refrescos, licores, helados ó "sandwi-
ches," para pasar el tiempo del mejor m o -
do posible. 
A las 11 se p resen tó en aquellos salo-
nos êl Excmo. Sr. Gobernador General, 
Rodr íguez Arias, a c o m p a ñ a d o de uno de 
sus ayudantes y recorr ió los salones desti-
nados al baile, en unión de los Sres. Chava-
r r i , Miralles, Herrera (D . Miguel Antonio) 
y otros miembros do la Direct iva del Casi-
no, la que ofreció después á la Primera A u -
toridad un modesto buffet, que fuó servido 
por el restaurant " E l Louvre." 
El Sr. Rodr íguez Arias pe rmanec ió en el 
instituto cerca ae hora y media, siendo re-
cibido y despedido á los sones de la marcha 
real. S. E. so manifestó muy satisfecho de 
las atenciones de que fué objeto por parte 
de los indicados señores . 
Hasta una hora no muy avanzada de la 
noclio con t inuó el baile con la misma aui 
mación descrita, rindiendo los jóvenes fer-
voroso culto á la zarandeada Terps ícoro en 
tro olas de cintas, gasas, encajes, perfumes 
y a rmonías . 
Ahora, pollos, á luchar 
por la vida, á descansar; 
n iñas , a l dulce reposo, 
hasta ol bailo esplendoroso 
del "Cí rcu lo M i l i t a r . " 
L A GUERRA SANTA.—Esta noche se ofre-
ce en Alb i su , por vez oncena, la zarzuela de 
gran espec tácu lo , d ividida en tres actos, 
que so t i tu la como esta gacetilla. En esa 
Obra se exhiben vistosos trajes y a d e m á s 
siete telones pintados por inLeligentes esce-
nógrafos . 
Y toman parto en ella 
Do un "modo pr inc ipal , " 
L a Rodr íguez , la Torres, la Rusquella, 
Castro, Bachicha, Areu y Vi l la r rea l . 
Los cuadros so denominan así : E l Baile, 
E l Correo, Sara: L a Casa de Postis , Los 
Montes Urales, Miguel : L . S., E l Reducto, 
Guerra á Muerte y £ 1 Lago JJaikaJ. 
Para la actual semana se preparan algu-
nas novedades en el teatro de los beneficio-
sos ventiladores. 
UN CATÓLICO MÁS.—El domingo, á las 
doce del dia, fué consagrado en la fe catól i -
ca el niño D . Fernando J o a q u í n de J e s ú s , 
pr imogéni to de nuestro compañe ro el Sr. D . 
Ulises Gómez Alfau y de la Sra. D» Mar í a 
Aday do Gómez. 
Ejerció las sagradas preces del bautismo 
en la parroquia del Santo Cristo del Buen 
Viaje, el. Pbro. D. J o sé M o r á n y Morán , y 
fueron padrinos del neófito el Teniente de 
Infan te r ía D. Antonio Alfau y Ahreu y la 
Sra. D * Leonor S a r d á de Aday, abuela del 
precioso niño , que es el encanto y la felici 
dad de los jóvenes esposos, cuya dicha ha 
ga Dios perdurable. 
L A H I G I E N E . — E l n ú m e r o del domingo 
de este interesante semanario ha llegado á 
nuestra mesa. He aqu í las materias que con-
tiene: 
"Estado Sanitario.—Sociedad de Higiene: 
Informe sobre el estado del barrio de Pue-
blo Nuevo y algunas causas do su insalu-
bridad.—El muermo y sjj estudio.—El es tó-
mago y el cor^et.—Los ataques do nervios. 
—Escuela O l a v a r r i e t a . — M a ñ a n a s científi-
cas .—Fol le t ín ." L a Redacc ión con t inúa es-
tablecida en Monte 18. 
E L PREDILECTO DE LAS DAMAS.—LOS n ú -
meros 23 y 24 de L a Moda Elegante madr i -
leña vienen acompañados por út i les hojas 
do patrones y do dibujos para bordados, así 
como de primorosos figurines en colores que 
representan las ú l t imas "creaciones" par i -
siensos respecto al equipo femenino. 
En ol texto traen m u l t i t u d do grabados 
con estos modelos: Sombrero Mascadino; 
Trajes para n iñas velocipedistas; Vestidos 
y gorras para baño; Tapete para mesa de 
ja rd ín ; Traje para n iñas de 9 á 11 años; 
Vestidos y capotas para n iñas pequeñas ; 
Delantal de rannaje; Vestido con chaqueta; 
Traje ruso; Vestido de fular, de lienzo, de 
tafe tán tornasolado y á estilo de sastre. 
Trajes de campo para n iñas ; Mat inóe de 
bengalina; Suntuoso trajo do paseo; Som-
brero redondo; Cuatro preciosos trajes de 
playa, y cinco do campo y excursiones; Som-
breros de j a rd ín ; A lmohadón pintado sobre 
piel y toallas de baño . Para otros pormeno-
res acúdase á Mural la 89, agencia " ú n i c a y 
exclusiva" de la referida Moda en la Isla de 
Cuba. 
L A VIRGEN DE LA NOVENA.—(Por Ma-
riano F e r n á n d e z . ) 
Dos siglos ha que pos t rada—suf r í a con fe 
serena, - paralitica, baldada,—una actriz 
muy afamada,—bella cual la Magdalena. 
Calle de Santa Mar í a ,—esqu ina á la del 
León ,—entonce un retablo h a b í a , — q u e j u n -
tamente caía—enfrento de su balcón. 
Desde quo el alba apuntaba,—la enferma, 
ahogando el dolor,—mirando aquel cuadro, 
oraba,—y á la Virgen demandaba,—lloran-
do, amparo y favor. 
Su gloria ostaba perdida,—la escena eran 
sus amores,— renombrada y ap laud ida ,—¡e l 
teatro era la vida—para Catalina Flores! 
¡Que dol actor, la honra y prez,—en el p ú -
blico se fragua,—y al faltarlo de una vez,— 
m u e r e . . . . como muere el pez—siempre que 
lo falta el agua! 
— " ¡ T r e s años llevo tulüda!—dijo con fo y 
honda pena ,—¡salvadme, Virgen querida!— 
y os l iaré toda m i vida—en cada año una 
Novena." 
" Y á una iglesia os l l evaré—donde loa d i -
chos profanos—quo escucháis , ev i t a ré ,—de 
mozas de mala fe,—de herejes y de v i l l a -
nos." 
L a santa Virgen o y ó - sus votos, á no du-
dar,—pues Catalina sanó,—las muletas arro-
jó,—¡y al mes volvió A trabajar! 
L a Virgen lo fuó propicia,—la que el l lan-
to en dicha trueca,—y la Flores, con jus t i -
cia,—volvió á ser vida y delicia—dol Corral 
de la Pacheca. 
Lue,go el Betablo adquirió,—congregó á 
sus compañeros—los cómicos, t rabajó ,—y 
en pocos años jun tó—mate r i a l e s y dineros. 
Y en lo mejor de la villa—do Madrid , lo-
gró comprar—sitio para una capilla,—que 
con fe pura y sencil la—vió á su vejez ter-
minar. 
¡El arte se ennobleció!—Y la imagen san-
ta y buena—que t a l maravil la obró ,—desde 
entonces se llamó—¡UA. VIRGEN DE LA NO-
VENA! 
CIKCDXAR.—Con el mayor gusto repro-
ducimos á cont inuac ión la que han dirigido 
al público, y á sus favorecedores en p a r t i -
cular, los señores Crusell as Huo. y C" Es 
como sigue: 
"Sr. Director del DIARIO DE LA MARI-
NA.—Muy señor nuestro: L a benévola aco-
gida que el públ ico do la Isla viene dispen-
sando á nuestros productos de perfumería , 
ha hecho necesario dar mayor extens ión á 
la fábrica, al laboratorio y al taller. Pero1 
estas instalaciones, do suyo complicadas, y 
dependientes do varios pa í ses extranjeros, 
entre los que so cuentan algunds del remoto 
Oriento que proporcionan las m á s exquisi-
tas m;iterias primas, no se pueden i m p l a n -
tar con la misma rapidez que el públ ico ha 
demostrado para favorecer la industria del 
país , n i los operarios nuevos adquieren en 
corto tiempo los conocimientos y destreza i 
necesarios para manipular m á q u i n a s y sus-
tancias que les eran antes completamento 
desconoéidas. Especialmente en el Taller 
de Señoras , donde se hacen trabajos deli-: 
cados, en que la paciencia y el buen gusto 
son requisitos indisponsables, se tocan en 
mayor grado aquellos inconvenientes, pues 
no es posible que operar ías nuevas tengan 
la ligereza, la destreza, el arte, que sólo 
han conseguido las antiguas, merced á un 
largo estudio y á una p r á c t i c a constante. 
A todo hemos atendido con previs ión y 
sin reparar en sacrificios; por lo que espe-
ramos que nuestros favorecedores tengan 
presentes estas dificultades y nos dispensen 
algunas omisiones, que i rán desaparecien-
do cada dia, al par que nuestros productos 
mejoran en calidad, debido á la p ro t ecc ión 
que se nos viene otorgando, que nos permi -
ten elevar esta del icadís ima industria á la 
altura de las mejores del extranjero. 
Somos do V . atentos afmos. S. S.—Cru-
sellas, Hermano y Comp.—Habana, ju l io 
de 1892." 
OBRAS NUEVAS.—En " L a Poesía", Obis-
po 135, se acaban de recibir ejemplares de 
los libros que se mencionan á con t inuac ión : 
E. Zola: L a Debacle (El Desastre) y "Dos 
Nuevos Estudios Literarios.—Francisco U -
hagón: L a Patria do Colón.—Urbano Gonzá-
lez Serrano: Goethe, con un prólogo de 
Cla r ín . "—Jac in to Octavio Picón: Novel i -
tas.—Zola: L a Curé (La Ralea)—Luis T a -
beada: Caricaturas, con dibujos por Angel 
Pons.—"El Centenario", revista ilustrada, 
fiada n ú m e r o se vende á 60 centavos en 
plata.—En la misma casa se exhibe un 
magnífico lente con un obturador mecánico , 
donde tieno un reloj para marcar la disposi-
ción que se desee d^r á la vista. 
A LUCÍA PASTOR.—Ofreciéndole m i re-
trato: 
¡Dame en t u grata mans ión—un hueco, 
L u c í a be l l a ! -Es m i ún ica ambic ión :—que 
rae des hab i t ac ión — con asistencia ó s in 
ella. 
M i efigie fotografiada-se d a r á por muy 
honrada,—si le otorga t u merced—un pe-
dazo de pared—y un rayo de t u mirada.— 
J . Jackson Veyún. 
MOVIMIENTO ARTÍSTICO.—De la compa-
ñía d n i m á t i c a "Luisa Mar t ínez Casado", 
que en la actualidad ocupa el teatro de Nue-
vitas, so han separado la Srta. Neninger y 
la Sra. Moreno, entrando en su lugar dos 
señor i tas c a m a g ü e y a n a s de apellido Adam. 
' E l actor Cómico Sr. Ort in y su esposa la 
Sra. Sala han salido para Costa-Rica, con-
tratados por la compañ ía de Paulino Del-
gado, quo se encuentra recorriendo aquella 
repúbl ica . 
Se ha separado do Albisu la tiple regla-
na D'! Julia Acosta, la que muy en breve 
se e m b a r c a r á con dirección á Méjico. 
TACÓN.—Para hoy, martes, se anuncia 
en el m á s antiguo de los teatros de esta ca-
pi ta l , por los "Bufos Habaneros," un pro-
grama rebosante de atractivos. He aquí el 
orden del espectáculo: 
A las 8: Estreno de la revista de actuali-
dades E l Presente y el Porvenir. Guaracha. 
A las 9: E l juguete bufo-cómico Toda 
Precauc ión es Poca. Guaracha. 
A las 10: L a pieza de costumbres extra-
vagantes Político, Rey y Nada. Guara-
cha. 
PERIÓDICOS FRANCESES.—Los señores J . 
J. Alonso y Compañía , dueños del estable-
cimiento tipográfico y papeler ía L a P luma 
de Oro, Obispo 36, han tenido la bondad, 
que les agradecemos, de remitirnos los úl t i -
mos interesantes números do los célebres 
periódicos parisienses i c Petit Journal y Le 
Journal I l l u s i r é , con notables grabados y 
chistosa y selecta lectura para cuantos si-
guen con a tenc ión el desenvolvimiento de 
los sucesos polít icos, ar t ís t icos y mundanos 
de Francia. 
GRACIAS POR LA ATENCIÓN.— Acabamos 
de recibir una elegante tarjeta, cuyo texto 
dice as í ; " L a Presidenta de l a "Sociedad 
de Asaltos de Señor i tas" B. L . M. al Sr. Ga-
cetillero del DIARIO , y tiene ol gusto de i n -
vitarle para el asalto que se d a r á á la So-
ciedad "Un ión Club," la noche del miérco-
les 20 del corriente, en el teatro- "Las Hu-
siones." Asunción Alvarez Torres aprovecha 
esta ocasión para reiterarle la seguridad de 
su m á s distinguida cons iderac ión .—Guana-
bacoa 15 de ju l io de 1892.—Punto de Reu-
nión: Real 23, á las S i do la noche." 
Repito gracias m i l por su a tenc ión 
A la hermosa y bellísima Aeunción, 
E N PAZ DESCANSE.—En l a tarde del sá -
bado fueron eonducidos á la eterna morada, 
los restos del estimado joven D . Renato V i -
Uanova, hijo de nuestro ilustrado amigo 
particular el Sr. í ) . Manuel Vil lanova, al 
cual, así como á t o d a su distinguida familia, 
enviamos, con tan doloroso motivo, nuestro 
sincero pósame. 
ALHAMBRA.— E n el sa lón - t ea t ro de la 
calle del Consulado se han combinado para 
esta noche las siguientes tandas: 
A las 8: E l Hombre de la Gallina. Baile. 
A las 9: E l Golondrino. Baile. 
A las 10: Cuernos y Perdigones. Baile. 
LUISA T E R Z I . — L a concertista jerezana 
que llegó hace pocos días , procedente de 
• Puerto-Rico, el Brasil y Buenos Aires, se-
g ú n opinión de la prensa de dichos países y 
de E s p a ñ a y Portugal, es una artista nota-
ble por todos conceptos en el instrumomo 
quo inmorta l izó á Paganini. Sus viajes por 
esos países ha Rido una serio continuada de 
triumos; pero lo que mejor la abona es la 
aiguionto carta quo el gran violinista espa-
ñol, Pablo Sarasate, escribió al Sr. Arnau, 
propietario de la gran sala Beethoven, para 
conciertos, de Barcelona: 
"Querido Sr. Arnau.—Barcelora. 
Lo recomiendo á V. eficazmente á la se-
ñor i ta Terzi, primer premio de violín del 
Conservatorio do Madr id , discípula predi-
lecta do -\í^nasterio y muy querida do A-
rrieta. Tiene talento y porvenir y desear ía 
tocar en su magníf ica sala. 
Como só que es V . un gran protector del 
A r t e y de los que le profesan, no dudo haga 
V. todo lo que le sea posible por la seño r i t a 
Torzi , d i s t i n g u i d í ' i m a violinista y le doy 
por ello un millón de gracias anticipadas. 
Su rnuy agradecido y afcuo. amigo (firma-
do) Pablo Sarasate." 
Con esto, creemos basta y sobra para do-
mostrar que Luisa Terz i es una verdadera 
artista á quien nuestro púb l ico a y u d a r á , 
p iobándol i ; así quo sabe apreciar á los ar-
tistas quo vienen cordados en el buan gusto 
artíotico quo siempre d is t inguió á la Ha-
bana. 
FLORES.—(Por Francisco de la Escalera). 
I . 
—¿Qué buscas?—preguntaba Margari ta ,— 
¿Qué buscas por ahí? 
Y el novio contostóla sonriendo: 
— ¡Son flores para t í ! 
I I . 
A l borde de la tumba de su novio 
Con amoroso afán. 
Murmuraba llorosa y afligida: 
—¡Pasiones quo se van! 
i n . 
So hallaba Margari ta entre rosales 
Llorando por aquel: 
—¿Qué buscas?—preguntó la y contes tóme: 
—¡Son flores para él! 
EN ALTA MAR.—La escena pasa en el i n -
terior de un camaroto del Rema Crist ina: 
E l marido:—Debe llover á cantaros en es-
te momonto. 
Su esposa se dirige á una ventanilla, con-
templa el horizoute, y vuelve diciendo: 
—Te equivocas, no llueve. 
— Y ¿en qué lo has conocido? 
—No se ve fuera n i un paraguas. 
L A CRISIS.—No se asusten los polí t icos 
ministeriales, no vamos á hablar de un cam-
bio de Gobierno. L a crisis á que nos referi-
mos es la edad crí t ica en que las jóvenes 
pasan á ser mujeres y los jóvenes experi-
mentan las consecuencias do un ráp ido cre-
cimiento. Entonces e s t án indicados los t ó -
nicos, y entre ellos e s t á reconocido como el 
m á s excelente el Quinium Labarraque, dul -
ce y enérgico á la vez, quo obra do un mo-
do ráp ido y seguro y sin producir sacudidas. 
En razón á su ene rg ía y al tkmaño de los 
francos, esta p repa rac ión , ún i ca de las de su 
género quo haya sido aprobada por la Aca-
demia de Medicina de Pa r í s , resalta m á s 
barata que la mayor í a do sus productos si-
milares. 
Un perfume de rara dist inción, quo por sí 
solo prueba la elegancia y buen guato de 
quién lo emplea, es el complemento indis-
pensabíe do un tocado elegante. En efecto, 
por l ica seda, 'magníf icos encajes y precio-
sas joyas que se lleven; se conocerá la falta 
de buen tono si el olor usado es vulgar. Y 
bien lo saben las señoras que gastan el E x -
tracto de Kananga del J a p ó n , de Rigaud y 
C", ol perfume á l a moda, el m á s dulce, ol 
único que permito soportar sin cansancio, 
los bailes, los teatros, las reuniones. 
SeS k \ { Ú i ssMial, 
M M CasteEia ie E e M s i a . 
En jun ta general extraordinaria celebra-
da en el Casino Españo l á la una de la tar-
de do ayer, se acordó llevar á cal)0 otra j u n -
ta de igual índole, á idén t ica hora y en 
el mismo punto el lunus p róx imo 25 del ac-
tual, con el objeto de reformar ol Regla-
mento en el sentido de que pueda d isponerse 
dol capital social para socorrer calamidades 
púb l i cas y en caso afirmativo y á reserva de 
la aprobac ión del Gobierno General se dis-
cu t i r á t a m b i é n la cantidad con que se ha de 
socorrer á los moradores de diferentes pue-
blos de la provincia de Burgos, v í c t imas de 
recientes temporales que han acabado no 
sólo con sus cosechas, si que t a m b i é n con 
la fer t i l idad de sus terrenos por largo t i e m -
po (según aprec iac ión pericial) nada les 
p roduc i r án . 
Lo que en cumplimiento do dicho acuer-
do y de orden del Sr. Presidente tengo el 
honor do hacer presente á todos los señores 
asociados, encarec iéndoles a d e m á s en nom-
bre de la Presidencia, la m á s puntual asis-
tencia por tratarse, como obse rva r án de un 
punto de suma trascendencia para la mar-
cha de esta Sociedad. 
Habana, ju l io 18 de 1892.—El Secretario, 
Victorino Salazar. 
C1202 P la-18 6d-19 
CRONICA ttELIGIOSA. 
D I A 19 D E J U L I O . 
E l circular está eu el Santo Angel. 
Santos Justa y Rufina, vírgenes y márt ires, y san 
Vicente de Paul, confesor, fundador de los Religiosos 
Paules y de las Hijas de la Candad. 
E l martirio de las santas vírgenes Justa y Ruñna , 
en Sevilla, en España; á las cuales prendió el presi-
dente Diogeniano, y las mandó estender en el potro, 
y despeda/arlas con garfios de hierro; después las a-
tormentó en la cárcel con hambre y otros tormentos, 
hasta que Justa e»piró en la cárcel y á Rufina, confe-
sando á Jesucristo, la rompieron la cabeza. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás igleeias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 1!).—Corresponde visitar á 
Ntra. Sni. de la Misericordia en el Espír i tu Santo. 
.TTTSi 
I G L E S I A DE B E L E N . 
El día 19 celebra la Cangregación del -gloriosa Pa-
triarca San J o s é los cultos acostumbrados eu honor 
de su excelso Patrouo. 
Alas siete de la mañana se expone S, D . M . ; á las 
Bieto y media se hace el ejercicio piadoso, y á las ocho 
misa con cánticos, plática, comunión general y ben-
dición con el Saulísimo Sacramento. 
E l domingo 24 celebra también el Apostolado de la 
oración y coiiiuaión reparadora sus cultos mensuales 
eu honor del Sagrado Corazón de Jesüs . 
A. M . D . G. 
8339 4-1G . 
Iglesia de la Merced. 
E l martes 19 de los corrientes se celebrará la festi-
vidad religiosa quo en honor de San Vicente de Paul 
dc;lioan anualmente á su santo fundador los misione-
ros eetablecidos en el referido templo y las Hijas de 
la Caridad. 
Asistirá ei I l tmo. y l ídmo. Sr. Obispo Diocesano, 
Dr . D . Manuel Santander y Frutos. 
D a r á principio á las ocho la misa con orquesta, 
ocupando el altar y el pulpito los l i l i . PP. de las Es-
cuelas Pías . 
Se suplica la asistencia de sus devotos. 
8320 3-lfi 
de Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . 
S E C U E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Sección se saca á pública l i c i -
tación el suministro de pan para la Casa de Salud 
" L a Purísima Concepción," propiedad de esta Socie-
dad. 
E l pliego de condiciones para este servicio se halla 
de manifiesto en esta Secretaria, todos los días de 
ocho de la mañana á las nueve de la noche, y el acto 
de la licitación tendrá lugar en dicho local á las ocho 
de la noche del miércoles 20 del comente mes, ante 
el Sr. Presidente de la Sección y Comisión de Sumi-
nistros. 
Lo que so hace público para conocimiento de los 
señores que deseen tomar parte en la licitación. 
Habana, 16 de julio de 1892.—El Secretario, M. 
Panlagua. 8865 2a-16 3d-17 
SOCIEDAD DE B E M C E I C I i 
D E 
NATURALES DE GALICIA. 
S E C I l E T A I i l A . 
Las localidades para la función que á beneficio de 
los fondos de esta Sociedad tendrá efecto en el teatro 
de P A I U K T , la noche del 25 del corriente, festividad 
de SANTIAGO APÓSTOL , se hallarán de venta por la 
comisión correspondiente, de 7 á 9 de la mañana é 
igualas horas de la noche, á contar desde el próximo 
día 20, en el pórtico de dicho teatro. 
Lo que por acuerdo de la Junta Directiva, se hace 
público para general conocimiento. 
Habana, ju l io 18 de 1892.—El Secretario. Miguel 
4. (?«?-cí«. C1208 1&-18 6<W3 
I ^ n i f ^ i r u u i j a i i i 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
ÍZ52ñHS¡!¡^¿!ffiffi£E5^3£5^^ ¿532RS25?5iS^H5£3£2S ¡¡52525252525$ 
O-'RBTULTSr 
alt 
1 0 5 . 
12-4J1 C 1128 
.^iESK'riSíSuíSnSHSHS 2552525 2Kr¿52SE^j 
DISPEPSIAS, § 
I N A P E T E N C I A S , D I G E S T I O N E S 'ci 
difíciles ó t a rd í a s y en general todas 
las enfermedades que tengan su asien- K 
to en el aparato digestivo, ee curan ¡tj 
con el 
V I N O D E P A P A Y H T A 
do G a n d u l . 
C 1144 0-;ÍJ1 
! 255S2S2E52525!!5EHSfl* 
SECC iu>; D I : I N S T U D C C I O N . 
SECIi ÍSTARÍ A. 
Aprobada ppr la Junta Directiva la creación de 
opa O L A S E B B ÍU;SICA cumpreudiendo S O L F E O V 
FTI.AI«U NÍA, coú ol incido de $125 13(15, ó su equi-
valente en uro, al mci j p a r a e l Profesor que la de-
sempeñe, siendo condición precisa que ó s l e l a obten-
ga por concurso: se anuiiciala provisión del citado car-
go, á fin de que los Profesores que á él aspiren pre-
senten sus instancias y demás documentos que acredi-
ten los servicios y mérilDs correspondientes, en la Sc-
cretKría de la Sección de Instrucción del Centro, en 
eJ plazo de diez día;, á contar desde esta fecha. 
' Será nombrado ProlV-sov el que á juicio de la Sec-
ción, convenientemento asesorada, reúna más méritos 
v servicios. 
Lo que se hace público para conocimiento general. 
Habana, ju l io 11 de 1Í&3.—El íjecretario de la Sec-
ción, Curios (íaj'cía Sánchez. 
C 1173 la -11 10d-13 
EL REJÍOVABOK 
ANTI-ASMATICO Y EEPORATIVO 
D E 
PKESTAMOS Y CONTKATACION. 
C O M P O S T E L A I T . 1 1 2 , E O Q m N A A L T T S . P L A Z A D E B E L E N . 
Completo surtido de joyas finas, tanto para señoras como para ca-
¡]j fraileros. Surtido general de muefoles y pianos de los mejoras fabri-
FH cantes. 
P R O F E S I O N E S -
3 7 6 . 
C1089 alt 13-2.TI 
P a r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l P E O Í i O , l a GARGANTA 
j l ó s P U L M O N E S , p í d a s e e n t o d a s l a s b o t i c a s l a m a r a v i -
l l o s a y e ü c a z 
EMULSION CSSOSOTAILI üe BABELL, 
C 1063 • alt la-28Jn 
Guadaiape González <íe Pastoríne, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Partlpa á sus amistades y clientela, qne está de 
temporada en la calzada der Jesús del Monte (á) V í -
bora n. 52S. 8329 15-16 J i 
gJE H A C E C A K G O D E N E H O C I O S J L Ü i C I . ^ -
f^le» supliéndolos y agenciándolos, de cobros da 
todas clases, incluso rentas do fincas y c o n í f L < 
cualquier punto de la Isla con garantía; f'sr» mío i i -
forme Campanario fll, de 11 á 12 v 6 ¡í ¿ de la tar-
de; 8352 4-1 fi 
DR. M. G L A K K A S A G A , C I B Ü J A N O DEXV-tista. Verifica las (yrtracciones dentarias sin do-
lor, mediante la accirtn de los diversos agentes anes-
tésico». Orificaciones, empajtaduras y dientes posti-
zos por los procedimientos más modernos de la cion-
•ia. Consultas diarias de 8 á 4. Obrapía 66, cntr* 
Compostela y Agnaoate. 8333 4--Í6 
Dr. Juan ]V. Dávaíos. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Lamparilla número B4, 
82M 
Habana y Aguiar, 
26-15 J I 
D R . P I N L A Y . 
H a trasladado su domicilio á la calle de Aguacata 
número 110, entre Teniente Rey y Biela. Consnlta* 
ffeuv r.ileíi y también especiales de ojos y oidos, de 8 á 
10 mafiaua y .lo 12 á 3 larde. 
8098 la-11 2()d-12Jl 
SIST1 B a - i t L z o m C O H E N Estos b«rno3 reúnen i su precio reducido las ventajas sisruienteB: 
19. So aplican á toda clase de calderas do vapor aik NECIÍPTIAD DK CAMuiAff E S T A S Ei* N'INGI'IÍA DE 
sus TARTIÍB, ueccsi t íudose para la iiistar.'ciÓE del tiorno iPiicameiito WX) ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el tiul'"jo de 2 albañiles ó peonen inteligcmes duraiate ocho días. 
2'? Queman e l Mjrazo rérdé aunq.ie OOUTENOA 60 Y MXS r o R C I K M O T<K \ UA T SIN N E C E S I D A D D B 
AOHi:iiAa I.I;ÑA ó OAWBÓN prouuciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido ¿ntes, ali-
mentada eou bagazo seco. 
39 Consumen el bagazo verde tüii perfectamente qu° no qncáa m á s reRÍduo que las cenizas, qne se pue-
den retirar fácilmente de K perrilla j de: coniccr.), mientras funciona ei iiorno, así es que se puedo continuar 
alimcütan'lo el horno sin mas ibtArrnpcMñ i«ao 1» aeostumbrada del Domingo. 
Hay uu homo sistema Co¡i¿n inhalado p'óí piuñera vez en esta zafra y fundouando con el mejor resultado 
en el lupenio Central Favori to, administrado por cuenta del Banco d¿-l Comorcio, corea del paradero de 
H A T O N U E V O . 
Para precios y condiciones de pago ding-irse á. 
M a r t í a F a l k y- C o m p . , H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 5 4 . 
Conreo , A p a r t a d o 3 * i 7 . 
150-21 ab C 672 alt, 
( M A R C A R E G I S T R A D A Y D E P O S I T A D A . ) 
Es tá haciendo verdaderos prodigioH, curando el 
asma con asombrosa rapidez. Todas las afecciones de 
los bnmquion y de los pulmones ceden 1 su influjo 
bienhechor, y casos crónicos, no curados con nada, 
to han sido v radicalmente con el uso del R E N O -
V A D OR de i>A M E I N A . 
Este iucompaiiblo específico es el mejor purifica-
dor de la sangre que se conoce. 
Recomendamos á todos, para el mayor bien, que no 
contundan esta, especialidad antiasmática, depurativa 
y peoloral, con ninguiia oirá empírica y bastarda. 
J a m á s so descompone, siempre es inalterable y de 
éxito siempre igual r seguro. 
Exigid, pedid siempre el R E N O V A D O R D E L A 
J t E T I : A , de cuyas maravillosas curaciones poiseemus 
intlnidad de atesta los. 
Ved lo ( j i i e úiiimanionte certilica el doctor Monte-
ro acerca del precioso específico R E N O V A D O R D E 
L A R E I N A ; 
Don Lorenzo Montero y Toledo, Médico-Cirujano 
en el ejercicio de su profesión. 
Certifico: Que he usado E L R E N O V A D O R a n -
Üasmát ico y dejmrativo D E L A R E I N A , en ol as-
ma esencia!, bronquitis agudas y crónicas, tuberculo-
sis incipiente y en todas aquellas dermatósis que re-
conocen por causa un empobrecimiento de los glóbu-
los sanguíneos, ó un estado de discrasia constitucio-
nal, tales como el cscrofulismo y herpetismo, etc., 
habiendo obtenido iniiiejors.bies resultados en lodos 
los casos aniedichos, á u n en ayicUos riMcldes á to-
da clase de medicución, por lo cual me felicito, y en 
vista de tan precioson éxitos, expido el prerjoute en la 
/Tabana, á quince de junio de mi l ochocientos noveu-
ta y dos — f ) r . Lorenzo Montero. 
(Marcu reg'slrada y depositada.} Se perseguirá 
auto la ley á todo falsificador. 
Precio del pomo en todas las farmacias, 3 pesetas 
plata. 
C1271 alt 9-3 J l 
Estando para umplirs^ varios, lotei de alhajas de 
gran valor oue jr eni'.ii'.utran empeÍLfulus en esta casa 
hemos detjrr.imado rebajar un 30 por ciento ¡odas las 
alhajas y maeolos que de prestamos vencidos se en-
cuentran en estw estaulecimiento. N O T A . Hay alha-
jas de brillantes de todas clases y precios; en relojes 
de oro. piala y níquel más de 200; pianhiofl de Pieyel 
y lioissi lot á como quieran y lo mismo infinidad de 
muebles. 
Se presta dinero per alhajas en sumas de 1.000 al 2 
por ciento mensual, y CJI pequeñas de un centén en 
adelante más ̂ afato que nadie 
L A A M E R I C A , casa de contratación de Andrés 
Tíaraliobre y Cp.,- S. en C , 15 años de establecida. 
Telefono 14o2. 8018 alt 4-10 
Dr. Jo.«é María de Janreguízar. 
M K D I C U - l I O M E O P A T A . 
Curación radical del bidrocélQ por un procedimiento 
•enf i lo ein e x t r a e d ó ; del l íquido.—Especial idad nj» 
1t.,.ren paluda is. Qr iqpia C lOOT 1-J1 
DR. CANTEROIARCÍA 
ÚNICO ESPECIALISTA E N E l i P E R M E D A D E S 
CRÓNICAS T R E B E L D E S . 
C U K A C I O N R A D I C A L . 
Consultas do 8 á 11 y de 2 á 4.—San J o s é 2 A, en-
tresuelo izquierda. | utre Consulado 6 Industr ie . 
725? alt. 2«-22 j n . 
DB OSOPJO Y ZABALA, 
O C ü L I S T f t . . . 
CeycttHas de 1 i. í .—Grat is i los pobres warteo, 
n t i y * f sábados dft 3 A 4 . - San Ignacio 50. 
'f'MH 2t>-l J l 
H I C A R L O D O L Z 
•Y" J U A N F E D E S I C O 3 C D E L M A K 
ABOGADOS. . 
Aguiar 'J2 (La Casa Blanca), de 12 á 3. 
im ss-ui 
H I V A E L C H A Í ? T T l t E f U Y N A Y A R E O . 
DOCTOR E N O I H C U I A »EN¥jUL. 
dol -Colegio de Pcnsy'ivania, ó incorporado á la ü n i -
rersidad de la Habana. Consultas: de U á 4. P r a -
io número 7P 4. C1129 26-J1 
LA RE1MA DE LAS AGUAS DE MECA. 
Dlí VENTA EIV SAN 1UNAWO H$, C 1109 1-J1 
C E M E N T O P O H T L A N X ) , snperjorl legítimo;de taH efifotaaija marca. Tenemos 
también cedientos laíte iaft»riore8, desde $! j en atola-iL», el barrí?. 
L A D R I L L O S , A R ü N A y B A R R O S iefViu tanos, in^foses y americanos. 
M A R M O L E S y M O S A I C O S de todas clases y colores, cu bonitos y elegantes diba-
jos de novedad. 
L O S E T A S r o f o r m a d a s de L A H I S B A L , lej í f ioiat de latan justamente ronom-
bradn marca P e d r o J P a s c o a l , cíar.e snpcrK/r, 
A Z U L E J O S linos, blancos y pintados: preciosos dibujos. 
B P I N T A D E R A S D E M A R M O L y u<. h i e r r o esmaltado; PÍOÜOROS, AttüAMA-
ÍTILES y LAYA1Í0H ing-ieties, freuceses y americanos. 
C A P I T E L E S , B A L A U S T R E S , r E D E S 5 T A L . E S , E S T A T U A S y demfts 
objetos de ediiicncldn y ornato. J P M E C I O S J I O J U C O S . 
6 . C a r r e j a : Apa.rtaclos 1 6 9 BONS imO¿, E G i - I D O , 4; y 
80153 
T o l é í o n e , 1 8 2 . 
lOd-10 5 a - l l 
Mibi joJuani to fui; curado radicalwente y en muy corto tiempo por el Dr . Oálvez Ouillem, á quien el 
J a\ O'Farr i l l me había recomendado, de una hernia que le iiaeia f'.ut'rH' grandes (¡oloreB Agradezco al Dr.' 
Gálv'cz OiJHem los cuidados que prodigo A mi hijo Vja los que necesiten sus servicios lea rcoomiendo acudan 
á O'Bei.ly 10G, donde encontrarán á dicho Doctor í ieaipre dispuesto k acudir en auxilio del que sufre. Haba-
na, jul io 15 de 1892.—Jiicm Orunel. Zapatería E l Modelo. San Kafuel n. £ 
D o c t o r A d o l f o C . B e t a n c o u r t 
CIUUJANO-UENliSTA. 
da b Facultad ('"1 Colegio de Pensylvauu y do la 
c'ni\ ersidad da la Habana. Aguacate 136 entre Mu-
liara ^ Sol. C1130 3 ^ . 1 1 
CIRUJANO-DENTISTA. 
D i a r . t e a porjt isoe de todos l o » ma,-
t e n a l G ^ y s i s t e m a s c o n o c i d o s . S u s 
p r e c i o s m o d ü x adoa.—Araff.rgrur», 7 4 . 
7OT ^-7J1 
José ¡Suiírez y (iutí^rrez. 
Medico de la sala de locos del hospital Uunicipal. 
Especialista eu onfermedadea del cerebro. Consultas: 
martes, jueves y sábados, de 12 i 2. Kcina nAmcro 3. 
Hace emlmlsamamientoB. 5782 312-I7Afy 
ASüiWlOS IfTí ÍATADOS-ÍINIIJOS. 
l \ J l í ü 8 £ CALMáItE de la 
> • 'ho uburae .iler^pi ^ . ic ira la, ¿«at lc ion étj 
{o» ul&os. A l d u n ü a \ w eivclns, alivia loe dolo* 
i?* , Ottlsn» a} .•?'!••>, ••ur&ol cólico w a t o í o y«í} 
«"i"!"' remedio oóra iacidten*»*. 
LOCION MTÍBEFM8 
EEL DE. MONTES. 
Es el mejor medicamento para curar los herpes y 
quitarla jñcazóu cu el momento de aplicarla. 
L a Loción está perfumada, quua la caspa evitando 
ia caída del cabello y hace desaparecer los barros, 
empeines, manchas y espinillas en ia cara. Exito se-
guro 6 inmediato. 
Pídase en toda» las boticas, y droguerías de Sarrá, 
Lobó, Amparo, San José . 8o70 
• üferiMf psia 
D L L 
D8. I . JOEOW. 
Este preparado que á la acción digestiva e-
nérgióa d é l a P A P A Y I N A y de la P E P S I N A 
reúne bis propiedades nutritivas de la G T . I -
C E H I N A , posoo condiciones de inaltcrabiliuad 
absoluta por estar elaborado con materiales es-
cogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le hacen ne-
cesario é insuslituibie calas 
Dispepsias, 
Diarreas. 
Vómitos de los niños, 
Convalescencia de las enfermedades acudas. 
En resumen, en todo trastorno digestivo, 
reúne este ruodicamento un sabor agradable 
que. le permite ser tomado sin repugnancia 
hasta por los niños más delicados. 
D E V E N T A 
D R O G U E R I A D E L DR. JOHNSON, 
OBISPO 53, I I A I J A N A 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C1007 l - J l 
PAÍSTÍLLÁS C O I P B I M M S 
d e l D o c t o r J c l m s o m , 
4c gramos 6 20 centigramos f adn una. 
L a forma mha CÓMODA y EVÍOAZ do ad-
ministrar la A N T I P T K I N A para la cura-
ción do 
J A Q U E C A S 
ÜOi-OlUJH E N G E N E R A I - . 
D<fLÍ)l lE« H E U M A T I C O S . 
U O L O U E S D E P A U T O , 
D » í L u I l E 3 POSTSUCTOIl A I . 
l 'AHTO, E N T l J E H T O s l . 
D O L O R E S D E m j A D A . 
Se tragan con un poco de agua como uoa 
pildora. No se percibo el sabor. No tienon 
cubierta que diücul to m absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos quo un reloj. 
D E V E N T A E N L A 
Droguería del Dr, John«on, 
OBISPO 53, 
Y E N TODAS L A S BOTICAS. 
C n. 1091 1-J1 
P R E P A R A D O P O R E L 
|DB. J O H N S O N . 
Contieno 25 por 100 do su peso de car 
le de vaca digerida y asimilable inme 
l ;üa tamente . Preparado con vino supe 
"ior importado directamente para este 
lolijeto; de un sabor exquisito y de un; 
{pureza intachables, constituye un exce-
'ente vino de postre. 
Tón ico- reparador que lleva al orga 
Inismo los elementos necesarios para re 
{poner sus pé rd idas . 
Indispensable á, todos los quo nocesi-
Iten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vee si 
¡quiera para poder apreciar sus especia-
(ies condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 53. 
Y E N TODAS L A S BOTICAS. 
C 1098 I - J l 
A G R A D A B L E \ < $ 
So recomienda corno el mejor . , %. 
remedio d« su clase la | £J 
3-n 
L A . l S r M A . ] S r 
Y K E M J P 
Compuesto de 
I N G R E D I E N T F S I,OS 
MÁS KSCOOIDOS 
combinados científicamente 
ea por todos conceptos la 
preparación modelo de 
O 
P O Ü E L J A R A B E 
BE BBOIÜEO i)E ESTRONCIO PURO 
D E 
CON 
D 1 P O P O S F I T O S . JSm v Hí^TT^a.: Droguería de o ohnson. Obispo 
s r a m . 63.--H,aba:üLa 
SIN 
- A K A S Y 
C 1 1 3 3 
P S í U C I O S 
2 0 - 3 1J 
O i M V E X A S 
L L T 1 0 6 
to^KsP^ c o ^ 
N - U . N C A V I S T O S . 
' FABSIGAS DE 
UEIMfflNEYMf 
L U " Z A 2 T O , N . l ü O . 
CISARROSI PAQUETES DE PÍCADMá 
EL m u m 
M A N R I Q U E , 2 2 6 
m 
ESCRITORIO Y DEPOSITO G E M E A L ; 
O ' R E I T ^ I . T Q \ . O ' K B I L X / r O'.. 
C 1003 78-16.Tn 
F l M C Á l OASGÁEUS, POLV 
T 
Distribución de $265,460. 
Uílllj'/IÉI 
Lotería del Estado de Luisiana. 
Incorporad., por la Legislatura para loa objetos de 
£d«caoióii y Ciuidud. 
Por i;u imnoiiSo voto pupular, su franquicia forma 
parte dt la presento Oustitución del Estado, adopta-
da en dicieuibro de 1879. 
Continuará hasta enero 1? do 1805. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
so celebran semi-amialmeme, (Jimio y Diciembre) v 
los G K A N D E S SOBTEOS Ó K D I N A K I O S , eu cada 
uno do los diez meses rentantes del aflo, tienen lugar 
un público, eu la Academia de Afúsica, en Nuova 
Orbaus. .. -
Veinte afios de fama por integridad en ios sorteos 
y pago wcarto d:; los proiuios. 
T E S T I M O N I O . 
Ceriificamot los abajo firmantes, que bajo nnes-
'> a su)>erris¡<'>» y dirce¡ :Jn se. harén todos los pre~ 
uzrntivospara los sorteo? wensnales y semi-amia-
X : de la Jjo'r.r'a del Eptado de Lousiuna; qvs «»i 
pnrioii.aprescuciu mi,» la. celebración de dicliOH sor-
• 'g. y jwé lodos se. efeottian con honradee, equidad 
y buena f,, y MUVtUttmM á la Emqresa que haga 
i'sn de LSit, ccrtijit ir1/ rnv inestras fii.nas * H f ac -
simVe, en toiios sns anuncios. 
E l buen crédi to que gozan nuestroa productos es bien conocido do la mayor ía dol pú-
bíicb, á los quo no lo conozcan en voz do decirles que son superiores, sólo nos llmitaromob 
á invitarles á que los prueben por una sola vez, para cuyo efecto los veudomos en la can-
t idad que los deseen, desdo cinco centavos plata en adelanto. 
depreciación de loa billetbs de Banco, al mismo tiempo <;uo \ \ escasez do loa frac-
c iónanos menores do cinco pesos, nos ha obligndo á lijar desde hoy nuestros precios en 
oro, admitiendo 'OB billetes á tipos corrioutos en plaza. 
Polvos higiénicos do almidón, puro de arroz 40 cts. l ibra. 
rcwita-
qu(. nos 
Cascarilla de huevo completamente pura 
Cascarilla de Mérica , puro n á c a r 
Polvos de arroz ex t r aüuos , surtido de olores 
Aceites perfumados para el pelo 
Agua do qu ina . : 
Agua de Colonia <i 
Agua Flor ida á. 
E l ix i r dentífrico á , 
Poínos dentífricos á - 5 y 10 cts 
Jabones desdo 40 centavos á $ 1 - 25 centavos l ibra, s e g ú n clase 
40 id . i d . 
, 40 i d . i d . 
40 i d . ̂  k i lo . 
15 y 30 id . pomo. 
30 cts b t l la . y 70 l i t ro . 
10, 25 y 70 cts. i b t l la . y $2 l i t ro . 
5,15 y 30 cts. pomo y 70 ct>. l i t ro . 
15 cts. pomo y $2-50 l i t ro . 
onza. 
P L A N T E YIAIA Y C O M P . 
S A L U D , a r x j M . 2 9 . 
C 1208 al t 4a-18 4d-19 
8 
de pajilla fina, con bonitas cin-
tas y trofeos. 
A 150 GENTAYCS UNO! 
DESDE EL DOMINOO, GRAN EXPOSICION. 
B A Z A R INGLÉS, 
96, AGUIAR, 96. 
G E N ' L . W. L . G A B ^ I A , 
D E T E X A S . 
C O M I S A I t l O H . 
Jvos que suserihen, Banquaros de PTueva-Orleans, 
put/aremos M nuestro despacho los billetes j — 
dos de la Lolerta del Estado de Jjousiaita 
sean presen lados. 
E . M. W A I J S L E Y , P K E 8 . L O U S I A N A NA l í O -
N A L B A f t B 
PIL11RK L A N A U X , P Ü E 8 . S T A T E N A T I O -
N A L B A N K . 
A. BAL1>WIN, P E E S . N E W - O E L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A H L K O H N . P E E S . U N I O N N A T . B A N K . 
Gran norteo mensual 
eu la Academia ío Música de Nueva-Orleiíaug 
el martes 1) de «gosto de ' t í . 
Premio mayor $75,000 
100,000 núiHíwos en el Globo. 
L I S T A D E LOS l 'BFMIOS. 
1 P K E M I O D E $ 75.000 
1 P E E M I O D E . . . . 20 (100. 
1 P R E M I O D E 
1 P E E M I O D E . . . . 
2 P E E M I O S D E . . . . 
5 P ) i E i > I I 0 3 D E . . . . 
25 P E E M I O S D E . . . , 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P E E M I O S D E . . . . 
S00 P E E M I O S D E . . . . 
600 P E E M I O S D E 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 100 
100 premios de 60 
100 premios de 40 
TEHMINALE8. 
093 premio* de $ 20 


























$ 265.4580 Sl&l premios ascendente* á 
P R E C I O 1>E L O S H I I J . K T E S . 
S n t c r o c , $ 6 ; B o a q u i n t o s , $ 2 ; T J n 
quinto , $ 1 ; D é c i m o s , C O cte.; 
V i g é s i m o s , 2 6 c t s . 
A los sociedades, valor de $55, yor $60. 
IB SOLICITAN AQKNTE8 HN TODAS PARTES Á. LOB 
QDB BE LEU DABX FEUCIOS ESPECIALES. 
o m 5W-17 Í H I 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L i a s r e m e s a s do dinexo s e h a r á n 
p o r e l e x p r e s o , e n s u m a s 
de $ D p a r a a r r i b a , 
pairando vosotros los gasto* de Tenida, a*! como lo* 
del envío de lo* B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestros corresponsales. Dirigirse slni-
pl emente fi 
P A U L COMB A D . 
NewOrlefini^ L a . 
E E COUIir.SPONSAL DEBElii. D A B BU D I B I CCIÓN POB 
COMPLETO Y F I R M A R CON CLARIDAD. 
Como el Congreso do los E . (J. ha formulado levo* 
nrohibiendo el uso del Correo á TODA» Ipb lotería*, 
no.- serviremos de las Compaüfas de Expreso* país 
contestar £ nuestros corresponsales 7 enviarles \ M 
Listos do Premios, 
Las Listas OHcLtlee se enviarán á lo* Agente* L o -
cales que las pidan después de cada sorteo, en cwtU-
qni'jr cantidad, por Expreso, L I B R E D E GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
Lotería do) Esiudu de Louisiana, úue es parte de la 
Oon.' tituciuu dril Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S E E . ü ü . , ea un contrato i n -
nolaHt entre el Estado y la Empresa de Lotería*, 
oontlnuai-i H A S T A Ii<95. 
Hay twjw» Lotería* (tan pobres nono fraudulenta».] 
onyo» bütAtea *a venden oomcjj«nJo enormes ooml-
jiones & los expendedores, que ea necesario ano lo* 
r<»upn^oreü se piutcjax. aceptando Bolamente los bi* 
Untos ja L o i tsr.U DE<-, ESTADO OS IÍODIBIANA. » 
4x»*m obtpicn el pramiq asuoMo w U Hit», 
Manuel de Cstolasa, 
A B O G A D O . 
Consultas de 12 á 4, Mercaderes n. 12.—Domicilio, 
ca l le de los B a ñ o s n ú m e r o 8, Vedado. 
7945 i5_8 J l 
D R . F . ARROYO H E R E D I A . 
Consultas: para pasmos v trastornos nerviosos, á 
todas horas, y para las demás enfermedades de 2 á 4. 
O - K e i l l y 33, altos. Teléfono número 604. 
7315 2fi-21Jn 
Juan J L . Murga. 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
01098 1-JI 
Oaliano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-Biiilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,318. 
C 1100 1-J1 
H i p o t e c a s , a l q u i l e r e s , a c c i o n e s , 
p a g a r é s . 
Se da cualquiera cantidad, por grande 6 pequeña 
que sea, con estas garantías. San Miguel n. 55. pue-
den dejar aviso. 8443 4-19 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera de cuatro me-
ses de parida, es cariñosa para los niños: tiene perdo-
nas que respondan por su conducta. Informarán Sun 
Pedro número 12, fonda La Dominica. 
8-129 4-19 
S E N E C E S I T A 
una cocinera blanca, que no sea muy joven, y una 
criada de mano de 12 á 13 años, blanca ó de color, 
para una señora sola: calzada de San Lázaro n. 284. 
8401 4-19 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S K A C O L O -
carse en nna casa particular para criada de ma-
no. Cuna n: 1, altos. 8110 4-19 
T ? 
U c 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que entiendan bien su obliga-
ción y una criada de mano, que salga á l a calle y sepa 
su servicio. Calle ó1.1 n. 27, Vedado. 
8408 4-19 
ENSEÑANZAS, 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , P A R I D A D E 4 meses, desea colocarse de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante: otras dos j ó -
venes peninsulares desean' colocarse de manejadoras 
ó criadas de mano: sabeu cumplir con su obligación y 
tienen quien las garantice; impondrán Carlos I I I n ú -
mero 203. 8430 4-19 
T Í A S E Ñ O R A P R O F E S O R A D E P I A N O Y 
bordados se ofrece á los padres de familia para 
<lar clases de piano y bordados á niñas y señoritas 
sabe t ambién coser á mano y en máquin: informarán 
Trocadero 28, entre Crespo é Industria. Precios mó-
dicos. 8325 4-16 
UN M U C H A C H O D E . 12 A 14 A Ñ O S P A R A ayudar á todos los quebaceres de una casa 
de poca familia. Habana 24. 8395 1-19 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C I Í I A D A de mano ó manejadora: informarán Monte 34, 
8150 1-19 
UN A S I A T I C O H U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse, bien sea en casa 
particular ó establecimiento: impondrán Muralla ó 
Riela 113. 8394 4 19 
Inglés, Francés y Alemán. 
J o s é Emil io Herrenberger, profesor, con tí tulo a - , = 
cadémico , da clases á domicilio y.en su morada. Pra- T i • } ^ ' - " ' ' y ^ 1 " ^ , UJNA EX01i.L,Ji.iS 1 
do número 105. 8322 4-16 I -L 'cr iandera peninsular con buena y abundante le -
M o n s i e u r A l f r e d E o i s s i á , 
enterado de que algunas señoras se quejan de los en-
gaños que les han hecho sufrir algunos so i - r í i san i 
profesores, les asegura que pueden aprender á hablar 
f rancés sin salir de Cuba; asistiendo pnntualmente al 
curso gratuito dominical. Teniente Rev 16. 
8296 4-15 
che para criar á leche entera, teniendo quien respon-




SEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
che entera, de pocos días de parida, una señora 
extranjera, con buena leche y abundante, reconocida 
de los mejores médicos de la Habana; no tiene incon-
veniente i r donde quiera. Informarán San Nicolás n. 
237, á todas horas, 8437 4 -19 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
( S I S T E M A F E O E B E L . ) 
y colegio hispano-inglés de enseñanza objetiva y sub-
jetiva, para niños de ambos sexos. Educación cu i -
dadosa y completa para el desarrollo de cada uno de 
los sentidos v al cultivo de la observación. 
D I R E C T O R A : Henrieta X . Dorchester. 
Clases de idiomas v piano para señoritas y caballe-
TOS. H A B A N A N U M . 93. 
8209 27-13 J l 
I D I O M A I N G L É S . 
Método práct ico y sencillo garantizado por 3() años 
de práct ica con satisfactorio resultado.—rClase diaria 
de 7 á 8 de la m a ñ a n a por un centén mensual, en la 
Academia Mercantil de F . Herrera, -Amargura 72.— 
T a m b i é n se dan clases particulares en la misma aca-
demia y á domicilio. , 8118 8-12 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
r á n informes en casa del Dr . Francisco Zayas, calle 
de Manrique n. 133. 7913 26-8 J i 
m m E iiEEsos. 
su conduela: impondrán Aguila 169. 
8438 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color, si no tiene buenas rnferencias 
que no se presente. Galiano numero 34. 
8436 4-19 
S o l 7 2 , a l t o s . 
Se solicita una criada de mano, blanca, que tenga 
buenas referencias: se prefiere que sea inglesa. E n la 
misma hace falta un cocinero. 
8434 ld-19 3a-19 
1 4 p e s o s oro 
se dan de alquiler á una buena criada decente que 
sepa su obligación y presente referencias de personas 
respetables, para una corta familia; Aeosta 44, entre 
Compostela y Habana. 8393 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para manejar un niño 6 para la limpieza de 
uua casa: no sale á la calle: informarán Curazao n ú -
mero 23. 8432 4-19 
U N C O C I N E R O _ 
que sabe su obligación deseU colocarse bien de coci-
nero ó bien de criado de mano. Tiene buenas referen-
cias. Misión n. 6, informarán. 8428 4-19 
C R I A D O . • 
Se desea uno blanco de regular edad. G'Reilly 1 
8345 4-16 
S E D E S E A N 
cuatro vendedores con garant ías . Prado 93, J a r á n ra-
zón de 7 á 8 de la tarde. 8 3 » 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca de mediana edad, que duerma en 
el acomodo. Calle de Paula n . l . 
8321 la-15 3d-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, de mediana edad, de criada de 
mano. Informarán Teniente Rey 37. 8270 4^16 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -lar de 18 años de edad para el servicio de mano 
en casa pir t icular ó dependiente de cafñ: tiene quien 
lo abone. Impondrán Teniente-Rey n. 50, preguntar 
por D? Catalina. 8300 4-15*p 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga personas que le reco-
mienden. Concordia número 44, esquina á Manrique. 
8302 4-15 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial que sepa su obligación, para 
todo estar, y otro para sábados y domingos. Virtudes 
esquina á Galiano. 8287 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de criandera, con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene personas que la reco-
mienden. Impondrán Aguila número 156. 
8258 4-15 
SE S O L I C I T A N D E D I E Z A D O C E H O M -bres sin familias y que quieran trabajar unidos 
como si fueran hermanos para sembrar á mitad de 
200,000 á 300,000 matas de tabaco, que cuenten con 
recursos, pues el que suscribe solo pone tres ó cuatro 
yuntas de bueyes y aperos, casa para tabaco, etc.: no 
se admiten crias ni animales de ninguna especie, y de 
no ser este negocio, el de un socio que cuente con re-
cursos para la atención de jóma les , etc. De más por-
menores San Lázaro 225, hajos; han de ser vegueros 
entendidos, se prefieren isleños, y si nos da resultado 
podemos extendernos hasta sembrar un millón de 
posturas, pues hay terreno suficiente para mucho más 
y en buenas condiciones. 8251 4-15 
UÑ A S E Ñ O R A D E 88 A Ñ O S D E E D A D P E -ninsular desea colocarse de cocinera en casa de 
corta familia, es aseada y sabe cumplir con su ob l i -
gación, tiene personas que la garanticen: impondrán 
Villegas 46, al lado del café que hace esquina á O ' -
Reilly: en la misma se coloca también una joven de 
criada de mano. 8297 4-15 
Se alquila barata la casa Manrique número 81, es-quina San José , á propósito para establecimiento, 
con un hermoso salón, tres cuartos, cocina y agua. 
L a llave en la agencia de mudadas del frente. " Infor-
marán de su precio en Industria número 136. 
8424 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Lamparilla número 78, Plaza del 
Cristo. Todo do mármol y agua de Vento. Informa-
rán en el número 74, entresuelos. 
8455 4-19 
Z a r a g o z a , 2 7 , C e r r o . 
Se alquila esta espaciosa sasa, á media cuadra de la 
calzada, con sala, comedor, seis cuartos seguidos y 
hermoso alto, cocina con dos salones adjuntos: la 
llave en el mim. 31 de la misma, donde informarán. 
8431 4-19 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
Se alquila la casa Galiano n. 55, frente á la Iglesia 
del Monserrate. Su dueño. Industria número 136. 
8423 4-19 
C E R R O 6 2 7 
Se alquila dicha casa con portal de columnas de 
cantería , diez y seis cuartos, patio, traspatio y demás 
comodidades; en Prado 107 informarán de su precio y 
condiciones. 8391 4-19 
Se alquila la fresca y cómoda casa calle de San Ra-fael número 131, acabada do pintar en tres onzas 
en ORO, compuesta de sala, buen comedor con ala-
cena, cuatro cuartos seguidos, dos altos, buena 
cocina con caballeriza, abundante agua, buen patio 
con cuarto de baño y llave de agua y demás. En 
Dragones 106, está la llave. 
8453 4-19 
Se alquila la casa calle de Cárdenas n . 48, con sala, tres cuartos bajos y dos altos, con agua de Vento 
y muy fresca en 6 centenes; la llave en la bodega de 
al lado; de más pormenores Rayo 38, Sr. Bencomo. 
8448 4-19 
Se alquila por la temporada ó por años la fresca y ventilada casa situada en el Carmelo, calle 11 en-
tre 6? y 8?, contigua á la que habita el Sr. Freixas: 
tiene magníficas habitaciones y un corredor interior, 
con agua. Informarán en la casa del lado donde está 
la llave y de su precio y condiciones en P. Alfonso 
número 343, de 7 á 9 de la mañana y de 12 á 2 de la 
tarde. 8454 6-19 
$ 4 , 0 0 0 
se toman en hipoteca sobre una buena casa esquina, 
próxima á la plaza del Vapor al 8 por ciento, sin i n -
tervención de corredor: impondrán Reina u. 31, v i -
driera de tabacos de la 2? Viña. 
8294 4^15 
Se, B S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E I S L A S Cuuarias para criadas de mano y atención de niños mayores, que entiendan algo de coser, lavado y p lan-
cha de ropa de niños, sueldo $30 pesos billetes sin l a -
vado de ropa; que tengan recomendaciones: informa-
rán de las 10 de la mañana en adelante en el Vedado, 
calle A , n . 8, 8288 4-15 
E n 3 í o n z a s oro 
se alquila la hermosa, cómoda y fresca casa, M a n -
rique número 105, entre Dragones y Salud, de azo-
tea, sala, zaguán, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
suelos de mármol , baño, inodoro y caballeriza. I m -
pondrá su dueña, Manrique número 102. 
8439 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para tres de familia, que 
duerma en el acomodo. Sueldo 30 pesos billetes y r o -
pa limpia. O'Reilly 7. 8310 4-15 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S llegadas hace cuatro meses de la Península , de 
criadas de mano ó manejadoras; saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas: San L á -
zaro 295 impondrán . 8286 4-15 
C a s i r e g a l a d o . 
Historia general de España y de sus posesiones de 
Ultramar, por Lafuente y otros famosos escritores, 6 
tomos en folio gruasos, hermosa letra, muchas, lámi-
nas y pasta, que costaron $20, se dan en $6. Diccio-
nario de la lengua castellana por la Academia Espa-
ñola, última edición 1 tomo grueso, hermosa letra, 
$5-30 oro. La Sania Biblia, por Seio, 5 tomos con 
profusión de grabados $3. Precios en plata. Neptuno 
número 121 libreria. 8371 4-17 
1 2 4 , N e p t u n o 1 2 4 , b o n i t a s n o v e l a s 
E l Judio Errante, por E . Sué, 4 lomos con muchas 
láminas $2-50 cts. Los ¡Miserables, por Víctor Hugo, 
5 tomos $2-25 cts. Amar y Morir 2 tomos láminas 
$1-50 cts. La Marquesa de Bella Flor, 2 tomos lámi-
nas $2-50 cts. E l infierno de un Angel, 2 tomos lámi-
nas $2. Dramas sangrientos, narraciones de los crí-
menes más célebres, 3 tomos $2-50 cts. Hay además 
200 tomos de novelas á escoger á 20 cts. Pídase el ca-
tálogo que se da gratis. Neptuno 124, librería. 
8317 4-15 
S I Juicio Ejecutivo 
POR EL 
D r . R I C A R D O D O L Z . 
Con un prologo del Excmo. Sr. D . José María 
Manresa. 
Obra premiada por el Círculo de Abogados. 
Se vende al precio de $4 plata en Aguiar 92. 
8050 8-10 
T T N A 
\ J sea 
P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A de-
colocarse de criandera, tiene buena y abun-
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
Se necesita un segundo dependiente de farmacia. 
Informarán Mercaderes 19, Farmacia Sania H i l a . 
8304 4-15 
dante leche y personas que la garantice, 
informarán á todas horas. 8398 
Oficios 15, 
4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color y de mediana edad, pa-
ra el servicie de una corta familia. San José 16. 
83ÍI9 8-19 
' ( "MPORTANTISIMO.—Los que quieran tener bue-
JLnos criados, acudan á esta agencia, pues tenemos 
excelentes cocineros, buenos criados de mano y hon-
ados porteros y dependientes de todas clases, crian-
leras, camareros, niñeras y jardineros. Dirigirse á 
Aguacate 58, entre Obispo y OrReillv; teléfono 590. 
" Mart ínez . S?07 4-15 
UN A S E Ñ O R A S O L I C I T A C O L O C A R S E E N casa de moralidad para acompañar á una senora 
ó señorita y ayudar á los quehaceres domésticos, es 
muy útil para el gobierno de la casa y tiene persona 
decente que dé las mejores referencias de ella. Aguila 
número 44, informarán. 8403 4-19 
S E S O L I C I T A N 
buenas costureras. Habana 71. 8308 
AT E N C I O N . D E S E , ven de cochero ó criai 
CR I A N D E R A — U N A J O V E N P E N I N S U L A R de veinte y un años de edad, desea colocarse de 
criandera, de tres meses de parida á leche entera; bue-
na y abundante y tiene personas que garantizan su 
conducta y buenas recomendaciones; informarán calle 
del Sol número 10 altos y San Pedro, Dominica n. 12 
8404 4-19 
DE S E A ni C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A PE linsular de criandera á leche entera, con buena y 
abundante leche. Tiene persona que informe de su 
conducta y es muy cariñosa con los niños. Informa-
rán Reina n. 149. 8406 4-10 
TPVESEAN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
JL/ninsulares Tina para criandera á media leche, sin 
chiquillo y otra para manejadora, acostumbrada al 
mancj > de niños, tienen quien respondan por ellas 
informarán calle de Compostela esquina á Amargura 
sastreria, accesoria B . 8402 4-19 
ARTES Y OFICIOS. 
A F I N A D O R D E P I A N O S . 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse de cocinera para uua corta familia, juuto 
con uua criada de mano, duermen en el acomodo, tic 
nen personas que informen de su conducta. Informa 
rán Vixtndéa n. 152, bodega. 8405 4-19 
Habana número 24 
8390 
y O'Reilly número 68. 
4 19 
~\l f O D I S T A . — S E H A C E N V E S T I D O S D E SE-
j j X ñ o r a s , niñas y niños: se hacen vestidos de oláu á 
$5 y de seda á $10; se adornan sombreros de señora y 
niños y se cambian de forma, quedando como nuevos; 
se pasa á domicilio á tomar las medidas «1 las señoras 
lo descan. Curazao núnioro 10, entre Luz y Aeosta. 
8356 '4-17 
TlyJ"ODISTA ROSITA JvSPINET.—SE CON 
HjLlVrc i 'Hian trajes al último fl^nríny capricho, tra-
jes de boda, teatri» y reuniones y toda clase de som-
brerps de señoras y de niñas, y se corta y entalla por 
$1; se hacen trajes en 2 í horas. Empedrado 63, esqui-
na á Viilcgas, acera de los carritos. 
8253 14-15Jl 
A V I S O D E A T E N C I O N . 
Se desea saber el paradero de D . Fermin Trucha 
Gutiérrez, natural de Santander, hijo de Leandro 
Kamona; sirvió en esta Isla en el Cuerpo de la Gnar 
dia Civi l haee años. Su hermano Manuel solicita sus 
noticias para enterarlG de un asunto de familia. Se 
agradecerá á la persona que lo haya conocido ó lo 
conozca, dé razón del referido Fermín Trucha y Gu-
tiérrez, pudiendo dirigirse á Trucha Hermanos, J e s ú s 
Peregrino 36. Habana, julio de 1892. 
8377 8-17 
B O R D A D O S . 
Se hacen de oro, y de todas clases, primorosamente. 
Calle de las Animas número 112. 
8273 4-15 
S E A N 
E A S B l i 
P R E C I O S M O D I C O S . 
C 1025 a l t ' 10-21 
S O H , Z D s T 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y CORSETERIA. 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á e s t a casa, se 
le facilitan cuantos datos deseen mandando muestras 
y prceios por correo. Hay además ropa blanca fina 
para señoras v niños. Sol 64. 7829 15-6 J l 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
I)E BRAGUEE0S 
36, O'HEILLY 36, 
E N T K E CUBA Y AGUIAK. 
7705 26-1 .11 
REAL CASA M 
Y MATEENIDAD. 
A peticíén de su numerosa clientela, y en atención 
i la situación económica del país, Mrae. Bonnet. con la 
cooperación del Departamento de Obreras de la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad, ha establecido 
una fábrica de corset (iur.de las señoras pueden en-
contrarlos á su medida, ó se les hacen á las 48 horas, 
á los mismos precios que los importados. Mme. Bon-
net continúa haciendo corset de lujo; y tomará las 
mediiias en su casa calle de Cuba número 4-1, bás t a l a 
una de la tarde, y de esa hora en adelante en el De-
partamento de Obreras de la Beneficencia, cuya en-
trada está por Belascoain, frente á la calle de las 
Animas, C 985 80-11Jn 
SOLICITÜM 
ÜN J O V E N M I L I T A R R E B A J A D O , Q U E está en la actualidad jls cortero, solicita coloca-
ción para criado de mano ó poricr^i. Monserrate n ú -
mero 2. casa del Marqués de Gaviriu. 
8122 4-19 
S E S O L I C I T A 
para aprender á encuadernador un joven de diez y seis 
á diez y ocho años, que sepa Leír y escribir y tenga 
buenas referencias. Informarán Obiepo 46, librería. 
8416 f-J0 
S E S O L I C I T A 
uua buena cocinera blanca y un muchacho de 12 á 14 
años para servir á la mano, también blanco! Empe-
drado 44. 8451 4-19 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Se da en todas cantidades y á módico interés, con 
hipoteca de tincas urbanas en esta capital, de más 
pormenoi'cs informará líayo 38, Sr. López. 
8149 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E ma-no de mediana edad; sabe cumplir con su obliga-
ción, pero advierte que no cose: tiene buenas referen-
cias de su conducta; impondrán Crespo 30, accesoria, 
zapatería. 8457 4-19 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A , B I E N SEA blanca 6 de color de 12 años en adelante, para cui-
dar de dos niñas pequeñas y hacer lo que se le mande 
se le dará buen sueldo é informarán en el Vedado, 
quinta de Pozo Dulce. 8159 4-19 
Q E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A QUE sepa 
lO'avar y planchar y qiu» se acomode por meses, 
blattea ó de color, que sea formaí y que tenga buenos 
antece'li"ites. l lok- l La Aurora. Dfatronea ¡i 1, 
8441 b 4-1» 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A N -dera peninsular con abundante leche para criar á 
leche entera: tiene personas que la garanticen: im-
pondrán Pan Miguel 113. 8414 4-19 
P a r a s e r v i r á l a m a n o 
se solicita una criada de eoler, que sepa coser y pre 
senté buenos informes. Sueldo 12 pesos oro y lavado 
de ropa. Cuba número 28. esquina á Cuarteles. 
8380 4-17 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de sastre; se prefiere si está adelantado 
Darán razón calle de Aguacate número 58. 
8363 '1-17 
D I N E R O . 
Se desean tomar $1,000 oro al 12 por 100 anual, con 
garantías hipotecarias de fiucaü ¿n el campo. Infor-
marán en Neptuno número 19, D . R. Elola. 
8387 * 4-17 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse en casa particular ó establecimiento: tiene 
buenas referencias y sabe su obligación: en la calle 
de Corrales número 79 darán razón 
8358 4-17 
UN A S E Ñ O R A PROFESORA CON SU D I ploma en francés y del Conservatorio de Música 
de Nueva Orleans, desea encontrar una familia que 
le dé cuarto y comidu en cambio de una ciase diaria 
y también da clases á domicilio; referencias las mejo 
res. Informarán Almacén de pianos. Amistad, esquí 
na á San José , n. 90. 8374 4-17 
UN A SENORA P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse de criada de mano en casa que sea de 
buena familia: y si no que no se presente: tiene por 
sonas que respondan por ella. Informarán Aguiar 
número 12. 2357 4-17 
4-15 
A C O L O C A R S E U N J O -
do de mano, sabe su obliga-
ción ú otro trabajo cualquiera, sabe leer y escribir: 
tiene personas que respondan por su conducta en las 
casas que ha servido: informarán en L a Flor de Ga-
liano, víveres. Galiano 123. 8301 4-15 
DI . ejército, de 22 años de edad, peninsular, de cria-
do de mano, sea en la Habana ó el campo, sabe c u m -
plir con su obligación y tiene personas qne respondan 
de su conducta: impondrán calle de San Pedro n. 22, 
frente al muelle de Luz. 8298 4-15 
Q E D E S E i 
k^criandeta ; 
A C O L O C A R U N A E X C K L E N T E 
á pecho entera, tiene leche buena y a-
bundante, referencias de otra vez que ya crio; no t ie-
ne inconveniente en i r donde quiera: en la misma hay 
un excelente criado de mano ó portero, tiene referen-
cias. Informarán San Nicolás número 237. 
8278 4-15 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E R A qvc sepa cortar y entallar bien, además nna m u 
chachita de 10 á 12 años de edad para cntrencr uua 
niña y se le dará sueldo. Consulado 66 informarán. 
8282 4-15 
UN M U C H A C H O D E 13 A Ñ O S Q U E C U R so Ari tmét ica Mercantil y Tenedur ía de Libros, 
obteniendo las mejores notas en los exámenes, desea 
encontrar empleo como meritorio en las faenas de es-
critorio prefiriendo una casa de comercio. Como es-
cribiente tiene 3 años de ejercicios y buenas referen-
cias. Altos de la Un ión Consiilucional, Teniente 
Rey 38. 8284 4-15 
S E N E C E S I T A 
para el campo una profesora de primera enseñanza 
Neptuno 58, colegio Infanti l darán razón. 
8283 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color, que duerma en la casa 
Chacón 13, altos. 8261 4-15 
A G U I L A 9 8 . 
So solicita una criada de mano que sea inteligente y 
tenga persona que la garantice. 8262 4-15 
R E I N A N . 7 . 
Se solicita un criado de mano. 
8316 6-15 
ÜN A C R I A N D E R A D E TRES MESES D E parida desea colocarse á leche cutero; informa 
rán Campanario 70. 8311 4-15 
Q E DESEA A L Q U I L A R U N A CASA en la cal 
>Ozada del Monte ó su vecindad, para almacén de ta 
baco, de capacidad para 3 0 4 mil tercios; en San Ra 
fael Í03, darán razón á todas hora?. 
8309 4-15 
I) ESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peninsular, con buena y abundante leche, para criar á leche entera: tiene quien la recomiende: im 
pondrán San Pedro n. 6, hotel La Perla. 
8277 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Calle de Aguacate núm. 136. 
8273 4-15 
Df,iA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular con buena y abundante le -he, para criar á leche entera; tiene personas que res-
pondan por ella: impondrán plaza del Polvorín, altos 
cuarto u. 12. 8267 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca que no tenga protensiones y 
esté dispuesta á haeer todo lo que se le mande. Suel-
do $25 billetes v ropa limpia. San José uúm. 14. 
8389 4-17 
P r a d o 9 4 . 
Se solicita un cocinero para una finca en los alre-
dedores de la Habana. 8383 4-17 
A L C O M E R C I O . 
Una persona práctica y de buenas referencias desea 
colocarse de tenedor de libros ó auxiliar de carpeta, y 
otra en las mismas condiciones poseyendo el inglés y 
el francés. Aguacate n. 58, teléfono 590. 
8373 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocineia: en la misma se necesitan aprendizas de 
modista. Sol 64. 8372 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Calzada de San Lázaro n. 71. 
8369 4-17 
P O R T E R O S . 
Se necesita uno con buenas recomendaciones y 
cartilla. No para hacer cigarros, sino para trabajar; 
se le dan dos centenes. Galiano 106. 
8366 4-17 
yjá. $12 oro; tres manejadoras á $12 oro; dos coci-
neros peninsulares á $15 oro: una criada francesa con 
$21 oro. Y tengo un gran jardinero. Dirigirse á A -
guacate 58, Telefono 590. J . Martínez. 
8385 4-17 
A D O N R A M O N M A R T I N E Z , L I C E N C I A D O del Orden Público y que estuvo colocado en una 
quinta de Buenos Aires, Cerro, con el Sr. Xiqués, se 
solicita en Galiano 106, para un asunto que le puede 
convenir. 8*16 4-16 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A con buena y abundante leche para criar á leche 
entera: taiubién se coloca una manejadora ambas pe-
ninsulares, las que tienen personas que las garanti-
cen; impondrán Sol 26. 8349 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado peninsular, ha de entregar su cédula y dar 
buenas referencias. Neptuno 112, esquina á Perseve-
rancia, botica. 8355 4-16 
NE C E S I T A M O S C R I A D O S Y C R I A D A S , blan-cos y de color, manejadoras, crianderas, cocine-
ras, camareros y muchachos de 14 á2D años para cria-
dos que sepan desempeñar el servicio y tengan reco-
mendaciones. Los señores que necesiten buenos cria-
dos ocurran á Aguacate 54. M . Alvarez y Rodríguez. 
8340 4-16 
B U E N A S C O S T U R E R A S 
Se necesitan varias en San Lázaro mimero 15. 
8341 4-16 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A COR-
ta familia que sepa su abligación y duerma en el 
acomodo, que sea formal y que tenga quien la garan-
tice y sino que no se presente. San Lázaro 169, suel-
do $25 btes. 8333 4-16 
C O C H E R O 
Se ínlicita con buenos informes, O'Reilly n. 25. 
8319 4-16 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D O D E M A -no ó camalero un joven peninsular, que tiene 
personas querospondan de su buena conducta. D a -
rán razón en Aiigeles 5. 8328 4-16 
U NA M U C H A C H A D E C E N T E Y DE C O L O R desea colocarse .en una casa de corta familia. I n -
formarán Sol 47. 83;8 4-16. 
OB I S P O N UMERO 67, I N T E R I O R . SE N E -cesitan dos camareros de hotel; una costurera mo-
dista $17 oro; un criado $15 plata; criadas y maneja-
doras; 2 cocineras buen sueldo y hay cocineros y por-
teros. 8426 . H 9 
DESEA C O L O C A R S E UN H O M B R E D E M E -diana edad, bien sea cochero de casa particular, 
portero ó para el campo de sereno de uaa linca. Ha-
bana 47 informarán de su conducta. 
8415 4-19 
S E S O L I C I T A 
rpara sina finca c erca de la Habana una buena cr iada 
de muao: t iene que eutendersD con n i ñ o s . San Láza -
r o 218. 8409 4-19 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquier cantidad por grande ó pequeña que sea se 
•da con hipoteca. Concordia número 87. 
8444 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de niano, blanca ó de color. Refugio 8, 
entre Prado y Morro. 8327 4-16 
A M I S T A D l l O 
Se solicita una criada para el servicio doméstico, 
con buenas referencias. 8324 4-16 
DESEA COLOCARSE UN B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y de mraolidad, bien sea en 
establecimiento ó casa particular: tiene personas que 
garanticen su comportamiento. Zanja esquina á Leal -
tad, en el café. 8354 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para corta familia. Galiano 
116, entre Dragones y Zanja. 8342 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -sular para el servicio de una casa ó cuidar una 
señora; tiene quien responda por ella: para más por-
menores dirigirse á Mercaderes 25, altos, 
8335 4-16 
Se solicitan oficialas: se pican vuelos. 
SAN ANTONIO IV. 16, 
M A H I A R T A O . 
Vedado.—Se alquila la espaciosa y bien situada casa calle 7?, esquina á 2, frente al hotel C H A I X 
á una cuadra de la Linea. L a llave se encuentra en el 
número 97 de dicha calle 7? é impondrán en Prado 
número 80 ó en O'Reil ly 17. 8447 8-19 
S E A L Q U I L A 
una casa calle del Aguila n. 242; tiene 6 cuartos y sa-
la: enfrente está la llave: en el papel tiene precio y 
condiciones. 8413 4-19 
O R A D O N . 105.—En esta antigua casa y conocida 
X por su moralidad y buen trato, se alquilan espa-
ciosas y ventiladas habitaciones con toda asistencia; 
se admiten abonados á comer y se alquila también por 
la temporada una preciosa casa-quinta de Arroyo 
Naranjo, capaz para nna uumerosa familia, pues tiene 
muchas comodidades. 8411 4-19 
O b r a p í a 6 8 , a l t o s . 
Bonitos y ventilados se alquilan dos cuartos con 
vista á dos calles, con ó sin muebles y asistencia 
de criado; de más pormenores impondrán á todas ho-
ras. No es casa de huéspedes. 8452 4-19 
Habana n. 20.—En casa particular y de poca fami-lia, se alquilan habitaciones bajas muy espacio-
sas 3' frescas, con muebles 6 sin el os, á caballeros 
solos ó matrimonios sin niños, que sean personas for-
males y tranquila; hay baño y llavín y se dá toda a-
sistencia si la desean. 8446 8-19 
8114 10-1211 
Bernaza 39 y 41 
Hacen falta oficiales fideleros, operarios, y se to -
man aprendices; también se toma un sereno, este si 
no tiene buenas referencias que no se presente. 
8087 8-12 
S E S O L I C I T A N 
una criada de manos, una costurera que aj'ude á la 
criada de mano en los quehaceres de la casa, ambas 
deben ser blancas y tener buenas referencias. Infor -
marán San Ignacio núm. 17. 
8054 8-10 
TPVlNERO.—SE F A C I L I T A E N T O D A S C 'AN-
JL/tidades con hipotecas, pagarés de firmas satisfac-
torias, alquileres de casas y sobro todo lo que pueda 
ser objeto de estas contrataciones. San Ignacio n ú m e -
ro 24 C. 7917 15-7J1 
C I E D A N DOS M I L PESOS E N H I P O T E C A 
>Oal 10 por 100; se desean comprar de tres á cuatro 
casas de 4 á seis m i l pesos, sin intervención de corre-
dor: informarán Compostela 138, de 11 á l 2 . 
* 7218 26-21 Jn 
Cajas de hierro 
Se compran de todas clases y en el estado en que 
se hallen pagándolas bien, como también prensas pa-
ra copiar. Dirigirse á A. Pego, Mercaderes núm. 13, 
aunque sea del interior remitiendo el tamaño, fabri-
cante cou su precio. Mercaderes 13, entre Obispo y 
Obrapía. C 1187 8d-14 8a-14 
S E C O M P R A N 
desechos de losas, ladrillos, tejas y maderas. Impon-
drán San Miguel esquina á Oqucndo, el maestro de la 
fábrica recibe avisos. 8257 4-15 
m m i 
DE S D E L A C A L L E D E A N T O N R E C I O hasta el almacén de costura del Ejérci to, San Ignacio 
82, se ha caído de un coche el sábado 16 un bulto con 
24 blusas de dr i l crudo: se suplica á la persona que 
las haya encontrado las devuelva ó dé aviso en dicho 
almacén ó en la bodega L a Fama, calzada del Monte, 
donde se gi-atifioará. 8392 la-18 3d-19 
PE R D I D A — E N L A T A R D E D E E D O M I N G O 17 se escapó de su casa Cuba 46, una perrita raza 
Pock, señas hocico negro y una raya del mismo color 
en el lomo, pelo canelo claro, entiende por Miguon: 
se gratificará con 2 centenes á la persona que la t r a i -
ga sin averiguación alguna, exigiéndolo responsabili-
dad al que la oculte. 8427 4-19 
Gasas de s a l , MfilesyMas. 
HOTEL Y R E S T A U R A N T 
R I C A R D O , 
D E * 
R I C A R D O F E R N A N D E Z . 
Mayor núms. 53 y 54.—Pinar del Rio. 
E l nuovo establecimiento que se ofrece al 
público, selia montado con arreglo á todos 
los adelantos de la época. Su dueño, gene-
ralmente conocido dentro y fuera de la pro-
vincia, es g a r a n t í a del esmerado trato que 
rec ib i rán los señores pasajeros que visiten 
dicho establecimiento. 
Cuenta con excelente cocinero; con bode-
ga bien surtida y con todo lo que exigir 
pueda el gusto m á s refinado. 
Para los asuntos judiciales, administrati-
vos, etc,, etc., se d i spondrá siempre de per-
sonal idóneo 6 inteligente. 
C 1200 78-17J1 
S É A L Q U I L A 
en la calle de la Habana n. 207, una sala con piso de 
mármol , entrada independiente y ventana á la calle. 
84-12 4-19 
A l o s f a b r i c a n t e s de t a b a c o s de 
p a r t i d o . 
E n la calle de Manrique n . 93, se alquilan unos a l -
tos hechos expresamente para escogida de tabacos; 
tienen puestas sus mamparas y vidrieras: no hay que 
hacer ningún gasto de instalación. 
8-119 4d-19 la-19 
A C C E S O R I A . 
Situada en Obrapía entre Aguiar y Habana, tiene 
dos piezas espaciosas y ventiladas; pintada de nuevo 
con desagües, para tiendas que uo manchen n i de e-
lectos intiamables. Informarán en la misma por A -
guiar 100. 8400 4-19 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas juntas 6 separa-
das con todo servicio arriba, balcón á la calle. En ca-
sa de familio decente: Animas 60 entri* Aguila y Blan-
co. . 8407 4-19 
SE A L Q U I L A N 
dos bonitas casas acabadas de fabricar, con sala, sa-
leta de comer corrida á la moderna, cinco cuartos es-
paciosos y hermoso portal, agua de Vento en abun-
dancia, con terreno para jardín; uua de ellas tione ba-
ño de tanque y á.boles frutales: se dan en precio m ó -
dico: calzada de BuenSs Aires números 29 y 29 A : 
impondrán Inquisidor 16. 
8133 8a-12 8d-12 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
En la misma hay un espacioso local bajo, propio para 
establecimiento ó escritorio. 8388 7-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela n. 150: es de nueva construcción 
con toda clase de comodidades y capaz para dos ex-
tensas familias. Impondrá su dueño Sol número 97. 
8381 8-17 
A n t i g u o T e l é g r a f o . 
Calle de la Amistad n. 136: se alquila en el tercer 
piso un departamento con tres cuartos, sala y cocina, 
como también varios cuartos muy frescos y capaces, 
para hombres solos p inatrimonios sin hijos. 
8382 9-17 
P r a d o 1 1 5 . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones amuebladas 
que reúnen todas comodidades y son las más ventila 
das y frescas de la ciudad. 8381 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Hayo núm. 40, entre Salud y Dragones, á una 
cuadra de la Plaza del Vapor. 8370 4-17 
Indxas tr ia 2 , l e t r a B . 
Se alquilan los bonitos bajos acabados de fabricar, 
propios para la actual temporada de baños y con en-
trada independiente. Impondrán cu San Lázaro 84 
8367 5-17 
Acabada de reedificar la hermosa casa Mercaderes número 37, se alquila; es propia para almacén ó 
estaldecimieptp de cualquier giro: tiene espaciosos a l -
tos con entrada independiente. Informarán en el nú 
mero 38, sastreria ó Ancha del Norte 364. 
8313 8-16 
Se alquilan muy baratas en la playa de Marianao á una cuadra del paradero, frente á los baños, cómo 
das y grandes números 53 y 55; dará razón de su a-
juste el guarda-a lmacén de la playa. 
8323 13-16 
P R A D O N . 1 3 . 
En esta hermosa casa se alquila una espléndida 
sala con tres ventanas y piso de mármol, con asisten 
cia ó sin ella. 8337 4-16 
P R A D O 7 8 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 
toda asistencia. 8338 8-16 
U N C U A R T O 
alto y hermoso, se alquila en casa de familia á mat r i -
monio ó una señora sola. Impondránn San Nicolás 
número 91, entre Dragones y Salud. 
8336 4-16 
C E R R O . 
Se alquila la cusa calzada n. 578: 4 cuartos bajos y 
5 altos; la llave en el n. 576. Informarán Crespo nú-
mero 62. 8350 7-16 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia, se dan y toman refrren-
cias. Cahano 136. 8348 4-16 
E n A r r o y o N a r a n j o , 
se alquila por seis meses, la cómoda y fresca casa 
l ieal 67, con ocho cuartos, salón grande, comedor, 
ja rd ín , patio y traspatio, ducha en perfecto estado, 
algibe y recién pintada: informará su actual inquilino, 
por correo ó personalmente. 8330 5-16 
Para una corta familia se alquilan cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, 
gas y agua. Empedrado número 33, inmediato á la 
plaza de San Juan de Dios. 
8259 4-15 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Neptuno 32, compuesta de zaguán, sala 
y comedor con piso de mármol, 6 cuartos seguidos, 2 
entresuelos en el fondo, brño, cocina, etc: la llave é 
informes en Amistad n. 38. 8252 4-15 
O ' R E I L L Y " 3 4 . 
En esta hermosa casa, fresen y ventilada, casa de 
familia, se alquilan tres habitaciones cou muebles ó 
sin ellos, á hombres solos de buena moralidad ó escri-
torios, entrada á todas horas, á 10, 12 y 17pesos oro. 
8315 4r-15 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, frescas y ventiladas con mue-
bles ó sin ellos, sorvicio y comida, si así lo desean y 
un zaguán y caballeriza; es casa particular, donde no 
hay inquilinos. Habana 202. 8314 4-15 
6 0 , B e r n a z a 6 0 . 
Habitacicaes altas y bajas con vista á la calle, con 
muebles, en casa de familia decente, personas de mo-
ralidad; entrada á todas horas. 
8303 4-15 
En catorce centenes y con un buen fiador, se á lgu i -la la hermosa casa calle de las Virtudes n. 111, 
entre Perseyerancia y Lealtad, compuesta de zaguán, 
dos ventanas, siete cuartos, agua, azotea y todas las 
comodidades apetecibles. En la misma dan razón. 
8279 4-15 
S e a l q u i l a e n 3 o n z a s oro, 
la casa Campanario número 9: tiene agua y b a ñ o . I n -
forman en el almacén de ropas, San Ignacio 82. 
8266 6-15 
Se alquila en 51 pesos oro la casa número 823 de la calzada del Cerro, de zaguán y tres ventanas, con 
pisos de mármol el portal, sala y saleta, 13 habitacio-
nes entre bajas y altas y demás comodidades; al lado 
825 está la llave. Impondrán Industria número 82 de 
10 á 12 y de 2 á 6. 8221 8-14 
Se alquila la casa número 131 de la calle de la Linea en el Carmelo. Por la temporada en 30 onzas oro 
y por años á $50 oro también, mensuales. La llave en 
la bodega, frente al paradero de los carritos y para 
más informes en Baratillo n . l , plaza de Armas. 
8202 8-13 
C U A R T O S H E R M O S O S 
y fresquísimos, se alquilan en familia, con ó sin comi-
da, en Trocadero número 83, esquina á Blancó, dos 
cuadras de los baños de mar. 
8141 8-12 
San Ignacio 86, esquina á Sol. 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, agua 
y gas, propias para matrimonios ú hombres solos. 
8134 8-12 
S a n I g n a c i o 5 O. 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con 
pisos de mármol propias para escritorios <5 bufetes de 
abogados. 8065 8-10 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Revillagigedo n ú m . 62, esquina & 
Misión, propia para fábrica ó a lmacén de tabaco, ó 
para industria de otro género, pudiéndose alquilar 
habitaciones, tiene agua abundante y se ha reedifica-
do recientemente.—Se da en módico alquiler.—La 
llave al frente, bodega, é impondrán Oficios 28, a l -
tos. 8055 8-10 
E N E L C A R M E L O 
So alquila una casa en la calle 18 n. 29, entre 15 y 
17, con cuatro habitaciones muy ventiladas y un cuar-
to de baño, alquiler onza y media mensual tomándola 
por años. 8014 15-9 
V E D A D O . 
Se alquila la espaciosa y elegante casa nueva, calle 
10, numero 7, es á propósi to para una familia nomc-
rosa porque tiene muchas habitaciones y bien ordena-
das: la llave está al lado é informarán en Belascoain 
n. 2 A . 7980 15-8 
V E D A D O 
En los altos de los baños se alquilan casitas amue-
bladas, á propósito para familia y desde hoy tendrán 
los bañis tas ómnibus desde las cinco á diez y media 
de la m a ñ a n a y de las tres y media á las cinco y me-
dia de la tarde que los conducirá á los baños y vice-
versa. 7512 30-28 j n 
tablecii 
SE V E N D E E N $4000 U N A CASA C A L L E D E San Rafael con sala, comedor, cinco cuartos. E n 
$5500 una casa calle del Sol. E n $2700 una casa calle 
de los Corrales primera cuadra. E n $5000 una Com-
postela. En $5000 una ídem Escobar. E n $8000 una 
idem Industria. Concordia 87. 
8445 4-19 
B A R B E R I A . 
Se vende una buena y en buen punto céntr ico. Da 
razón J o s é Colls, calle del Sol n. 78, tren de lavado. 
8421 4-19 
E n bastante p roporc ión la colonia conoci-
da con el nombre de SAN JUAN BAUTISTA, 
situada en el t é r m i n o municipal do Canas í , 
en la provincia de Matanzas, compuesta de 
diez y ocho caba l l e r í a s de t ierra , de las cua-
les seis se encuentran sembradas de c a ñ a , y 
l indan con el batey del central del mismo 
nombre. D a r á n referencias en la calle de la 
Merced n ú m e r o 3G, altos. 
8433 d7-19 al-19 
EN T R E S M I L PESOS E N ORO SE V E N D E una casa situada en el barrio de Belén, con tres 
cuartos, agua, azotea muy fresca y libre de todo gra-
vamen, produce uu buen alquiler. Compostela 149 
imformarán. 8417 4-19 
GA N G A . — E N $800.ORO L A H E R M O S A CASA quinta cu el pueblo del Calabazar, calle del V í n -
culo u. 29, de mamposter ía , teja y azotea, de portal, 
tiene agua, capaz para dos familias, gana $30 de a l -
quiler mensual, está libre de todo gravamen: se da eu 
~ 10 oro libres para el vendedor: informará á todas 
horas su dueño en Gervasio 147. 8435 4-19 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N U N A E S P A -ciosa casa situada en Marianao, calle de Pluma 
número 4; impondrán en la Habana, calle de M a n r i -
que n. 46. 8418 4-19 
SE V E N D E E N $1,500 ORO L A M E J O R C A N -tina y café; hace de $30 á $40 diarios, con solo un 
buen dependiente se atiende; los dos primeros dueños 
han hecho dinero, el actual no puede atenderla por 
estar en otros negocios: para más pormenores ocurran 
Aguacate número 54, Alvarez y Rodríguez. 
8300 4-17 
S E V E N D E 
en Guanabacoa una casa fresca, calle de J e sús Naza-
reno n. 56, cerca del paradero. Informarán en la Sa-
cristía de la Iglesia de San Nicolás de la Habana. 
8379 4-17 
G A N G A . 
Se vende una bonita casa en J e s ú s del Monte, calle 
de las Delicias n, 19, en precio de 300 pesos en oro, 
libres para el vendedor: informarán Crespo 43. 
8378 4-17 
S E V E N D E 
para arreglar un asunto urgente, en precio sumamen-
te equitativo, la casa Tenerife n. 56. donde habita su 
dueño, cou quien se entenderán directamente; cous-
trucción sólida y modena y espaciosa. 
8375 4-17 
DE CASAS—SE V E N D E U N A E N G A L I A N O en $4000 oro; Merced, $2400; Pcñalver , $2250; 
Blauco, con 2 ventanas; zaguán, $6000; San Juan de 
Dios; $5400; Compostela, $4600, se rebajan 1000; calle 
del Castillo, 2 de á 1500; otra en Estevez $4300; 3 en 
Guanabacoa 2 de á $2500 y una de $300; en la calle 
de Regla una en $1500. Ocurran Aguacate 54, A l v a -
rez y Rodríguez. 8359 4-17 
POR F A L L E C I M I E N T O D E L Q U E L A P O -seia, se vende la vidriera de tabacos, Amistad y 
Dragones: en la misma informará M . Andújar . 
8326 4-16 
B U E N N E G O C I O . 
Se vendo una estancia de 4 á 5 caballcrias de tierra 
próxima á los alrededores de la Habana, ó se trata 
por casas en regular punto. En los baños del Pasaje 
darán razón de 9.' á 114 y de tres á cuatro. 
- 8351 4-16 
CO N M O T I V O D E NO F O D E R L O A T E N D E R su dueño, se vende por poco dinero un café-bode-
ga con juego de dominó, propia para uno ó dos p r i n -
eipiante. Es casa de muchas aspiraciones. Para más 
informes Monte n. 149, Rastro, Francisca Fernández . 
8347 4-16 
CI N C O CUARTOS, C U A R E N T A V A R A S fon-do, buen patio, toda en buen estado, seca, amplia 
y fresca, calle principal, cerca de Belascoain. $3,000 f. 
Angeles 7. 8312 4-15 
BUEN NEGOCIO 
PARA LOS MÉDICOS y MECANICOS 
Por retirarse para la Península se vende el acredi-
tado establecimiento ortopédico y fábrica de brague-
ros, con todas sus existencias, y dos máquinas de es-
tampar y estirar aros: precio módico. Informarán en 
la misma 
O B I S P O 3 1 * . 
8255 8-15 
GA N G A . E N E L I N F I M O P R E C I O D E 1,900 pesos oro se vende una casa en la calle del A g u i -
la, compuesta, de sala, comedor y cuatro cuartos de 
tejas 3- azotea, libre de gravamen, sin intervención de 
corredores: informarán Aguila 319 y t ratarán con su 
mismo dueño. 8293 4-15 
SE V E N D E U N POTRERO D E V E I N T E C A -ballerías y cordeles, á 9! leguas de esta ciudad, 
media legua del paradero de San Felipe, con casa de 
vivienda, pozo fértil, repartido en colonias de caña, á 
ocho onzas la caballería: de más pormenores informa-
rán San Ignacio 92. 8263 1-15 
S E V E N D E 
la casa Corrales 249, á media cuadra de la calzada 
del Monte, de moderna construcción, sala, comedor y 
dos cuartos, azotea, en precip sumamente equitativo. 
Su dueño Angeles 45. 8269 4-15 
S E V E N D E 
en el Cerro una casa con todas las comodidades para 
una familia, redi túa el 2 p g . Informarán Concordia 
núm. 154. 8280 4-15. 
SE V E N D E N E N G U A N A B A C O A , C A E L E D E San Juan n. 23, esquina á Concha, una casa de 
madera con armatostes de bodega, y 5 accesorias más 
de madera con sala; cuarte y balcón al patio, pozo de 
agua y árboles frutales; todo esto es nuevo dos años 
de fabricadas: en la misma darán razón: las accesorias 
se venden separadas para el que no pueda comprar 
todo. 8289 4-15 
A T E N C I O N . 
Se vende una bodega sin competencia, por no po-
derla atender su dueño. Informarán en Reina n. 2, 
café. 8291 4-15 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R V E N -do las siguientes casas situadas calle del Aguila 
nómeros 75, 77, 79, 81 y 83, esta últ ima de esquina; 
de su precio y condiciones dará razón su dueño Aguila 
n. 77, de 1 á 4. 8221 8-14 
Ij I N E L V E D A D O SE V E N D E L A CASA D E l^mampostería, sita en la calle 5;.1 n. 65, es de cons-
trucción moderna y capaz para una regular familia: 
en la misma impondrán. 8978 8-10 
BA R R I O D E COLON.—SE V E N D E SIN I N -tervención de cortedores, una casa calle de Bcr -
nal número 19: en la misma darán razón de 9 á 10Í y 
de H en adelante: se vende en proporción. 
8028 8-10 
Q E V E N D E UNA E S P L E N D I D A V A Q U E R I A 
k j e n la tinca SAN JOSE, de Arroyo Apolo, alqui-
lándose al propio tiempo la susodicha finca eompucs-
ta de 21 caballerías de tierra, sita en la calzada y con 
una gran arboleda. Informarán en la misma y en A -
guiar 93, panadería . 7918 15-7 
N S E V E N D E 
en el mejor punto de esta ciudad una acreditada fon-
da y posada ó se admite un socio: informarán, kiosco 
de Luz, Pelayo. 7876 26-6 J l 
DE MIALES. 
S E V E N D E 
una pareja de caballos do más de 7 cuartas de alzada 
y otra de monta. Concordia n. 100. 
8460 4-19 
S E V E N D E N 
preciosos gálicos legítimos de Angora, blancos y ne-
gros. Salud 53. 8313 4-15 
DE CA1MJE8. 
S e v e n d e n ó c a m b i a n 
un vis-a-vis de dos fuelles, un coupé, un faetón, una 
duquesa y un milord nuevo. Amargura n. 39, á todas 
horas. 8376 8-17 
S E V E N D E 
un milord de medio uso, compuesto de dos coballos 
con sus arreos, sumamente barato: puede verse de 9 á 
11 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde en Estrella n ú -
mero 191. 8260 4-15 
S E V E N D E 
un magnífico carro propio para cigarros, lulces, etc., 
lijero y sólido: puede verse á todas horas. San Miguel 
número 184. 7788 15-6J1 
DE IDEBLESL 
E L O L I M P O 
Se vende un piano del fabricante Vatell in, muy ba-
rato, es nuevo. Cuba 47, Almacén de música. 
8425 4-19 
los afamados pianos 
do B E R N A R B a O l S r 
que tanta aceptación han tenido en este país y gue 
por sus excelentes cualidades han sido agraciados con 
los P R I M E R O S P R E M I O S en 
VIENA, PARIS Y BARCELONA. 




Muebles de ílarcelona. 
Para una persona de gusto y acomodada, se vende 
un magnífico juego de cuarto de nogal con escaparate 
de tres lunas, un aparadós y auxiliar y uu ent redós 
para sala, todo recibido directamente para una familia 
que no llegó á estrenarlos por tener que ausentarse. 
Pueden verse en los bajos del que fué hotel L a Paz, 
frente al convento de las Ursulinas á todas horas. 
8397 4-19 
M A Q U I N A D E C O S E R . 
Se vende una del sistema de Remington en buen 
estado en $15 billetes. San Miguel 95. 
8458 6-19 
" O O R M A R C H A R A L A P E N I N S U L A SE ven-
J T den todos los muebles de casa: hay sala, tocador-
lavabo, escritorio, aparador, camas, escaparate, etc., 
etc. Santa Ana número 29f Guanabacoa. 
8386 4-17 
LA NUEVA CUBANA, 
de R o u c o y S u á r e z . 
Trocadero 63, entre Aguila y Amistad 
Casa de compra y venta de prendas y muebles á 
precios baratos. 
Juegos de sala á $20 oro, á 40 y 45; escaparates de 
caoba y cedro á 8, 12. 16, 25, 30, 32, 36, 38 y 40; peina-
dores á 23 y 25; lavabos de 8 á 23; aparadores de 5 á 17; 
tocadores íle 3 j á 12; veladores de 3 á 10; sillas á 1; 
sillones á 3 par, camas de 7, 9,12 y 36. En prender ía 
tenemos gran surtido, relojes á $2 y anillos de oro H 
de plata á 40 eta. 8368 6-17 
1 m ^ Ü i 
E l tínico remedio hasta el dia conocido 
para la completa enración de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados po-
sitivos para la esterilidad de la mujer, no siendo mo-
tivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S Y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más de 25 años de éxito y son el asombro de 
los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y eu la de Sarrá , Teniente-Rey 
número 41, H A B A N A , quien las manda por correo á 
todas partes, previo envió de su importe. 
8456 alt 4-19 
ANTIGUA M U E B L E R I A 
Se FernMezj Franco 
Corrales 67, esquina á Suárez. 
En esta antiquísima, acreditada y ventajosamente 
conocida muebler ía encontrarán las personas que hon-
ren esta casa cou su visita, muebles extranjeros y del 
país para satisfacer todos los gustos y á precios mode-
radog, con arreglo á la situación. 
Gran surtido de camas de lanza y carroza. 
En la misma se compran y cambian con equidad 
muebles de todas clases y se alquilan sillas para j u n -
tas, bailes y cualesquiera espectáculo. 
Aseguramos al público que los que se dignen favo-
recernos con sus encargos quedarán plenamente sa-
tisfechos como lo tienen acreditado sus dueños en los 
muchos años que llevan dedicados á este ramo. 
7343 alt 13-23.in 
Mueblería " E l Valle de Oro," 
Galiano n ú m . 67, entre Nepluno y San MUjncl . 
Entre una infinidad de preciosos muebles diñeiles 
de detallar se encuentra una preciosa vidriera de mo-
dista con su pantalla para la luz y se presta para m u -
chas cosas, hasta para pajarera por su tamaño y se da 
barata por necesitar el local y 2 maniquís y demás 
muebles, ya está demás decirlo que todo el público 
sabe que vendemos á precios desbaratados. 
8362 4-17 
SE V E N D E N U N A P A R A D O R . 1 J A R R E R O , 1 mesa corredera, 1 idem alas, 6 sillones, 10 sillas: 
1 bañadera , 2 cortinas catalanas, 1 tinajón, 1 lavuma-
nos, 1 lavabo depósito, 4 columnas palisandro, 1 a l -
fombra estrado, I refrigerador. Hotel Pasaje, cuarto 
n , 6. 8344 4-16 
SE V E N D E N U N P I A N I N O U S A D O D E L F A -bricante Boisselot íils y Cp., de Marsella por $05 
oro; dos escaparates extraordinarios de grandes, uno 
por $25 y otro $68 y un coche de novedad por $10. 
Compostela 46. 8295 4-15 
SE V E N D E POR A U S E N T A R S E L A F A M I -l i aun juego de sala de doblo óvalo, completo, en 
buen estado en $55 oro, un elegante canastillero de 
nogal, estilo f.iancés, sin uso; un jtfCgo de gabinte de 
Viena forma Luis X I V ; un escaparate de nogal, for-
ma americana, con lunas viseladas; un juego come-
dor y unas mamparas. Damas 45. 
8285 . 4^15 
MESAS D E B I L L A R . SE V E N D E N Y A L -quilan nuevas y usadas para establebimientos ó 
casas particulares. Se compran, cambian, componen y 
se va al campo á vestirlas. Se hacen operaciones al 
contado y á plazo. Especialidad en paños, bolas, go-
mas y tacos. R. Miranda, Obrapía 30, entre San I g -
nacio y Cuba. 8238 ' 26-11J1 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i a . 
AMISTAD 90, liSQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento.se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, cou cuerdas doradas o n t r a la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay uu gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
8223 26-14 J l 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de José Forteza, Bernaza 53; se venden v compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de útiles para 
los mismos, especialidad en las bolas de billar. 
8071 26-9 J l 
de cristal, 3 luces $26 
V Liras id., 1 idem $17 
'Cocuyerasid., 2 id. $22 
.Amistad 75 y 77 
C 1172 10-10 
VIDRIERAS METALICAS 
"2" 
R E F R I G E R A D O R E S MODERNOS 
para familias. 
T m p o r t m i o s p o v D . J o s é C a ñ i z o . 
SAN ItíNACIO NUM. 37. 
L O C E R I A " L A C A S U A L I D A D . ! ' 
8245 26-14Jj 
S E V E N D E 




B E M O Ü I l f f l A . 
BtTEÜST N E G O C I O . 
Se vende un Motor de" Gas casi nuevo, de dos ca-
ballos de fuerza. Reina 39, establecimiento Hidrotc-
rápico del Dr. Valdespino. 
8412 8-19 
MA Q U I N A D E M O L E R CAÑA: se vende una de doble engrane, cilindros 18 pulgadas d iáme-
tro, trapiche reforzado, adelantos moderuos, GJ piés 
largo sus m a í a s ; se dan plazos para el pago con ga-
rantía . Inforniaráu en la Recaudación del Banco Vs-
pañol, de 11 á 3 . 7070 15-2.11 
S E V E N D E N 
3,184 metros de carrilera de acero Bessemer, nueva, 
de 16 libras en yarda, con todos sus accesorios. I n -
formarán Costa, Vives y Comp., Baratillo número 2. 
8012 10-9 
Se venden unos cincuenta y tantos carros para ca 
ña, todos de hierro; sirven para vía estrecha de 30 
pulgadas inglesas de ancho, bieu que de uso, están en 
buen estado; se hallan depositados en dos ingenios 
poco distantes de esta capital y hay uno de muestra 
en casa do los Sres. Bridat, Mont ' I íos y C!.1, Amar-
gura n. 5. Para más detalles, dirigirse á la calle del 
Obispo n. 65, altos, habitación n. 2, de once á tres de 
la tarde. 7970 10-8 
A las Empressas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de auti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinana y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n. 21, apartado 316. Haba 
na. C 1104 alt 1-J1 
Temciite-lley 21.-
C U O S 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores. P R I V I L E G I O 
P A S C U A L , se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
-Apartado 340.--Habana, 
alt 1 J l 
Be B r o w í a f Pf i i ir la . 
L A MA11AVILLA D E L SIGLO X I X . 
"Específico Mayor." Cura las almorranas radical-
mente con asomb.osa prontitud; basta aplicarlo pocas 
veces para conseguir el objeto. De venta en todas las 
Farmacias acreditadas, á 75 cts. oro el frasco. Labo-
ratorio y depósito general: Botica " L a Fe," del Ldo. 
Julio Fr ías , Galiano esquina á Virtudes, l l ábana . 
E L I X I R D E M A Y O R 
C A R D I A C O A N T I A S M A T I C O . 
Cura: L a Epilepsia, Vicio escrofuloso. Bocio ó t u -
mores indolentes en la parte uuterior del cuello é i n -
ferior de la laringe, tubérculos más ó menos profun-
dos dimanados de las Sífilis; Exóstosis, Períostosis, 
Caries y dolores esteócopos, ó sean tumores formados, 
ya internos ó exteriormente en los huesos, inflamación 
i e la película que los cubre, y punzadas dolorosísimas 
de los mismos; facilita la orina, destruye las lombrices 
y prurito varioloso, las manchas de la piel, y, por ú l -
timo, es el mejor preservativo de la viruela. 
De venta en todas las boticas acreditadas á $1 plata 
el frasco, en el depósito Farmacia L A F E , Oaliano 
esquina á Virtudes, del Ldo. D . Julio G. Fr ías , y en 
Príncipe Alfonso n. 412, Nueva Botica del Horcón. 
LOS POLVOS DE MAYOR. 
No más anemia, clórosis, raquitismo, epilepsia, her-
pes, lepra, parálisis de la vejiga, llores blancas, go-
norrea crónica, incontinencia de la oriua, catarros 
crónicos, grippe y muy especialmente la impotencia 
derivada por el abuso de la Venus, constituyendo esto 
solo, ser el mejor afrodisiaco conocido hasta el día. 
Los polvos de M A Y O R constituyen el mayor descu-
brimiento conocido; ellos prestan á la medicina el más 
poderoso y eficaz reconstituyente del cuerpo humano, 
siendo al mismo tiempo un medicamento grato al pa-
ladar más exajerado: estos polvos logran con una ra-
pidez asombrosa la completa restauración de las per-
sonas más faltas de sangre en pocos días, y siendo un 
verdadero afrodisiaco para las impotencias por él 
abuso de las Venus ó por otra causa, sin correr los 
peligros qne ocasionan los infiiiitos afrodisiacos que 
se lanzan al público por especuladores que no temen 
engañar .á la humanidad, en beneficio de su bolsillo. 
Los polvos de MAYOR están confeccionados cou 
vegetales y con todo el esmero y conciencia de aque-
llos medicamentos que puedan tomar los niños de 
menor edad, por cuya razón no deben faltar esos pol-
vos en las casas de familias que hubiere niños anémi-
cos y raquíticos, en el seguro concepto que pronto los 
han de ver sus padres reconstituidos, alegre.'; y her-
mosos. De venta en todas las boticas acreditadas, á 
75 centavos calja. Depósi to,general : Botica L A F E , 
Galiano esquina á Virtudes, y en " L a Unión," Obis-
po número 94. 
1112 alt 1J1 
NO DE C U A S I 
preparado por el 
Ledo. Ernesto Aragón. 
Esto precioso medicamento, que ofrece-
mos al púb l i co con la g a r a n t í a de haberlo 
probado ya los m á s distinguidos méd icos de 
la Habana, cura en breve plazo la dispep-
sia, desgano (falta de apetito) y el grupo 
de dolencias que tienen por causa estas en-
fermedades, como las D I A R R E A S , V O M I -
TOS, D E B I L I D A D G E N E R A L , FLORES 
B L A N C A S , D E S A R R E G L O menstrual, 
MAREOS, etc. 
~ Se le facil i tan cuatro cucharadas gratis, á 
todo el que desee probarlo. 
De venta a l pormenor en todas las bo t i -
cas, a l precio de 65 cts. en metá l i co . 
Laboratorio y venta a l por mayor, farma-
cia del L d o . Ernesto A r a g ó n , Salud 46, te-
léfono 1,597. C 1120 26-2J1 
B I - D I G E S T I Y O D E 
•inga 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, eto. 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
» EN TODAS LAS FARMACIAS 
I i U i í ü i 
V E J I G A S D E M E X I C O . 
Para guardar y conservar los tabacos y vainillas de 
México, Su depósito en el depósito de tabacos y ciga-
rros L a Honradez. Obispo 15. 
8361 4a-16 4d-17 
B u e n a m o n t u r a . 
En Neptuno 52, esquina á Aguila, es>ableciniic'nto 
veterinario de Sánchez; se vende un hermoso galápa-
go francés, nuevo, cou superior habi l i tación. 
S3ÍI0 la-18 íid-lfi 
IIÜ5 mas grandes m é d i c o s han] 
reconocido que e l DIStSTIVO BOUTYj 
cura seguramente las Gastra lg ias ,J 
G a s t r i t i s , D i s p e p s i a s , 
G a s t r o - E n t g r i t i s , D i a r r e a s 
rebe ldes . V ó m i t o s del embarazo, 
y todas las enfermedades del Estóir.zgo^ 
v del Intestino, 
— — 
Se toma en uíj vaíito de á licor después 
de esda covnida. 
\ P A R I 8 i l l £ ) , r a e d ' A b o u J c i r , -
¡ D e p ó s i t o $ | H A B A N f t Í I ^ ^ T I Í S Í I 
e i o i 
N O 
M A S 
O p r e s i ó n , Catarro , por los 
Han obtenido hs mas altas recompensas. 
D e p ó s i t o s en tod.us las Farmacias . 
J a q u e c a s , 
Calumbres 
dei estómago 
y lodos lob i f .'!(•;: norrjosos se carao COD el uso de a 
Í P Í L O O R A S A N T I N E U R A L G I G A S 
del D o c t o r C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia HOBJOUET, 23, óa l l cde la Monnaio. 
•Depositarlo en l a í t a b u n a : J O S É S A R R A , 
t í m b l m M m m 
< Proveedores ptívilcKiaaos de S. M. e\ llej 4$. 
i fortugal. .ti- a« Esiuña, de S.M.tfr 
^ de S. A. R. e! KedJvó de Egipío. 
FÁ2mX OE LÍQD3E3 f iNlS T ELÍXIBES 
O A S & r U í . - r J A S / i S .N 1 6 8 4 
«UMEMÍUS BEiiALLAS EN fOflAS LAS EXPOSICIONES 
cÜS«---^C^.£ciJ. 
Exjjosícioa Iftenainal ^ 
AV.HTERDAU 1S33 ^ 5 
Dip loma ¿Ls Honor ^ 
c - ^ a s r * * ? ^ '.. 
B I . A W C O - A . 1 1 A F 3 Í U . O - V E R O E 
E S T A M A K C A D B S . i J T A T O D A C O S C Ü R B X S C I A 
Depositarios en la HABANA • C. B f . A U C H y C 
A C T I V O y a g n a d a b l e , contra niart-ea, Disenteria, Colerina. Gaotralgiaa. 
Aced ías , VomitoB, - 2 0 a ñ o s d o é x i t o . — 1 4 , R ú a B e a u x - A r t s , P A R I S . 
R e s f r i a d o s , D o l o r e s , C o n g e s t i o n e s 
«E HALLA «EN TOO Alf LAS rAWMACIA.O 
3 ^ 1 S ^ 3 . . h . ^ l ^ m A % m ^ B A O de 
DISESTIONES 
n w m m 
D i s p e p s i a 
P é r d i d a 
d s l A p s i i t o 
f% V ó m i t o s 
| | D i a r r e a 
c r ó n i c a 
c o n Í J U Í i í A , C O C A y s.-j S : - C " t - S , , ; í i . 
2&<Wias úo Oro y X > i p l o ^ 'cíe&ovor 
PARIS— O O L X d * y G". r. deMaubeuge. 40. y ofilaíFarataeias g M | 
Empicado en los Hospiialcs 
con EXTRACTO HA TUR AL do HÍGADO de BACALAO 
de todas las (le esa naturaleza 
m a s e f i c a z q u e e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o , s i n t e n e r 
n i n g u n o d e s u s i n c o n v e n i e n t e s . 
S e emplea en las mismas enfermedades que el aceita 
| E X I G I R LA FUI MA G . K i E Y N E T , FARMACÉUTICO EN ALFCRTVILLE ( S E I N É ) , CERCA DE PARÍS 
^ ' ' ' ^ Í " ^ " ' o r v ' : r ( l a ! ' ü r o de l a s P i ! l l o r a s B W j c a d M áa ex trac tó te h ígado de b a c a l a o ( G r a j e a s MEYNET) 
3 f U > H a ; ' i S - v e s O S í ó y - j j e í i S 
C A T A R R O S P I I L R 1 Q K i - - L ^ l s í - ' - í T : -5 - . ' IXTIW03OFÍ os V O * ETC 
quadaa aliviados y curados con el u s o d e i ' c l u 
í g g i g * * B Á L S A M O f | f̂ s&a mf^ffí i í^n ra ¡gwra 
r x ¿ í £ ¿ 3 5 S U L F U R O S O b m ' ^ x • ^ -i 
Con B/VLSAMO d-. TOLU - A L Q O I T H A N - A G O N I T A y MoVoSU / . rCHO do SODiO w t o ^ 
Exíjase el verdadera J A R A B E B Í I . S \ M O S U L F U S O S O L E BfiijiM que, popsuaccionmuvsuperior 
esta recetado por los Médicos défráncia, de preferencia á tojas los domas praí! netos similares 
0 « P * e . T o : F A U M A C . A C V . N T . A , GO. F A u a o o r u . .Ho N r •.: A a r n 8 - I » A R , S 
En Jt/ít U a h a j H i : J T S ¿ S A R R A -, - v 
Alimento completo, comparable á la lecho materna desecada 
j nHOBdHBBEHn 
facll inoutc a- lmtlab ' .ospoi la i mUiacion ( I d trigo lia touia"o 
se la yema Ucl lu ievo su;; matc i i íaa gr i í sas e m u i s i o i i a d á a y su 
roíftU) do cal. La H a r i n a ni<Ui(vá*j(<i.- U v / r o s n » . sui>lo la 
fe? lusul icloncla de la leche mal» rua y cv i i a oi ooligro do la 
J-A t r a n s i c i ó n brusca en l . n \-A i^claucia y 2? a l t o c n t a c l o n ordinaria 
VKNTA AL POR ^ . M O U ; E n t o r t a * i « s S tanaac t l as rte F r t t a o ' o v o a a 
Depósitos en la Habana: D K . A. GGMZAI .EZ.—M. J O H N S O N . — L o n f : Y TORBAIBAS. 
Pemimeña, 135 Eu© d'Eaglaieíi, París 
P e r o i m e d a 
e s p e c i á i s eompfsndieudo 
J A B O N - P O L V O S D E A B R O S g 
E S E N C I A . A G U A D E T O C A D O R , A C E I T E 
¡ma 
A N A L É P T I C O 
R E G O K S T i T Ü Y E H T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico quo deben usar 
los Convahcientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
El V I N O de V I A L es la feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos mas activos para combatlrála 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica , la Edad 
crit ica, al Ajamiento, a las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lán-
guldez, de Kuflaquecimiemo y de Agotamiento nervioso í que se hallan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos de las personas de nuestra época.—Fannacia J.7IAL, 14.'ruo tHíloiirbQn,LíOB, 
Dépósitos en Itt g labnna: J O S É SATIRA; — L O B E y C" y en tod.is las ?arj:acias y Ilrogaerias 
J O G O D B - C A R N E 
FOSFATO OE C A L 
C o m p u e s t o 
efe sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y OSÍIOSO. 
TJxiico S-ixccesior cié los O a. v x x x e lil, as 
14, C a l l e de r A h h a y e , Í 4 r — . I P . ' & . a & I i S B i 
ABBAYt 
C O N T R A 
Apoplej ía 
Cólera 




Fiebre amarina," ote 
Véasa el pn spbcto en qu ! cerfa frasso 
debe es.ar envunlio. 
E x i j a s c I r i e ü q u e t a b l u . c c y 
nojra q u e cli be» levar pegada los 
i r a s c o s d e t o d o a t a m a ñ o s . 
DEPÓSITOB EN TODAS LAS FABMAC AS 
OEL Universo . 
r o e s c o n í i a r 
DE LAS 
fa l s i f i r f lmnpf i 
e x i g i r la F i r m a de 
